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3LUKIJALLE -TILL LÄSAREN! - DEAR READER,
Tilastokeskuksen julkaisut 1992/1993 jatkaa Tilastokeskuksen bibliografiaperinnettä.
Tätä ennen on julkaistu Tilastojulkaisut 1856-1979, Tilastokeskuksen julkaisuja : Tilasto- 
tiedotukset 1968-1980 ja Tilastokatsausten artikkelit 1924-1978, Tilastokeskuksen jul­
kaisut 1980-1987,1988/1989,1988/1990 ja 1988/1991.
Tämä luettelo sisältää vuosina 1992 ja 1993 ilmestyneet tilastot. Tilastokeskuksen tuotannon 
lisäksi mukana ovat niiden valtion viranomaisten tilastosaijat, jotka ilmestyvät Tilasto­
keskuksen ilmiöaluesaijoissa. Luettelo on jäljestetty 30 tilastoaiheluokan mukaan. Lisäksi 
siinä on aakkoselliset nimeke- ja tekijähakemistot sekä luettelo ilmiöaluesaijoissa ilmes­
tyneistä tilastojulkaisuista. Luettelo on tuotettu Tilastokiijaston kiijastojäijestelmästä. Sen on 
laatinut kirjastonhoitaja Eini Karhulahti Tilastokiijastosta.
Statistikcentralens publikationer 1992/1993 ingår i en serie bibliografier. Tidigare har 
utkommit Statistiska publikationer 1856-1979, Statistikcentralens publikationer : 
Statistiska rapporter 1968-1980 och artiklarna i statistiska översikter 1924-1978, 
Statistikcentralens publikationer 1980-1987,1988/1989,1988/1990 och 1988/1991.
I denna bibliografi ingår de statistiska publikationer som utkommit 1992 och 1993. Utöver 
Statistikcentralens egen produktion ingår här de statliga myndigheters statistik som utkommer 
i Statistikcentralens serier. Katalogen är indelad i 30 statistikområden och försedd med titel- 
och författarindex samt en förteckning över de enskilda publikationer som utkommit i olika 
serier. Katalogen har sammanställts ur Statistikbibliotekets egna register. Den har utarbetats 
av bibliotekarie Eini Karhulahti vid Statistikbiblioteket.
Statistical Publications 1992/1993 is a sequel to the series of bibliographies issued on the 
publications of Statistics Finland. The previous bibliographies are Statistical Publications 
1856-1979; Statistical Publications : Statistical Reports 1968-1980 and Bulletin of 
Statistical papers 1924-1978; and Statistical Publications 1980-1987,1988/1989, 
1988/1990 and 1988/1991.
This bibliography covers all statistical publications issued in 1992/1993. Besides the 
publications of Statistics Finland, the bibliography covers those statistical series of other 
government bodies that are published in Statistics Finland's series on different subject fields. 
The bibliography is arranged according to thirty subject field categories. It contains an 
alphabetical index of titles and of authors. In addition, it lists the individual titles published in 
each series. The bibliography has been produced from the register of the Library of Statistics 
and has been compiled by Librarian Eini Karhulahti.
Helsinki 1994
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7TILASTOT - STATISTIK - 
STATISTICS
01. Yleiset tilastojulkaisut • 
Allmän statistik • 
General statistics
Aluebarometri / Tilastokeskus = 
Regionbarometern / Statistikcentralen.
Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1- (1992-) 
(Suomen virallinen tilasto) (Tulot ja 
kulutus, ISSN 0784-8420)
Kaksi kertaa vuodessa 
ISSN 1235-4759
Bulletin of statistics [Atk-tallenne] / 
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki, 1989, 11-(1989-)
Kerran kuukaudessa 
Levyke ; myös suom. ja ruots.: 
Tilastokatsauksia 
ISSN 0788-4761
Euroavain : avoin ovi Eurooppaan 
[Atk-tallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus,
1993-
Kerran vuodessa
1 CD-ROM-levyke + käyttäjän opas 
ISSN 1237-203X
Finland i siffror / Statistikcentralen. -
Helsinki, 1982- (1981-)
Kerran vuodessa
Ilm. myös suom., engl., saks., ransk., esp., 
arab., jap. ja ven.
ISSN 0357-4962
Finland in figures / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki, 1982- 
(1981-)
Kerran vuodessa
Ilm. myös suom., ruots., saks., ransk., esp., 
arab., jap. ja ven.
ISSN 0357-0371
Finlande en chiffres / Institut national 
de la statistique de Finlande. - Helsinki,
1986- (1985-)
Kerran vuodessa
Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., esp., 
arab., jap. ja ven.
ISSN 0782-7326
Finlandia en cifras / Oficina central de 
estadisticas de Finlandia. - Helsinki,
1986- (1985-)
Kerran vuodessa
Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., 
ransk., arab., jap. ja ven.
ISSN 0782-5196
Finljandija v cifrah / Central'noe 
statisticeskoe bjuro Finljandii. -
Helsinki, 1985- (1984-)
Kerran vuodessa
Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., 
ransk., esp., jap. ja arab.
ISSN 0358-8998
Finnland in Zahlen / Statistisches 
Zentralamt Finnlands. - Helsinki, 1985- 
(1984-)
Epäsäännöllinen
Ilm. myös suom., ruots., engl., ransk., esp., 
arab., jap. ja ven.
ISSN 0781-657X
Karelia in figures 1993 / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus,
1993. - 23 s.
ISBN 951-47-8712-9
Kunta-avain [Atk-tallenne] / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991- 
(1991-)
Kerran vuodessa
1 levyke 3,5"HD, 5,25"HD tai 3,5"DD, 
liite: Kunta-avain: käyttäjän opas 
ISSN 1235-1091
Kuntatieturi [Atk-tallenne] / Tilasto­





Käsikirjoja - Tilastokeskus = Hand­
böcker / Statistikcentralen = Handbooks 
/ Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1971-)
Epäsäännöllinen
ISSN 0355-2063
Läänikatsaus. Oulun lääni / Tilasto­




Maailma numeroina : Tilastollisen 
vuosikirjan ... kansainvälinen osa / 
Tilastokeskus = Världen i siffror : 
Statistisk årsbok ..., internationella 
översikter / Statistikcentralen. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1987- (1987-)
Kerran vuodessa
Erip.: Suomen tilastollinen vuosikiija,
1988 ei ilmestynyt 
ISSN 0787-8516
Murmanskin alue / Murmanskin alueen 
tilastohallinto. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1993. - 24 s. : kuv.
ISBN 951-47-6536-2
Naisten strategiset luvut / Tilastokeskus.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 
Kierrekansio
Neuvosto-Karjala numeroina / Tilasto­




St. Petersburg in figures 1993 / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus,
1993. - 18 s.
ISBN 951-47-8714-5




Suomen tilastollinen vuosikirja / 
Tilastokeskus = Statistisk årsbok för 
Finland / Statistikcentralen Statistical 
yearbook of Finland / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1, 1879- (1879-)
Kerran vuodessa 
ISSN 0081-5063
Suomen tilastollinen vuosikirja 
[mikrokortti] = Statistisk årsbok för 
Finland / Statistikcentralen = Statistical 
yearbook of Finland / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : CIS 
Tilastokeskus, 1887- (1888-)
Kerran vuodessa
SuomiCD : tilastotietoja Suomesta [Atk- 
tallenne]. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992- 
Kerran vuodessa
1 CD-ROM-levyke + käyttäjän opas 
Edelt.: Markkinaprofiilit : Etelä-Suomi 
[Atk-tallenne]
ISSN 1236-7877
Taskutilasto / Tilastokeskus. - Helsinki, 
1982- (1981-)
Kerran vuodessa
Ilm. myös ruots., engl., saks., ransk., esp., 
arab., jap. ja ven.
ISSN 0357-0363
Tietoaika : Tilastokeskuksen asiakaslehti. 
-Helsinki : Tilastokeskus, 1984,1- (1984-) 
Kerran kuukaudessa 
ISSN 0781-0644
9Tilastokatsauksia : neljännesvuositilasto 
/ Tilastokeskus = Statistiska översikter / 
Statistikcentralen = Statistical bulletin / 
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki, 1984- (1984-)
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 0015-2390
Tilastokatsauksia [Atk-tallenne] / 
Tilastokeskus = Statistiska översikter : 
månadsöversikt / Statistikcentralen. -
Helsinki, 1989, 11-(1989-)
Kerran kuukaudessa
Saatavana levykkeillä 5.25" ja 3.5"; myös 
engl.: Bulletin of statistics 
ISSN 0788-4753
Tutkimuksia - Tilastokeskus = 
Undersökningar / Statistikcentralen = 
Studies / Central Statistical Office of 




Viro numeroina / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1990-)
Epäsäännöllinen
ISSN 0788-4826
02. Ympäristötilastot - Miljö 
Environment
Ekologisesti kestävän kehityksen 
mittaaminen / Outi Arjopalo. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1994. - 51 s. - (Ympäristö, 
ISSN 0784-8455 ; 1994, 2)
ISBN 951-47-8703-X
Jäteluokitus : aakkosellinen hakemisto 
/ Tilastokeskus. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1992. - 52 s. - (Muistio / 
Tilastokeskus, ISSN 0357-6507 ; 132) 
ISBN 951-47-6530-3
Luonnonvaratilinpito. Puuainestilinpito 
/ Tilastokeskus = Natural resource 
accounts, wood material accounting / 
Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - 




Maanmittaus : Maanmittaushallituksen 
vuositilastoja = Lantmäteri : Lant- 
mäteristyrelsens årsstatistiker = Land 
surveying : year statistics on the 
National Board of Survey. - Helsinki : 
Maanmittaushallitus, 1989- (1990-). - 





Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 55 s. : 




suojelumenot / Tilastokeskus = 
Environmental expenditures of 
manufacturing and related industries / 
Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1992- (1994-). - (Suomen 
virallinen tilasto) (Ympäristö, 0784-8455) 
Kerran vuodessa 
ISSN 1237-3729
Teollisuuden jätteet = Industrial waste / 
Simo Vahvelainen, Kaj-Erik Isaksson. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. -132 s. : 




Transport and the environment in 
Finland / Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 48 s. : kuv.
ISBN 951-47-6011-5
(Ympäristö, ISSN 0784-8455 ; 1992, 2b)
ISBN 951-47-6011-5
Ympäristö / Tilastokeskus = Miljö / 
Statistikcentralen = [Environment] / 
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-).
- (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.YM: 1984,1 -1986,1




täytyminen / laat. Eeva Heis-kanen...[et 
ai.]. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - Us. 
sivu-numerointijaksoja. - (Raportti / 
Tilastokeskus ; 1993, 1)
Ympäristötilasto / Tilastokeskus = 
Environment statistics / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1974- (1977-). - (Suomen 
virallinen tilasto) (Ympäristö, ISSN 0784­
8455)
Epäsäännöllinen
Hm.: 1974: Tilastollisia tiedonantoja, 56 ; 
1980: 67 ; 1987 ei missään 
saijassa ; [1994] Ympäristö-sarjassa 
Edelt.: Ympäristötilastollinen vuosikiija 
ISSN 0785-0387
03. Väestötilastot - Befolkning - 
Population
Formation of unions and families in 
Finnish cohorts born 1938-67 / Fjalar 
Finnäs. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 
55 s. - (Tutkimuksia /  Tilastokeskus,
ISSN 0355-2071 ; 197)
ISBN 951-47-7033-1
Kuntien henkikirjoitettu väestö (1.1.) 
vuosina... : kantokykyluokka... 
/suuruusjärjestys... /  Tilastokeskus. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1983/1989- 
(1990-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) 
Kerran vuodessa
Kuolemansyyt / Tilastokeskus = Causes 
of death / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- 




Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 B,
Kuolemansyyt
ISSN 0787-0132
Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja / 
Tilastokeskus = Dödlighets- och livs- 
längdstabelier / Statistikcentralen = Life 
tables / Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1986/90- (1993-) - (Suomen 
virallinen tilasto) (Väestö, ISSN 0784­
8447)
Kerran viidessä vuodessa 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 16 A, 
Kuolleisuus : kuolleisuus- ja eloonjäämis­
tauluja
ISSN 1236-3537
Naisen elämänkulku ja perheellis- 
tyminen = The woman's life course and 
the family formation / Timo Nikander. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 183 s. : 
kuv., liitel. - (Väestö, ISSN 0784-8447 ;
1992,1)
ISBN 951-47-5388-7
Perheet / Tilastokeskus = Familjer / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1987- (1989-). -(Suomen viral­
linen tilasto) (Väestö, ISSN 0784-8447) 
Kerran kahdessa vuodessa 
Yhdistynyt julkaisuista: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. VÄ, Väestöjä Suomen 
virallinen tilasto. 6 C, Väestölaskenta 
Ilm.:TT.VÄ:1977-1986
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Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 C, 
Väestölaskenta 41 
ISSN 0785-8205
Perheet 1990 /Tilastokeskus = Familjer 
1990 / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 76 s. - (Väestö, 
ISSN 0784-8447 ; 1992, 7)
Perinataalitilastot / Sosiaali- ja terveys­
hallitus = Finnish perinatal statistics. -
Helsinki : Sosiaali- ja terveyshallitus,
1987- (1990-). -(Suomen virallinen tilasto) 
(Terveys, ISSN 0784-8412)
Kerran vuodessa
1987 julkaisija Lääkintöhallitus, ilm. 
saijassa Lääkintöhallituksen julkaisuja; 
Tekijät: Jouni Meriläinen...[et ai.]
ISSN 0789-127X
Siirtolaisuus- ja ulkomaalaistilastot / 
Jouni Korkiasaari. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. - 82 s. : kuv. - (Väestö,
ISSN 0784-8447 ; 1993, 8)
ISBN 951-47-7582-1
Socio-economic mortality differences in 
Finland 1981-90 / Tapani Valkonen...[et 
al.]. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 100 




90 / Tapani Valkonen...[et al.]. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1992. - 100 s. - (Väestö, 
ISSN 0784-8447 ; 1992, 8)
ISBN 951-47-6015-8
Suomalaisnaisen perheellistyminen / 
Timo Nikander. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1992. - 53 s. : kuv. - (Väestö,
ISSN 0784-8447 ; 1992, 10)
ISBN 951-47-617-4
Tilastoja syntyneistä / Sosiaali- ja 
terveyshallitus = Statistics on births in 
Finland. - Helsinki : Sosiaali- ja terveys­
hallitus, 1990- (1992-). - (Suomen




Työssäkäyntitilasto / Tilastokeskus = 
Sysselsättningsstatistik / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1987- (1989-). - (Suomen virallinen 
tilasto) (Työmarkkinat, ISSN 0785-0107) 
(Väestö, ISSN 0784-8447)
Kerran vuodessa
1989(1992) saijassa: Työmarkkinat 
ISSN 0785-8221
Työssäkäyntitilasto : opas / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- 
(1989-)
Kerran vuodessa
Väestö / Tilastokeskus = Befolkning / 
Statistikcentralen = Population /
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). 
-(Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.VÄ:1968,1-1988,5 ; Useita 
alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. VÄ, 
Väestö)
ISSN 0784-8447
Väestöennuste kunnittain / Tilasto­
keskus = Befolkningsprognos kommun­
vis / Statistikcentralen = Population 
projection by municipalities / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988/2010-1991/2020 
(1989-1992). -(Suomen virallinen tilasto) 
(Väestö, ISSN 0784-8447)
Kerran kolmessa vuodessa






Väestöennusteet / Tilastokeskus = 
Befolkningsprognoser / Statistik­
centralen = Population projection / 
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993/2030- 
(1993-). -(Suomen virallinen tilasto) 
(Väestö, ISSN 0784-8447 
Kerran kolmessa vuodessa 
Edelt.: Väestöennusteet kunnittain 
ISSN 1236-5483
Väestölaskenta 1990 / Tilastokeskus = 
Folkräkningen 1990. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - Täydentyvä 
kierrekansio
Väestölaskenta 1990 : opas / Pekka 
Myrskylä, Kaija Ruotsalainen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1992. - 66 s. : liitel. - 
(Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 0355­
2063 ; 26)
ISBN 951-47-5396-8
Väestölaskenta 1990. Osa 1, Väestön 
taloudellinen toiminta 1990 / Tilasto­
keskus = Folkräkningen 1990, Del 1, 
Befolkningens ekonomiska verksamhet / 
Statistikcentralen = Population Census 
1990, Vol. 1, Economic activity of the 
population / Statistics Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 321 s. 
ISBN 951-47-7032-3
Väestölaskenta 1990. Osa 2, Työvoima- 
muutokset = Folkräkningen 1990. Del 2, 
Arbetkraftsförändringar / Staitstik- 
centralen = Population Census 1990. 
Vol. 2, Changes in the labour force / 
Statistics Finland.- Helsinki : Tilasto­
keskus, 1994. - 311 s.
ISBN 951-47-8702-1
Väestölaskenta 1990. Osa 10, Otostie­
toja työvoimasta ja työmatkoista 1990 / 
Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / 
Statistikcentralen = Population
census 1990 / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 69 s. - 
(Väestö, ISSN 0784-8447 ; 1992, 5)
ISBN 951-47-6007-7
Väestölaskenta 1990. Osa 3, Asunto­
kunnat ja perheet 1990 = Folkräkningen 
1990. Del 3, Bostadshushåll och familjer 
1990 / Statistikcentralen = Population 
Census 1990. Vol. 3, Household-dwelling 
units and families 1990 / Statistics 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993.
- 288 s.
ISBN 951-47-7588-0
Väestölaskenta 1990. Osa 4, Rakennuk­
set ja toimitilat 1990 / Tilastokeskus = 
Folkräkningen 1990, Del 4, Byggnader 
och verksamhetslokaler / Statistik­
centralen = Population Census 1990, 
Vol. 4, Buildings and non-residential 
spaces / Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 300 s.
ISBN 951-47-7027-7
Väestölaskenta 1990. Osa 6, Asunnot ja 
asuinolot 1990 / Tilastokeskus = Folk­
räkningen 1990. Del 6, Bostäder och 
boendeförhållanden 1990 / Statistik­
centralen = Population Census 1990.
Vol. 6, Dwellings and housing conditions 
1990 / Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 237 s.
ISBN 951-47-7030-7
Väestölaskenta 1990. Osa 7A, Kunta­
tiedot : Etelä-Suomi : väestölasken­
tatietoja kunnittain = Folkräkningen 
1990. Del 7A, Uppgifter om kommuner : 
Södra Finland : folkräkningsuppgifter 
kommunvis / Statistikcentralen. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 476 s. 
ISBN 951-47-7615-1
13
Väestölaskenta 1990. Osa 7B, Kunta­
tiedot : Länsi-Suomi : väestölaskenta­
tietoja kunnittain = Folkräkningen 
1990. Del 7B, Uppgifter om kommuner : 
Västra Finland : folkräkningsuppgifter 
kommunvis / Statistikcentralen. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 464 s. 
ISBN 951-47-7616-X
Väestölaskenta 1990. Osa 7C, Kunta­
tiedot : Keski- ja Pohjois-Suomi : 
väestölaskentatietoja kunnittain = 
Folkräkningen 1990. Del 7C, Uppgifter 
om kommuner : Mellersta och Norra 
Finland : folkräkningsuppgifter 
kommunvis / Statistikcentralen. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 460 s. 
ISBN 951-47-7617-8
Väestölaskenta 1990. Osa 8, Ammatti ja 
sosioekonominen asema 1990 = Folk­
räkningen 1990. Del 8, Yrke och socio- 
ekonomisk ställning / Statistik-centralen 
= Population Census 1990. Vol. 8, Occu­
pation and socio-economic status / 
Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 299 s.
ISBN 951-47-7618-6
Väestölaskenta 1990. Osa 10, Otos­
tietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990 
/ Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / 
Statistik-centralen = Population census 
1990 / Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 69 s. - (Väestö, 
ISSN 0784-8447 ; 1992, 5)
ISBN 951-47-6007-7 .
Väestölaskenta 1990. Osa 11, Taajamat 
1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 
1990. Del 11, Tätorter 1990 / Statistik­
centralen = Population census 1990. Vol. 
11, Localities 1990 / Statistics Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 146 s. 
ISBN 951-47-6528-1
Väestön koulutusrakenne kunnittain / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
31.12. 1986- (1988-). - (Koulutus, ISSN 
1236-4746) (Koulutus ja tutkimus, 0784­
8242) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus. 
KO, Koulutus ja tutkimus /  Tilastokeskus 
ISSN 0785-0743
Väestön neljännesvuositilasto / Tilasto­
keskus = Kvartalsstatistiken över 
befolkningen / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 2. 
neljännes- (1991-). -(Suomen virallinen 




Väestönmuutokset / Tilastokeskus = 
Befolkningsrörelsen / Statistikcentralen 
= Vital statistics / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1992-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, ISSN 
0784-8447)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Väestörakenne ja 
väestönmuutokset, vuositilasto 
ISSN 0788-5245
Väestönmuutokset kunnittain : vuosi­
tilasto / Tilastokeskus = Befolknings­
rörelsen kommunvis / Statistikcentralen 
=VitaI statistics by municipality / 
Central Statistical Office of Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1989-). - 




Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 A 2. 




Väestörakenne / Tilastokeskus = 
Befolkningens sammansättning / 
Statistikcentralen = Structure of 
population / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- 
(1990-). - (Suomen virallinen 
tilasto) (Väestö, ISSN 0784-8447)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Väestörakenne 




tyksessä / Tilastokeskus = Befolkning 
kommunvis i storleks-ordning / Sta­
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 31.12.1989- (1990-). - (Suomen 
virallinen tilasto) (Väestö, ISSN 0784­
8447)
Kerran vuodessa 
Edelt.: Väkiluku kunnittain 
ISSN 0788-4478
Väkilukuarvio kunnittain / Tilasto­
keskus = Uppskattad befolkning 
kommunvis / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 31.12.1988- 
(1988-). -(Suomen virallinen tilasto) 
(Väestö, ISSN 0784-8447)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. VÄ, Väestö 
Ilm.:TT.VÄ: 1986-1987 
ISSN 0785-4838
04. Asuminen - Boende - 
Housing
Asuinolot. Ennakkotiedot / Tilasto­
keskus = Boendeförhållanden. 
Förhandsuppgifter / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - 
(Asuminen, ISSN 0784-8307) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. AS, Asuminen 
Ilm.:TT.AS:1987 
ISSN 0784-932X
Asuminen / Tilastokeskus = Boende / 
Statistikcentralen = Housing / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). -(Suomen 
virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.AS:1986,1-1987,5. Us. alasarjoja 
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. AS, 
Asuminen)
ISSN 0784-8307
Asumisen tuki ja aravavuokralaiset / 
Timo Matala. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1993. - 83 s. : kuv. - (Tutkimuksia/ 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 199) 
ISBN 951-47-7587-2
Asuntojen hinnat : neljännesvuositilasto 
/ Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1985, 3. neljännes- (1986-) - 
(Asuminen, ISSN 0784-8307) (Suomen 
virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa




Asuntojen hinnat : vuositilasto / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1987/1989- (1990-). - (Asuminen, ISSN 
0784-8307) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-0308
Asuntotuotanto : neljännesvuositilasto / 
Tilastokeskus = Bostadsproduktionen / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1968, 1. neljännes- (1969-) - 
(Rakentaminen, ISSN 0784-8943) 
(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen
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Ilm. :TT.RA: 1969-1987 
ISSN 0784-8943
Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto : 
vuositilasto / Tilastokeskus = Bostads- 
samfundens bokslutsstatistik / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1986- (1988-). - (Asuminen, ISSN 0784­
8307) ( Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 




Ennakkotilasto / Tilastokeskus = 
Bostadssamfundens bokslutsstatistik. 
Preliminära uppgifter / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1987- (1988-). - (Asuminen, ISSN 0784­
8307) (Suomen virallinen tilasto )
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. AS, Asuminen 
Ilm.:TT.YR:1972-1985;TT.AS: 1986-87 
ISSN 0786-2695
Kesämökit / Tilastokeskus = Fritidshus / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1989- (1991-). - (Asuminen, ISSN 
0784-8307) (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen 
ISSN 0789-0168
Kodinomistajaksi velalla : kotitalouk­
sien asunnonhankinnan ja asuntovel- 
kaantumisen ulottuvuudet / Kirsti Ahl­
qvist. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 
96 s. : liitel. - (Tutkimuksia/Tilasto­
keskus, ISSN 0355-2071 ; 191)
ISBN 951-47-5397-6
Koti - talous - asuntomarkkinat / Antti 
Siikanen, Ari Tyrkkö. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 167 s. : kuv. - 
(Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355­
2071 ; 198)
ISBN 951-47-7586-4
Rakennukset ja asunnot / Tilastokeskus 
= Byggnader och bostäder / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1987- (1989-). - (Asuminen, ISSN 0784­
8307) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
Dm.: 1985 SVT.6C: 107:4 
ISSN 0787-8249
Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja 
/ Tilastokeskus = Construction and 
housing : yearbook / Central Statistical 
Office of Finland. -Helsinki : Tilastokes­
kus, 1989- (1990-). - (Rakentaminen,
ISSN 0784-8390) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Asuntotuotanto ja
Talonrakennustilasto
ISSN 0787-572X
Talotietokansio : kaukolämpö / Rainer 
Forsblom, Juha Nurmela. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - Us. sivun.jaksoja. 
ISBN 951-47-5391-7
Talotietokansio : öljylämpötalot / Rai­
ner Forsblom, Juha Nurmela. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1992.-Us.sivun.jaksoja
Vapaa-ajan asuinrakennukset / Tilasto­
keskus = Fritidsbostadshus / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilasto-keskus, 
1989- (1990-). - (Rakentaminen, ISSN 
0784-8943) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen 
Ilm.:TT.RA:1984 
ISSN 0788-1843
Vuokratilasto : vuosijulkaisu / Tilasto­
keskus = Hyresstatistik / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilasto-keskus,
1986- (1988-).-(Suomen virallinen tilasto ) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. HI, Hinnat 
ISSN 0784-9346
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Väestölaskenta 1990 / Tilastokeskus = 
Folkräkningen 1990 / Statistikcentralen.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 
Täydentyvä kierrekansio
Väestölaskenta 1990 : opas / Pekka 
Myrskylä, Kaija Ruotsalainen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 66 s. : 
liitel. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 
0355-2063 ; 26)
ISBN 951-47-5396-8
Väestölaskenta 1990. Osa 3, Asunto­
kunnat ja perheet 1990 = Folkräkningen 
1990. Del 3, Bostadshushåll och familjer 
1990 / Statistikcentralen = Population 
Census 1990. Vol. 3, Household-dwelling 
units and families 1990 / Statistics 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993.
- 288 s.
ISBN 951-47-7588-0
Väestölaskenta 1990. Osa 4, Raken­
nukset ja toimitilat 1990 / Tilastokeskus 
= Folkräkningen 1990, Del 4, Byggnader 
och verksamhetslokaler / Statistik­
centralen = Population Census 1990,
Vol. 4, Buildings and non-residential 
spaces / Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 300 s.
ISBN 951-47-7027-7
Väestölaskenta 1990. Osa 5, Kesämökit 
1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 
1990. Del 5, Fritidshus 1990 / Statistik­
centralen = Population Census 1990. 
Vol.5, Free-time residences 1990 / Statis­
tics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1992. - 149 s. (Asuminen, ISSN 0784­
8307 ; 1992, 5)
Väestölaskenta 1990. Osa 6, Asunnot ja 
asuinolot 1990 / Tilastokeskus = Folk­
räkningen 1990. Del 6, Bostäder och 
boendeförhållanden 1990 / Statistik­
centralen = Population Census 1990.
Vol. 6, Dwellings and housing conditions 
1990 / Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 237 s.
ISBN 951-47-7030-7
Väestölaskenta 1990. Osa 7A, Kunta­
tiedot : Etelä-Suomi : väestölaskenta­
tietoja kunnittain = Folkräkningen 
1990. Del 7A, Uppgifter om kommuner : 
Södra Finland : folkräkningsuppgifter 
kommunvis / Statistikcentralen. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 476 s. 
ISBN 951-47-7615-1
Väestölaskenta 1990. Osa 7B, Kunta­
tiedot : Länsi-Suomi : väestölaskenta­
tietoja kunnittain = Folkräkningen 
1990. Del 7B, Uppgifter om kommuner : 
Västra Finland : folkräkningsuppgifter 
kommunvis / Statistikcentralen. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 464 s. 
ISBN 951-47-7616-X
Väestölaskenta 1990. Osa 7C, Kunta­
tiedot : Keski- ja Pohjois-Suomi : 
väestölaskentatietoja kunnittain = 
Folkräkningen 1990. Del 7C, Uppgifter 
om kommuner : Mellersta och Norra 
Finland : folkräkningsuppgifter 
kommunvis / Statistikcentralen. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 460 s. 
ISBN 951-47-7617-8
Väestölaskenta 1990. Osa 11, Taajamat 
1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 
1990. Del 11, Tätorter 1990 / Statistik­
centralen = Population census 1990. Vol. 
11, Localities 1990 / Statistics Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. -146 s. 
ISBN 951-47-6528-1
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05. Työtilastot. Palkat. Työtapa­
turmat • Arbetsmarknad. 
Löner. Olycksfall i arbete - 
Labour market. Wages and 
salaries. Industrial 
accidents
Ansiotasoindeksi / Tilastokeskus = 
Förtjänstnivåindex / Statistikcentralen.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1. neljän­
nes- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Ilm.:IT.AT:1979,1-1988,1; 1991- kerran 
vuodessa ilm.: Vuosiansiot




Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1989/90- (1991-)
Neljä kertaa vuodessa 
1 levyke 3,5"2HD. Mahtuu 2 v. kerrallaan, 
saatavana 1985 alkaen 
ISSN 0789-7294
Hinta- ja palkkatiedote /  Tilastokeskus. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 9.12.1991- 
(1991-). - (Palkat, ISSN 0784-8374) 
(Suomen virallinen tilasto ) 
Epäsäännöllinen 
ISSN 0789-2462
Julkisen sektorin tuntipalkat / Tilasto­
keskus = Timlöner för den offentliga 
sektorn / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992, 1. neljännes- (1992-).
- (Palkat, ISSN 0784-8374) (Suomen 
virallinen tilasto) -
Neljä kertaa vuodessa 
Edelt.: Kuntasektorin tuntipalkat 
ISSN 1235-7154
Järjestöjen toimihenkilöiden palkat : 
ennakkotilasto /  Tilastokeskus. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Palkat, 
ISSN 0784-8374) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. PA, Palkat 
nm.:TT.PA: 1966-1986 
ISSN 0787-6327
Keistä tuli työttömiä? : selvitys työt­
tömien työnhakijoiden taustoista / 
Pekka Myrskylä. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. - 18 lehteä : kuv., liitel.
Korkeakouluhenkilöstön ajankäyttö- 
tutkimus 1992 : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1992. - 3 s. - (Koulutus ja tutkimus, ISSN 
0784-8242 ; 1992, 10)
ISBN 951-47-6524-9
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
työhön sijoittuminen / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1990-). - 
(Koulutus, ISSN 1236-4746 ) (Koulutus ja 




Kunnallinen virkaluettelo : kunnallisen 
henkilörekisterin virat ja toimet palkka- 
uokittain : lukumäärät ja kokonais­
ansiot /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1987- (1988-). - (Palkat, ISSN 
0784-8374) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0786-3624
Kuntasektorin kuukausipalkat / Tilasto­
keskus = Månadslöner förkommunal­
anställda / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Palkat, 
ISSN 0784-8374) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 





Ennakko / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988- (1989-). - (Palkat, 
ISSN 0784-8374) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. PA, Palkat 
Ilm.:TT.PA: 1987-1988 
ISSN 0784-9389
Kuntasektorin tuntipalkat / Tilasto­
keskus = Timlöner förkommunal­
anställda / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988,1. neljännes-1991,4. 
neljännes (1988-1992). - (Palkat, ISSN
0784-8374) (Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. PA, Palkat 
Ilm.:TT.PA:1967-1987 
Jatkuu nim.: Julkisen sektorin tuntipalkat 
ISSN 0784-9397
Kuntasektorin työvoimakustannukset 
1990 / Tilastokeskus = Labour costs in 
local government 1990 / Statistics of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992. 
- 49 s. : liitel. - (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 194) 
ISBN 951-47-7028-5
Kuntien ammattinimekkeet v. 1990­
1991 : aakkosjärjestyksessä / Julkisen 
sektorin ammattiryhmitystyöryhmä. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. -145 s. - 
(Raportti /  Tilastokeskus, Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985,10)
Kuntien ammattinimekkeet v. 1990­
1991 : ryhmiteltyinä / Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 82 s. - (Raportti / 
Tilastokeskus, Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985, 10)
Kuntien tuntipalkkaisten ammatti- 
nimekkeet v. 1990-1991 : ryhmiteltynä : 
aakkosjärjestyksessä / Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 22 s. - (Raportti / 
Tilastokeskus, Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985,10)
Liikenteen työntekijöiden palkat / 
Tilastokeskus = Löner för anstallda 
inom samfärdsel / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992,1. 
neljännes- (1992-) - (Palkat, ISSN 0784­
8374) (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
1992,1 nimellä: Liikenteen työntekijöiden
palkat. Autoliikenne ja ahtausala
Edelt.: Liikenteen työntekijöiden palkat.
Ahtausala
ISSN 1235-7308
Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat / 
Tilastokeskus = Lant- och skogs­
arbetarnas löner / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992,1. 
neljännes (1992-). - (Palkat, ISSN 0784­
8374) (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa 
Edelt.: Maataloustyöntekijöiden palkat ja 
Metsätaloustyöntekijöiden palkat 
ISSN 1235-7162
Maataloustyöntekijöiden palkat / 
Tilastokeskus = Lantarbetarnas löner / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1966, 3/4. neljännes-1991,4. 
neljännes (1966-1992). - (Palkat, ISSN
0784-8374) (Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. PA, Palkat 
Ilm.:TT.PA: 1967-1988 




Metsätyöntekijöiden palkat / Tilasto­
keskus = Skogsarbetarnas löner / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1969, 2. neljännes-1991, 4. 
neljännes (1969-1992). - (Palkat, ISSN
0784-8374) (Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. PA, Palkat 
Ilm.:TT.PA:1969-1988 
Jatkuu nim.: Maa- ja metsätyöntekijöiden 
palkat
ISSN 0784-946X
Metsätyöntekijöiden vuosiansiot / Tilas­
tokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1985/1986- (1988-). - (Palkat, ISSN 0784­
8374) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
ISSN 0784-929X
Palkat / Tilastokeskus = Löner / 
Statistikcentralen = Wages and salaries / 
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). 
-(Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.PA:1966,1-1988,15. Us. alasarjoja 
Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. PA, 
Palkat
ISSN 0784-8374
Palkkatilasto / Tilastokeskus = Löne­
statistik / Statistikcentralen = Wages 
and salaries / Central Statistical Office 
of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1968- (1968-). - (Palkat, 0784-8374 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa 
Ilm.:TT.PA: 1968-1986 joka vuosi; 
erillisenä 1985/86 
ISSN 0784-8056
Palvelualan palkat : elokuu / Tilasto­
keskus = Lönerna för anställda inom 
servicebranchen : augusti / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1990, elokuu- (1991-). - (Palkat, ISSN
0784-8374) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
Edelt.: Liikealan palkat 
ISSN 0789-6646
Rakennusalan työntekijöiden palkat / 
Tilastokeskus = Arbetslönerna inom 
byggnadsbranschen / Statistikcentralen.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1969,1, nel­
jännes-1991, 4. neljännes (1969-1992). - 
(Palkat, ISSN 0784-8374) (Suomen 
virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. PA, Palkat
Ilm.:TT.PA:1969-1988
Jatkuu nim.: Teollisuuden ja rakennusalan
työntekijöiden palkat
ISSN 0784-9478
Seurakuntien työntekijöiden palkat. 
Ennakkotilasto /  Tilastokeskus. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Palkat, 




Sijoittumispankki [Atk-tallenne] /  Tilas­




Teollisuuden ja rakennusalan työntekij­
öiden palkat / Tilastokeskus = Lönerna 
för arbetstagare inom industrin och 
byggnadsbranschen / Statistikcentralen.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1. 
neljännes (1992-). - (Palkat, 0784-8374 
(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Edelt.: Rakennusalan työntekijöiden palkat
ISSN 1235-7294
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Teollisuuden toimihenkilöiden palkat : 
vuositilasto / Tilastokeskus = Lönerna 
för tjänstemän inom industrin / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988- (1989-). - (Palkat, ISSN
0784-8374) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. PA, Palkat 
Ilm.:TT.PA:1987-1988 
ISSN 0784-9494
Teollisuuden toimihenkilöiden palkat. 
Ennakko / Tilastokeskus = Industri- 
tjänstemännes löner. Förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988- (1989-). - (Palkat, 
ISSN 0784-8374) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. PA, Palkat 
Ilm.:TT.PA: 1980-1988 
ISSN 0784-9486
Teollisuuden työntekijöiden palkat : 
neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = 
Industriarbetarnas löner / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1987,4. neljännes-1991,4. neljännes 
(1988-1992). - (Palkat, ISSN 0784-8374) 
(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. PA, Palkat
Ilm.:TT.PA: 1971-1988




/ Sosiaali- ja terveyshallitus. - Helsinki : 
Sosiaali-ja terveyshallitus, 31.12.1991­
31.12.1992 (1992-1993). - (Suomen 
virallinen tilasto) (Terveys, ISSN 0784­
8412)
Kerran vuodessa
Nimeke 31.12.1992: Terveydenhuollon 
ammattihenkilöstörekisterin vuositilasto






Tutkinnon suorittaneiden jatko-opinnot 
ja työhön sijoittuminen vuonna 1988 / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1992. - 122 s. - (Koulutus ja tutkimus,
ISSN 0784-8242 ; 1992,1)
ISBN 951-47-5393-3
Työelämän laatu 1977-1990 : hyvin­
voinnin koettuja muutoksia työssä = 
Arbetslivskvaliteten 1977-1990 : 
förändringar som upplevts i välfärden i 
arbetet : työolokomitean mietinnön 
liiteselvitys. Bilagadel till arbetsmiljö­
kommitténs betänkande / Timo Kolu. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. -194 s. - 
(Komiteanmietintö, ISSN 0356-9470 ; 
1991, 38)
ISBN 951-47-3834-9
Työllisyys, työttömyys ja työolot : työ­
voiman vuosihaastattelu, syksy 1991 / 
Tilastokeskus = Employment, 
unemployment and employment 
conditions : supplementary labour force 
survey, autumn 1991 / Statistics 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993.
- 179 s. : kuv. - (Työmarkkinat, ISSN
0785-0107 ; 1993,2)
Työmarkkinat / Tilastokeskus = Arbets­
marknaden / Statistikcentralen = 
Labour market / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­









Työssäkäyntitilasto / Tilastokeskus = 
Sysselsättningsstatistik / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1987- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto 
(Työmarkkinat, ISSN 0785-0107) (Väestö, 
ISSN 0784-8447)
Kerran vuodessa
-1989(1992) saijassa: Työmarkkinat 
ISSN 0785-8221
Työssäkäyntitilasto : opas / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- 
(1989-)
Kerran vuodessa
Työtaistelut : neljännesvuositilasto / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1972, 1. neljännes- (1972-). -(Suomen 
virallinen tilasto) (Työmarkkinat, 0785­
0107)
Neljä kertaa vuodessa




Työtapaturmat / Työsuojelu hallitus = 
Olycksfall i arbete / Arbetarskydds- 
styrelsen = Industrial accidents / 
National Board of Labour Protection. -
Tampere : Työsuojeluhallitus, 1987- 
(1988-). - (Työmarkkinat, ISSN 0785­
0107)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 26,
Työtapaturmat
ISSN 0789-1180
Työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta kunnittain keskimäärin vv. 
1984-1992 : kantokykyluokka 
1993/työttömyysastejärjestys / 
Tilastokeskus. Taloudelliset olot. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 10 lehteä. 
- (Tilastokeskus. JT-moniste T440 ; 8)
Työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta kunnittain keskimäärin vv.
1984-1991 : kantokyky-luokka/työt- 
tömyys-astejärjestys / Tilastokeskus. 
Taloudelliset olot. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1992. -10 lehteä. - (Tilastokeskus. 
JT-moniste ; 8)
Työttömien työnhakijoiden osuus työvo- 
masta kunnittain keskimäärin vv. 1984­
1992 : kantokykyluokka 1993/työt­
tömyysastejärjestys / Tilastokeskus. 
Taloudelliset olot. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. -10 lehteä. - (Tilastokeskus. 
JT-moniste ; 8)
Työttömyyden keston yksilölliset erot 
Suomessa 1980-luvun lopulla / Hannu 
Pääkkönen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1992. - 60 s. : kuv. - (Keskustelumuistioita 
/Tilastokeskus, ISSN 0788-7078; 1992,2) 
ISBN 951-47-6526-5
Työttömyysasteet kunnittain keski­
määrin vv : kantokyky-luokka/työt-
tömyysastejärjestys /  Tilastokeskus. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1984/1989- 
(1990-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) 
Kerran vuodessa
Työvoiman koulutus ja ammatit / 
Tilastokeskus = Utbildning och yrken 
inom arbetskraften / Statistikcentralen.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Työmarkkinat, 
ISSN 0785-0107)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TY, Työvoima 
Ilm.:TT.TY: 1984-1987 
ISSN 0785-6490
Työvoiman liikkuvuus : työvoiman 
vuosihaastattelu, syksy 1991 / Tilasto­
keskus = Mobility of labour : supple­
mentary labour force survey, Autumn 
1991 / Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 131 s. - (Työmark­
kinat, ISSN 0785-0107 ; 1993,15)
ISBN 951-47-7602-X
22
Työvoiman vuosihaastattelu / Tilasto­
keskus = Arbetskraftens årsintervju / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1986- (1988-). -(Suomen viral­
linen tilasto) (Työmarkkinat, ISSN 0785­
0107)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TY, Työvoima 
Ilm. :TT.TY : 1984-1987 
ISSN 0785-6571
Työvoimatilasto : kuukausitilasto / 
Tilastokeskus = Arbetskraftsstatistik / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1987, 12- (1987-). -(Suomen 
virallinen tilasto) (Työmarkkinat, ISSN
0785-0107)
Kerran kuukaudessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TY, Työvoima 
Ilm.:TT.TY: 1983-1988
Työvoimatilasto : neljännesvuositilasto / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1987, 4. neljännes- (1987-). -(Suomen 
virallinen tilasto) (Työmarkkinat, ISSN
0785-0107)
Neljä kertaa vuodessa




Työvoimatilasto : vuositilasto / Tilasto­
keskus = Labour force statistics / 
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Työmarkkinat, 
ISSN 0785-0107)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TY, Työvoima ja Suomen 




Työvoimatilasto. Aluetaulukot : 
neljännesvuositilasto / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989,4. 
neljännes- (1990-). -(Suomen virallinen 
tilasto) (Työmarkkinat, ISSN 0785-0107) 
Neljä kertaa vuodessa 
Edelt.: Työvoimatutkimus. Aluetilasto 
ISSN 0787-5738
Työvoimatilasto. Aluetaulukot : vuosi­
tilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1989- (1990-). - (Suomen viral­
linen tilasto) (Työmarkkinat, ISSN 0785­
0107)
Kerran vuodessa
Edelt.: Työvoimatutkimus. Aluetilasto 
ISSN 0787-5746
Työvoimatilasto. Vuosikatsaus / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsstatistik. Arsöver- 
sikt / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1987- (1988-). -(Suomen 
virallinen tilasto) (Työmarkkinat, ISSN
0785-0107)
Kerran kuukaudessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TY, Työvoima 
Ilm.:TT.TY:1987, 12 
ISSN 0785-658X
Työvoimatilasto : tietoja työllisyydestä, 
työttömyydestä ja työvoimasta vuosilta 
1960-1991 / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 145 s. - (Työmark­
kinat, ISSN 0785-0107 ; 1993,7)
Työvoimatutkimuksen ja työnvälitys- 
tilaston työttömyystietojen erot : 
Tilastokeskuksen ja työministeriön 
työryhmän raportti / Tilastokeskus, 
Työministeriö. - Helsinki : Tilastokeskus,
1992. - 19 s. - (Muistio / Tilastokeskus, 
ISSN 0357-6507 ; 131)
Työvoimavirrat / Tilastokeskus = 
Labour force flows / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1986/87- (1988-). -(Suomen 
virallinen tilasto) (Työmarkkinat, ISSN
0785-0107)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TY, Työvoima 
Ilm.:TT.TY: 1979-1987 
ISSN 0785-6504
Wage from work and gender : a study 
on differentials in Finland in 1985 / 
Tuovi AIlén...[et al.]. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1992. - 85 s. : kuv. - (Tutkimuksia 
/Tilastokeskus, ISSN0355-2071 ; 190) 
ISBN 951-47-5389-5
Valtion ammattinimekkeet v. 1990-1991 
: aakkosjärjestyksessä / Julkisen sek­
torin ammattiryhmitystyöryhmä. -Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1992. - 125 s. : liitel. 
(Raportti /  Tilastokeskus, Julkisen sekto­
rin ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985,10)
Valtion ammattinimekkeet v. 1990-1991 
: ryhmiteltynä / Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 73 s. - (Raportti / 
Tilastokeskus, Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985, 10)
Valtion kuukausipalkat / Tilastokeskus 
= Löner för statsanställda månads- 
avlönade / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988- (1989-). - (Palkat, 
0784-8374) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
Yhdistynyt julkaisuista: Valtion 
kuukausipalkat. Työsuhteiset ja Valtion 
kuukausipalkat. Virkamiehet 
Ilm.:TT.PA: 1966-1987; Palkat: 1987 
ISSN 0785-8884
Valtion tuntipalkat / Tilastokeskus = 
Statens timlöner / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, tammilcmi- 
1991, 4 (1988-1992). - (Palkat, 0784-8374 
(Suomen virallinen tilasto)
Viisi kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. PA, Palkat
nm.:TT.PA: 1967-1988
Jatkuu nim.: Julkisen sektorin tuntipalkat
ISSN 0784-9524
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 
ammattiryhmittelyt v. 1990-1991/ 
Julkisen sektorin ammattiryhmitys­
työryhmä. - Helsinki : Tilastokeskus,
1992. - 123 s. - (Raportti /  Tilastokeskus, 
Julkisen sektorin ammattiryhmitys­
työryhmä ; 1989, 3)
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 
palkat / Tilastokeskus = Lönerna för 
tjänstemän och funktionärer inom icke 
vinstsyftande sammanslutningar / Sta- 
tistikentralen. - Helsinki : Tilasto-keskus,
1987- (1988-). - (Palkat, ISSN 0784-8374) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. PA, Palkat 
Ilm.:TT.PA:1981-1986 
ISSN 0784-9559
Väestölaskenta 1990. Osa 2, Työvoima- 
muutokset = Folkräkningen 1990. Del 2, 
Arbetkraftsförändringar / Statistik­
centralen = Population Census 1990. 
Vol. 2, Changes in the labour force / 
Statistics Finland.- Helsinki : 




Väestölaskenta 1990. Osa 10, Otostie­
toja työvoimasta ja työmatkoista 1990 / 
Tilastokeskus = Folkräkningen 1990 / 
Statistikcentralen = Population census 
1990 / Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 69 s. - (Väestö, 
ISSN 0784-8447 ; 1992, 5)
ISBN 951-47-6007-7
06. Maataloustilastot - Jordbruk 
Agriculture
Maa- ja metsätalous / Tilastokeskus = 
Jord- och skogsbruk / Statistikcentralen 
= Agriculture and forestry / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). - (Suomen 
virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KT, Kansantalouden 
tilinpito
Ilm.:TT.KT:1978,21-1987,12. Us. alasaij. 
ISSN 0784-8404
Maatalouslaskenta 1990. Osa 1, Maa­
tilat / Maatilahallitus = Lantbruks- 
räkningen 1990. Del 1, Lantbruks- 
lägenheter / Jordbruksstyrelsen = Agri­
cultural census 1990. Part 1, Farms / 
National Board of Agriculture . - Helsin­
ki : Maatilahallitus, 1992. - 151 s. : kuv. - 
(Maa- ja metsätalous, ISSN 0784-8404 ;
1992,1)
ISBN 951-47-5965-6
Maatalouslaskenta 1990. Osa 2, Kunnit­
taiset tulokset / Maatilahallitus = Lant- 
bruksräkningen 1990. Del 2, Resultaten 
kommunvis / Jordbruks-styrelsen = 
Agricultural census 1990. Part 2, The 
findings by municipality / National 
Board of Agriculture. - Helsinki : 
Maatilahallitus, 1992. - 221 s. - (Maa- ja 
metsätalous, ISSN 0784-8404 ; 1992, 6) 
ISBN 951-47-5966-4
Maatalouslaskenta 1990. Osa 3, Maan­
omistus- ja metsätilasto / Maatilahalli­
tus = Lantbruksräkningen 1990. Del 3, 
Jordägo- och skogsstatistik / Jordbruks­
styrelsen = Agricultural census 1990.
Part 3, Land ownership and forest sta­
tistics / National Board of Agriculture. - 
Helsinki : Maatilahallitus, 1993. - 195 s. - 
(Maa- ja metsätalous, ISSN 0784-8404 ;
1993,2)
ISBN 951-47-5967-2
Maatalouslaskenta 1990. Osa 4, Viljeli­
jöiden tulot ja varallisuus / Maatila­
hallitus = Lantbruksräkningen 1990.
Del 4, Odlarnas inkomster och förmö­
genhet / Jordbruksstyrelsen. - Helsinki : 
Maatilahallitus, 1992. - 79 s. - (Maa- ja 
metsätalous, ISSN 0784-8404 ; 1992, 8) 
ISBN 951-47-6882-5
Maatalouslaskenta 1990. Osa 5, Vilje­
lijät, rakennukset ja koneet / Maatila­
hallitus = Lantbruksräkningen 1990.
Del 5, Brukare, byggnader och mas­
kiner / Jordbruksstyrelsen = Agri­
cultural census 1990. Part 5, Farmers, 
buildings and machinery / National 
Board of Agriculture. - Helsinki : Maa­
tilahallitus, 1992. - 293 s. - (Maa- ja met­
sätalous, ISSN 0784-8404 ; 1992,9)
ISBN 951-47-5968-0
Maatalouslaskenta 1990. Osa 6, Liitän­
näiselinkeinot, puutarhaviljely, turkis­
tarhaus ja poronhoito / Maatilahallitus 
= Lantbruksräkningen 1990. Del 6, Bi­
näringar, trädgårdsodling, pälsdjurs- 
uppfödning och renskötsel / Jordbruks­
styrelsen = Agricultural census 1990. 
Part 6, Secondary occupations, horti­
culture, fur farming and reindeer hus­
bandry / National Board of Agriculture. 
- Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskus, 1993. - 103 s. - (Maa- 
ja metsätalous, ISSN 0784-8404 ; 1993, 6) 
ISBN 951-47-5969-9
25
Maatilarekisteri / Maa- ja metsätalous­
ministeriön tietopalvelukeskus = Lant- 
bruksregister / Jord- och skogsbruks- 
ministeriets informationstjänst­
centralen = Farm register / Information 
Centre of Minisgtry of Agriculture and 
Forestry . - Helsinki : Maa- ja metsä­
talousministeriön tietopalvelukeskus,
1986- (1986-). - (Maa-ja metsätalous, 
ISSN 0784-8404)
Kerran vuodessa
-1992 asti julkaisija: Maatilahallitus 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 43, 
Maatilarekisteri 
ISSN 0785-7500
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto / 
Tilastokeskus = Gårdsbrukets inkomst- 
och skattestatistik / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1992-). - 
(Maa- ja metsätalous, 0784-8404 (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkuu nim.: Maatilatalouden tulo- ja
verotustiedot
ISSN 0784-9966
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto / 
Tilastokeskus = Gårdsbrukets företags- 
och inkomststatistik / Statistikcentralen.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - 
(Maa- ja metsätalous, ISSN 0784-8404) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Suomen virallinen 
tilasto. 39, Maatilatalous ja Tilastotiedotus 





Maatilatilastollinen vuosikirja / Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelu­
keskus = Lantbruksstatistisk årsbok / 
Jordbruksstyrelsen = Yearbook of farm 
statistics / National Board of 
Agriculture. - Helsinki : Maa- ja metsä­
talousministeriön tietopalvelukeskus,
1987- (1988-). - (Maa-ja metsätalous, 
ISSN 0784-8404) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa 
-1991 julkaisija: Maatilahallitus 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 3. 
Maatilatilastollinen vuosikirja 
ISSN 0786-2857
Puutarhayritysrekisteri / Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelu­
keskus = Trädgårdsföretagsregister / 
Jord- och skogs-bruksministeriets 
informations-tjänstcentralen. - Helsinki : 
Maa- ja metsätalousministeriön tieto­
palvelukeskus, 1988- (1989-). - (Suomen 
virallinen tilasto) (Maa- ja metsätalous, 
ISSN 0784-8404)
Kerran vuodessa
-1991 asti julkaisija: Maatilahallitus 
ISSN 0786-8634
07. Metsätilastot - Skogsbruk - 
Forestry
Luonnonvaratilinpito. Puuainestilinpito 
/ Tilastokeskus = Natural resource 
accounts, wood material accounting / 
Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1980/1990- (1992-). -(Suomen 




Maa- ja metsätalous / Tilastokeskus = 
Jord- och skogsbruk / Statistikcentralen 
= Agriculture and forestry / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988,1- (1988-) - (Suomen 
virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen







Maarakennusalan ja metsäalan kone- 
kustannusindeksi / Tilastokeskus = 
Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 
och skogsmaskiner / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 1. nel­
jännes- (1991-). -(Suomen virallinen 
tilasto)
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 0788-9984
Maatalouslaskenta 1990. Osa 3, Maan­
omistus- ja metsätilasto / Maatila­
hallitus = Lantbruksräkningen 1990.
Del 3, Jordägo- och skogsstatistik / 
Jordbruksstyrelsen = Agricultural 
census 1990. Part 3, Land ownership 
and forest statistics / National Board of 
Agriculture . - Helsinki : Maatilahallitus,
1993. - 195 s. - (Maa- ja metsätalous, 
ISSN 0784-8404 ; 1993, 2) ISBN 951-47­
5967-2
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto / 
Tilastokeskus = Gårdsbrukets inkomst- 
och skattestatistik / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1992-). - 
(Maa- ja metsätalous, ISSN 0784-8404) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkuu nim.: Maatilatalouden tulo- ja
verotustiedot
ISSN 0784-9966
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto / 
Tilastokeskus = Gårdsbrukets företags- 
och inkomststatistik / Statistikcentralen.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - 
(Maa-ja metsätalous, ISSN 0784-8404) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Suomen virallinen 
tilasto. 39, Maatilatalous ja Tilastotiedotus 




Metsätilastollinen vuosikirja / Metsän­
tutkimuslaitos = Skogsstatistisk årsbok / 
Skogsforskningsinstitutet = Yearbook of 
forest statistics / The Finnish Forest 
Research Institute. - Helsinki : Metsän­
tutkimuslaitos, 1988- (1988-). - (Folia 
forestalia, ISSN 0015-5543) (Maa-ja 
metsätalous, ISSN 0784-8404) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 17 A, 
Metsätilastollinen vuosikirja 
ISSN 0359-968X
08. Kalastus- ja metsästys- 
tilastot - Fiske och jakt - 
Hunting and fishing
Ammattikalastus merialueella vuonna... 
/ Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
= Yrkesfisket i havsområdet å r ... / Vilt- 
och fiskeriforskningensinstitutet. - Hel­
sinki : Riista- ja kalatalouden tutkimus­
laitos, 1992- (1993-). -(Suomen virallinen 




na ... / Riista- ja kalatalouden tutkimus­
laitos = Yrkesfisket i insjöområdet å r ... 
/ Vilt- och fiskeri-forskningensinstitutet.
- Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutki­
muslaitos, 1991- (1993-). -(Suomen viral­
linen tilasto)(Ympäristö, ISSN 0784-8455) 
Kerran vuodessa 
ISSN 1237-1424
Kalan ulkomaankauppa vuonna... / 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = 
Utrikeshandel med fisk å r ... / Vilt- och 
fiskeriforskningensinstitutet. - Helsinki : 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 
1992- (1993-). - (Suomen virallinen 
tilasto) (Ympäristö, ISSN 0784-8455) 
Kerran vuodessa
27
Kalanviljely vuonna ... / Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos = Fisk­
odling år ... / Vilt- och fiskeri- 
forskningensinstitutet. - Helsinki : Riistä­
jä kalatalouden tutkimuslaitos, 1992- 




Kalastajahinnat vuonna... / Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskar­
pris å r ... / Vilt- och fiskeriforskningens- 
institutet. - Helsinki : Riista- ja kala­
talouden tutkimuslaitos, 1992- (1993-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, 
ISSN 0784-8455)
Kerran vuodessa
Vapaa-ajankalastus vuonna... / Riistä­
jä kalatalouden tutkimuslaitos = Fri­
tidsfiske å r ... / Vilt- och fiskeri-forsk- 
ningensinstitutet. - Helsinki : Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos, 1991-(1993-).




Virkistyskalastus vuonna... / Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos. - Helsinki : 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,
1992- (1993-). - (Suomen virallinen 
tilasto) (Ympäristö, ISSN 0784-8455) 
Kerran vuodessa 
ISSN 1236-6374
09. Teollisuustilastot - Industri - 
Industry
Elintarviketeollisuus / Tilastokeskus = 
Livsmedelsindustri / Statistikcentralen.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - 




Ennakkotietoja teollisuudesta / 
Tilastokeskus = Förhandsuppgifter 
över industrin / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Teollisuus, 
ISSN 0784-8226)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TE, Teollisuus 
Ilm.:TT.TE: 1968-1987 
ISSN 0785-4218
Graafinen teollisuus / Tilastokeskus = 
Grafisk industri / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - 




Huonekalu- ja muu teollisuus / Tilasto­
keskus = Möbel- och annan industri / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1986- (1988-). -(Suomen viralli­
nen tilasto) (Teollisuus, ISSN 0784-8226) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0786-003X
Kemian teollisuus / Tilastokeskus = 
Kemisk industri / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Teollisuus, 
ISSN 0784-8226)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TE, Teollisuus 
Ilm.:TT.TE:1988 
ISSN 0786-0048
Maarakennusalan ja metsäalan kone- 
kustannusindeksi / Tilastokeskus = 
Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 
och skogsmaskiner / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 1. neljän­
nes- (1991-). -(Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 0788-9984
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Metalliteollisuus / Tilastokeskus = 
Metallindustri / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - 




Metsä- ja  metalliteollisuusyritysten 
tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1992- (1993-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 
ISSN 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisuusyritysten tilinpäätös- 
tilasto. Metsä- ja metalliteollisuus 
ISSN 1236-9314
Metsäteollisuus / Tilastokeskus = 
Skogsindustri / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1987-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Teollisuus, 
ISSN 0784-8226)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TE, Teollisuus 
Ilm.:TT.TE:1986 
ISSN 0786-0056
Moottoriajoneuvo- ja kumikorjaamot / 
Tilastokeskus = Reparation av motor­
fordon, däck och slangar / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1972- (1974-). -(Suomen virallinen tilasto) 
(Teollisuus, ISSN 0784-8226)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TE, Teollisuus 
Ilm. :TT.TE: 1974-1988 
ISSN 0786-0064
Productivity of a nation : the 
measurement of technical change in the 
total production system (example: 
Finland 1970-1985) / Pirkko Aulin- 
Ahmavaara. - Helsinki : Tilastokeskus,
1992. - 72 s. - (Tutkimuksia / Tilasto­
keskus, ISSN 0355-2071 ; 195)
ISBN 951-47-6527-3
Rakennusaineteollisuus / Tilastokeskus 
= Byggnadsmaterialsindustri / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1986- (1988-). - (Suomen virallinen 
tilasto) (Teollisuus, ISSN 0784-8226) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0784-9214
Suomen elintarvike- ja metalli­
tuoteteollisuuden rakenteen, kannat­
tavuuden ja suhdannevaihteluiden 
yhteys : ekonometrinen analyysi 
vuosilta 1974-1990 / Juha Kivinen, Ari 
Mäkinen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1993. - 92 s. - (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 203) 
ISBN 951-47-7607-0
Technology intensity of Finnish 
manufacturing industries / Markku 
Viitaharju, Mikael Åkerblom. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1993. - 105 s. : kuv. - 
(Tiede ja teknologia, ISSN 1236-5858 ;
1993,3)
ISBN 951-47-7609-7
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus / Tilasto­
keskus = Textil- och beklädnadsindustri 
/ Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1986- (1988-) -(Suomen virallinen 
tilasto) (Teollisuus, ISSN 0784-8226) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0785-0549
Teollisuuden innovaatiotoiminta /  Tilas­
tokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- 
(1990-). - (Koulutus ja tutkimus, ISSN 
0784-8242) (Suomen virallinen tilasto) 
(Tiede ja teknologia, ISSN 1236-5858) 
Kerran kolmessa vuodessa 
-1992 saijassa: Koulutus ja tutkimus ; - 
1991 kerran kahdessa vuodessa 
ISSN 0787-8656
Teollisuuden jätteet = Industrial waste / 
Simo Vahvelainen, Kaj-Erik Isaksson. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 132 s. - 
(Ympäristö, ISSN 0784-8455 ; 1992, 1) 
ISBN 951-47-6001-8
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Teollisuuden vuosikirja. Osa 1 / Tilasto­
keskus = Arsbok för industrin. Del 1 / 
Statistikcentralen = Yearbook of indust­
rial statistics. Volume 1 / Central Statis­
tical Office of Finland. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1989- (1989-). -(Suomen viral­
linen tilasto)(Teollisuus, ISSN 0784-8226) 
Kerran vuodessa 
Ilm.:SVT.18A:1913-1985 
Edelt.: Teollisuuden vuosikirja 
ISSN 0786-7077
Teollisuuden vuosikirja. Osa 2 / Tilasto­
keskus = Årsbok för industrin. Del 2 / 
Statistikcentralen = Yearbook of indust­
rial statistics. Volume 2 / Central Sta­
tistical Office of Finland. - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 1989- (1989-). -(Suomen vi­




Edelt.: Teollisuuden vuosikiija 
ISSN 0786-7085
Teollisuus / Tilastokeskus = Industri / 
Statistikcentralen = Manufacturing / 
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-) 
-(Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.TE:1968,1-1988,5. Us. alasaijoja 
Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. TE, 
Teollisuus 
ISSN 0784-8226
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi / 
Tilastokeskus = Industriproduktionens 
volymindex / Statistikcentralen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1968, 1- (1968-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Teollisuus, 
ISSN 0784-8226)
Kerran kuukaudessa
Jatk. ositt. julk.: Tilastotiedotus /  Tilasto­
keskus. TE, Teollisuus ; 1992- sisältää: 
Teollisuusyritysten varastotilasto 
Ilm.:TT.TE: 1968-1987 
Edelt.: Teollisuusyritysten varastotilasto 
ISSN 0784-8234
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto. 
Metsä- ja metalliteollisuus /  Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990­
1991 (1991-1992). -(Suomen virallinen 
tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa 
Jatkuu nim.: Metsä- ja 
metalliteollisuusyritysten tilinpäätöstilasto 
ISSN 0789-3469
Tietilasto / Tielaitos = Vägstatistik / 
Vägverket = Finnish road statistics / 
Finnish National Road Administration.
- Helsinki : Tielaitos, 1990- (1991-). - 
(Liikenne, ISSN 0784-8358 ) (Suomen 





Tietoja teollisuudesta : pikaennakko / 
Tilastokeskus = Snabbförhands- 
uppgifter över industrin / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1987- (1988-). - (Suomen virallinen 
tilasto) (Teollisuus, ISSN 0784-8226) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TE, Teollisuus 
ISSN 0785-4226
Toimialaluokitus 1995 / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 214 s. - 
(Käsikirjoja, ISSN 0355-2063 ; 4)
ISBN 951-47-7589-9
Toimialaluokitus 1995. Liite 1, 
Hakemisto / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 214 s. - (Käsi­
kirjoja, ISSN 0355-2063 ; 4)
ISBN 951-47-7590-2
Toimialaluokitus 1995. Liite 2, 
Muunnosavain toimialaluokitus 
1988:sta / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 102 s. - (Käsi­
kirjoja, ISSN 0355-2063; 4)
ISBN 951-47-7591-0
30
Toimialaluokitus 1995. Liite 3, Tiivis­
telmä / Tilastokeskus = Närings- 
grensindelningen 1995. Bilaga 3, 
Sammandrag / Statistikcentralen = 
Standard industial classification 1995. 
Annex 3, Summary / Statistics Finland.- 
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. -120 s. - 
(Käsikirjoja, ISSN 0355-2063 ; 4)
ISBN 951-47-7608-9
Tuottajahintaindeksit / Tilastokeskus = 
Producentprisindexar / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 




Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. 
TH)
ISSN 0784-817X
Tuottajahintaindeksit 1990=100 : 
indeksien käyttäjän käsikirja = 
Producer price indices 1990=100 : 
handbook for indices users / Jarmo 
Ranki, Anne Forss. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. - 85 s. : liitel. - (Käsikirjoja/ 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 31)
ISBN 951-47-7583-X
Vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauksen 
tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = 
Bokslutsstatistik över vattentransport, 
spedition och stuveri / Statistikcentralen 
Financial statements statistics of water 
transport, forwarding and stevedoring / 
Central Statistical Office of Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1991-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 
ISSN 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Liikenteen
tilinpäätöstilasto
ISSN 0788-7175
10. Energiatilastot - Energi - 
Energy
Energia / Kauppa- ja teollisuus­
ministeriö = Energi / Handels- och 
industriministeriet Energy / Ministry of 
Trade and Industry. - Helsinki : Kauppa- 
ja teollisuusministeriö, 1988, 1- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto 
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TE, Teollisuus 
Useita alasarjoja 
ISSN 0784-9354
Energian tuotanto ja vesihuolto / 
Tilastokeskus = Energiproduktion och 
vattenförsörjning / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - 
(Energia, ISSN 0784-9354) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Suomen
virallinen tilasto. 18 A, Teollisuustilasto
Ilm.:SVT.18A:1976-1985
ISSN 0786-0021
Energiatilastot / Kauppa- ja teollisuus­
ministeriö = Energistatistik / Handels- 
och industriministeriet = Energy 
statistics / Ministry of Trade and 
Industry. - Helsinki : Kauppa- ja 
teollisuusministeriö, 1987- (1988-). - 
(Energia, ISSN 0784-9354)
Kerran vuodessa 
Jatkaa osittain julkaisua: Suomen 
virallinen tilasto. 42, Energiatilastot 
ISSN 0785-3165
Kotitalouksien energian 
kokonaiskulutus 1990 / Juha Nurmela. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 101 s. - 




Mitä jätät huomiselle? : perusteita ener­
gian säästämiselle / Tilastokeskus. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1993. - 19 s. : kuv.
11. Rakennustuotanto - 
Byggnadsverksamhet - 
Building construction
Asuntotuotanto : neljännesvuositilasto/ 
Tilastokeskus = Bostadsproduktionen / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1968,1. neljännes- (1969-) - 
(Rakentaminen, ISSN 0784-8943) 
(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa




Kesämökit / Tilastokeskus = Fritidshus / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1989- (1991-). - (Asuminen, ISSN 




Tilastokeskus = Jordbyggnads- 
kostnadsindex / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993, 10-(1993-). 
- (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa




1990=100 : käyttäjän käsikirja / Pirkko 
Hemmilä, Jouko Kankainen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 71 s. - (Käsikirjoja / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 32)
ISBN 951-47-7613-5
Myönnetyt rakennusluvat / Tilastokes­
kus = Beviljade byggnadstillstånd / Sta­
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1969,1- (1969-) - (Rakentaminen, 0784­
8943 (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen 
Hm.:TT.RA:1969-1988 
ISSN 0784-8927
Rakennukset ja asunnot / Tilastokeskus 
= Byggnader och bostäder / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilasto-keskus,
1987- (1989-). - (Asuminen, ISSN 0784­
8307) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa ;Ilm.:1985 SVT.6C:107:4 
ISSN 0787-8249
Rakennuskustannusindeksi : kuukausi­
tilasto / Tilastokeskus = Byggnads- 
kostnadsindex / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Helmikuu- 
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran kuukaudessa 
nm.:IT.RK:1968,1-1988,1 
Edelt: Lndeksitiedotus /  Tilastokeskus. RK 
ISSN 0784-8196
Rakennuskustannusindeksi. Rakennus­
kustannusindeksi... : vuosi-indeksi / Ti­
lastokeskus = Byggnadskostnads-index. 
Byggnadskostnadsindex, byggnadskost- 
nads-index för småhus och byggnads­
kostnadsindex för lantbruks-byggnader 
1980=100. Index för om-byggnad 
1985=100 / Statistik-centralen= Building 
cost index. Building cost index, building 
cost index for single-unit dwellings and 
building cost index for agricultural 
building 1980=100. Index of rebuilding 
1985=100 / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilasto-keskus, 1987- 
(1988-). -(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
Ilm..TT.RK: 1980,14-1986,13 
Edelt.: lndeksitiedotus /  Tilastokeskus. RK 
ISSN 0786-0994
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Rakentaminen / Tilastokeskus = 
Byggandet / Statistikcentralen =
Housing construction / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 





Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. RA, 
Talonrakentaminen)
ISSN 0784-8390
Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja 
/ Tilastokeskus = Construction and 
housing : yearbook / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1989- (1990-). - (Rakentaminen, 
ISSN 0784-8390) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa




tilasto. Tietoja suurista rakennus­
yrityksistä / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1989- (1990-). -(Suomen 








vuositilasto / Tilastokeskus = 
Husbyggandet / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1968,1. 
neljännes- (1969-). - (Rakentaminen, ISSN 
0784-8943) (Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen 
Ilm.:TT.RA: 1969-1987 
ISSN 0784-8935
Talotietokansio : kaukolämpö / Rainer 
Forsblom, Juha Nurmela. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - Us. sivunumerointi- 
jaksoja.
ISBN 951-47-5391-7
Talotietokansio : öljylämpötalot / 
Rainer Forsblom, Juha Nurmela. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - Us. 
sivunumerointijaksoja.
ISBN 951-47-5399-2
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi / 
Tilastokeskus = Väg- och jordbyggnads- 
kostnadsindex / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Maaliskuu- 








Vapaa-ajan asuinrakennukset / Tilasto­
keskus = Fritidsbostadshus / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1989- (1990-). - (Rakentaminen, ISSN 
0784-8943) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen 
Ilm.:TT.RA:1984 
ISSN 0788-1843
Väestölaskenta 1990. Osa 5, Kesämökit 
1990 / Tilastokeskus = Folkräkningen 
1990. Del 5, Fritidshus 1990 / Statistik­
centralen = Population Census 1990. 
Vol.5, Free-time residences 1990 / 
Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 149 s. (Asuminen, 
ISSN 0784-8307 ; 1992, 5)
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12. Kauppatilastot - Handel - 
Trade
Autokaupan tilinpäätöstilasto / Tilasto­
keskus = Bilhandelns bokslutsstatistik / 
Statistikcentralen = Financial 
statements statistics of automobile trade 
/ Central Statistical Office of Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). - 




International business statistics / 
Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993, May- (1993-)
Kerran kuukaudessa 
ISSN 1236-7540
International business statistics - 
Estonian release / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 3. September
1993-18.10.1993 (1993-1993)
Kaksi kertaa viikossa 
ISSN 1236-7923
International business statistics • 
Suomen lähialueet - Pietari / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1993, 1-1994, 1 (1993-1994)
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 1236-7559
Kalan ulkomaankauppa vuonna... / 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = 
Utrikeshandel med fisk år... / Vilt- och 
fiskeriforskningensinstitutet. - Helsinki : 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 
1992- (1993-). - (Suomen virallinen 
tilasto) (Ympäristö, ISSN 0784-8455) 
Kerran vuodessa
Kauppa / Tilastokeskus = Handel / 
Statistikcentralen Trade / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). -(Suomen 
virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.KA: 1968,1-1988,7. Us. alasajoja 




tilasto / Tilastokeskus = Boksluts­
statistik om Iastbilstrafik / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1992- (1993-). - (Suomen virallinen 
tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa 
ISSN 1236-9373
Suomen maksutase / Tilastokeskus = 
Finlands betalningsbalans / Statistik­
centralen = Finland's balance of 
payments / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1967/1968- (1969-). - (Suomen virallinen 
tilasto) (Ulkomaankauppa, ISSN 0784­
9982)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KT,
Kansantalouden tilin pito 
Ilm.:TT.KT: 1969-1987 
ISSN 0784-9990
Tukku- ja vähittäiskauppa : kuukausi­
tilasto / Tilastokeskus = Parti- och 
detaljhandeln / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1972, Toukokuu- 
(1972-). - (Kauppa, ISSN 0784-834X) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KA, Kauppa 
Ilm.: TT.KA: 1972-1988 
ISSN 0785-6288
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Tukku- ja vähittäiskauppa : vuositilasto 
/ Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1972- (1973-). - (Kauppa, ISSN 
0784-834X) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KA, Kauppa 
Ilm.:TT.KA:1973-1987 
ISSN 0785-627X
Ulkomaankauppa / Tilastokeskus = 
Utrikeshandel / Statistikcentralen = 
Foreign trade / Central Statistical Office 
of Finland . - Helsinki : Tilastokeskus, 
1988, 1- (1988-). -(Suomen virallinen 
tilasto)
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KT, Kansantalouden 
tilinpito
Ilm.:TT.KT: 1969-1987 ; Useita alasaijoja 
ISSN 0784-9982
Ulkomaankauppa : kuukausijulkaisu / 
Tullihallitus = Utrikeshandel : månads- 
publikation / Tullstyrelsen = Foreign 
trade : monthly bulletin / Board of 
Customs . - Helsinki : Tullihallitus, 1989, 
tammikuu- (1989-). - (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran kuukaudessa 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. I A, 
Ulkomaankauppa, Kuukausijulkaisu 
ISSN 0789-743X
Ulkomaankauppa. Osa 1 / Tullihallitus 
= Utrikeshandel. Del 1 / Tullstyrelsen = 
Foreign trade. Volume 1 / Board of 
Customs. - Helsinki : Tullihallitus, 1988- 
(1989-). -(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. I A,
Ulkomaankauppa
ISSN 0789-7448
Ulkomaankauppa. Osa 2 / Tullihallitus 
= Utrikeshandel. Del 2 / Tullstyrelsen = 
Foreign trade. Volume 2 / Board of Cus­
toms . - Helsinki : Tullihallitus, 1988- 
(1989-). -(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. I A,
Ulkomaankauppa
ISSN 0789-7456
Ulkomaankauppa. Osa 3 / Tullihallitus 
= Utrikeshandel. Del 3 / Tullstyrelsen = 
Foreign trade. Volume 3 / Board of Cus­
toms . - Helsinki : Tullihallitus, 1988- 
(1989-). -(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. I A,
Ulkomaankauppa
ISSN 0789-7464
Vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Detaljhandelns bok­
slutsstatistik / Statistikcentralen = 
Financial statements statistics of retail 
trade / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- 
(1988-). -(Suomen virallinen tilasto) 
(Yritykset, ISSN 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 




Tietoliikenne. Matkailu • 
Samfärdsel och 
telekommunikation. Turism - 
Transport and 
communications. Tourism
Finnish mass media / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1989- (1990-). - (Kulttuuri ja 




1987 nim.: Mass communication 
(Tilastollisia tiedonantoja. 78)
ISSN 0788-1347
Joukkoviestintätilasto / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1987-). - 
(Kulttuuri ja viestintä, ISSN 0784-8765) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa 
1987: Tilastollisia tiedonantoja. 78 
ISSN 0787-5584
Kulttuuri ja viestintä / Tilastokeskus = 
[Kultur och massmedier] / [Statistik­
centralen] = [Culture and the media] / 
[Central Statistical Office of Finland]. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-).





indeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex 
för lastbilstrafik / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 3. neljän­
nes- (1988-) -(Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Edelt.:Ammattimaisen kuorma-autoliiken­
teen kustannustekijöiden hintaindeksi. KA 
ISSN 0786-0366
Kuorma-autoliikenteen kustannus- 
indeksi 1990=100 / Pirkko Hemmilä. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 7 s. : liitel.
- (Muistio /  Tilastokeskus, ISSN 0357­
6507 ; 130)
Liikenne / Tilastokeskus = Samfärdsel / 
Statistikcentralen Transport / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988,1-1992, 26 (1988­
1992). -(Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.LI:1968,1-1988,15. Us. alasaijoja 
Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. LI, 
Liikenne
Jatkuu nim.: Liikenne ja matkailu 
ISSN 0784-8358
Liikenne ja matkailu / Tilastokeskus = 
Transport och turism / Statistik­
centralen = Transport and tourism / 
Central Statistical Office of Finland. -





Liikennetilastollinen vuosikirja / 
Tilastokeskus = Samfärdselstatistisk 
årsbok / Statistikcentralen = Yearbook 
of transport statistics / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988- (1988-). - (Liikenne, 
ISSN 0784-8358) (Liikenne ja matkailu, 








1990=100 / Pirkko Hemmilä. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 11 s. : liitel. - 
(Muistio /  Tilastokeskus ; 129)
Linja-autoyritysten tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bussföretagens bok­
slutsstatistik / Statistikcentralen 
Financial statements statistics of bus 
and motorcoach transport enterprises / 
Central Statistical Office of Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1991-). - 







Majoitusliikkeiden kapasiteetti / 
Tilastokeskus = Inkvarterings- 
anläggningarnas kapacitet / 
Statistikcentralen = Accommodation 
capacity / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1977- 
(1977-). - (Liikenne, ISSN 0784-8358) 
(Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. LI, Liikenne 
Ilm.:TT.LI:1977-1988 
ISSN 0785-6180
Majoitustilasto : kuukausitilasto / 
Tilastokeskus = Inkvarteringsstatistik / 
Statistikcentralen = Accommodation 
statistics / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 
Tammikuu/toukokuu- (1988-). - (Liikenne, 
ISSN 0784-8358) (Liikenne ja matkailu, 
ISSN 1236-3014) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran kuukaudessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. LI, Liikenne 
Ilm.:TT.LI: 1977-1986 
ISSN 0785-6199
Majoitustilasto : vuositilasto / Tilasto­
keskus = Inkvarteringsstatistik / 
Statistikcentralen = Accommodation 
statistics / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- 
(1989-). - (Liikenne, ISSN 0784-8358) 
(Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. LI, Liikenne 
Ilm. :TT.LI: 1977-1988 
ISSN 0785-6202
Matkatoimistojen tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Resebyråernas 
bokslutsstatistik / Statistikcentralen = 
Financial statements statistics of travel 
agencies / Central Statistical Office of
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- 




Moottoriajoneuvot / Tilastokeskus = 
Motorfordonen / Statistikcentralen = 
Motor vehicles / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1969- (1972-). - (Liikenne, ISSN 
0784-8358) (Liikenne ja matkailu, ISSN 
1236-3014) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. LI, Liikenne 
Ilm.:TT.LI: 1972-1987 
ISSN 0785-613X
Puhelinyritysten tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Telefonföretagens bok­
slutsstatistik / Statistikcentralen = 
Financial statements statistics of 
telephone companies / Central Statis­
tical Office of Finland . - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1989- (1990-). -(Suomen viralli­
nen tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-3080
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot : 
neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = 
Registrerade nya fordon / Statistik­
centralen = Registered new vehicles / 
Central Statistical Office of Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Huhtikuu- 
(1988-). - (Liikenne, ISSN 0784-8358) 
(Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014) 
(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. LI, Liikenne




Rekisteröidyt uudet ajoneuvot : vuosi­
tilasto / Tilastokeskus = Registrerade 
nya fordon / Statistikcentralen = Regis­
tered new vehicles / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988- (1989-). - (Liikenne, ISSN 
0784-8358) (Liikenne ja matkailu, ISSN 
1236-3014) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. LI, Liikenne 
Ilm.:TT.LI:1981-1988 
ISSN 0785-6229
Suomessa liikkuvat liikkuvat kuvat : 
tilastoja televisio-, elokuva- ja video- 
tarjonnasta ja televisio-ohjelmien vies­
tinnästä = Moving images in Finland : 
statistics on television, cinema and video 
programme supply and export of tele­
vision programmes / Rauli Kohvakka. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 52 s. : 




tilasto / Tilastokeskus = Road accidents 
in Finland / Statistics Finland. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1993, Tammikuu- (1993-) 
Kerran kuukaudessa
Atk-listaus ; jatk. osittain julk.: Tieliiken­
neonnettomuudet :neljännesvuositilasto
Tieliikenneonnettomuudet : neljännes- 
vuositilasto / Tilastokeskus = Vägtrafik­
olyckor / Statistikcentralen = Road 
accidents in Finland / Central Statistical 
Office of Finland . - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988,1. neljännes-1992,4. 
neljännes (1988-1993). - (Liikenne, ISSN 
0784-8358) (Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Jatk. os. julk.: Tilastotiedotus / Tilasto­





Tieliikenneonnettomuudet : vuositilasto 
/ Tilastokeskus = Vägtrafikolyckor / 
Statistikcentralen = Road accidents in 
Finland / Central Statistical Office of 
Finland . - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- 
(1988-). - (Liikenne, ISSN 0784-8358) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. LI, Liikenne 
Julk. sulautunut: Tieliikenne­
onnettomuudet. Tietoja henkilövahingoista 
Ilm. :TT.LI: 1979-1987 
ISSN 0785-6245
Tietilasto / Tielaitos = Vägstatistik / 
Vägverket = Finnish road statistics / 
Finnish National Road Administration.
- Helsinki : Tielaitos, 1990- (1991-). - 
(Liikenne, ISSN 0784-8358) (Suomen 
virallinen tilasto) (Tielaitoksen tilastoja, 
ISSN 0788-3714)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tie- ja vesirakennukset
ISSN 0788-3714
Tietojärjestelmän suunnittelu : 
esimerkkinä tietopalvelun tuki­
järjestelmä / Reija Helenius, Kaisa 
Wolski. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 
98 s. : kuv. - (Tilastokiijaston julkaisut, 
ISSN 0789-5151 ; 2)
ISBN 951-47-8700-5
Transport and the environment in 
Finland / Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 48 s. : kuv. - 
(Ympäristö, ISSN 0784-8455 ; 1992,2b) 
ISBN 951-47-6011-5
Vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauksen 
tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bok­
slutsstatistik över vattentransport, 
spedition och stuveri / Statistikcentralen 
= Financial statements statistics of 
water transport, forwarding and 
stevedoring / Central Statistical Office 
of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
38
1989- (1991-). - (Suomen virallinen 
tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa
Jatk. os. julk.: Liikenteen tilinpäätöstilasto 
ISSN 0788-7175
14. Rahoitustilastot. Julkinen 
talous - Kreditmarknad. 
Offentliga finanser - 
Financial markets. Public 
economics
Alueellinen luottokanta / Tilastokeskus 
= Det regionala kreditbeståndet / Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
31.12.1987- (1989-). - (Rahoitus, 0784­
8382 (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 




talous / Tilastokeskus = De evangelisk­
lutherska församlingarnas ekonomi / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1970- (1972-). - (Julkinen talous, 
ISSN 0784-8323) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm. :TT.RT : 1972-1981 ;TT. JT: 1982-1988 
ISSN 0784-9680
Joukkovelkakirjat / Tilastokeskus = 
Masskuldebrev / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1. neljän- 
nes-1992,4. neljännes, 1993-(1988-) (Ra­
hoitus, 0784-8382 )(Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa 
Jatk. os. julk.: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus 
Ilm.:TT.RT: 1977-1988; -1992, 4 neljän­
nesvuositilasto, 1993- vuositilasto 
ISSN 0784-9788
Julkinen talous / Tilastokeskus = 
Offentlig ekonomi / Statistikcentralen 
Public economy / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988, 1- (1988-). -(Suomen viral­
linen tilasto)
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.RT:1971,1-1981, 53; TT. JT :
1982,1-1988,5. Useita alasaijoja 
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. JT, 
Julkisyhteisöt 
ISSN 0784-8323
Julkisen sektorin velka : käsitteet ja 
sisältö Suomen julkista velkaa kuvaa­
vissa tilastoissa / Risto Suomela. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1993. - 41 s. : kuv. - 
(Muistio / Tilastokeskus, ISSN 0357-6507 
; 134)
Keskeisiä perustietoja muuttujien 
vahvuusjärjestyksessä kantokyky- 
luokittain vuodelta... /  Tilastokeskus. - 




Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1986/1989- (1990-). - (Tilastokeskus. JT- 
moniste)
Kerran vuodessa
Korot / Tilastokeskus = Räntor / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988, 1. neljännes- (1988-) - 
(Rahoitus, ISSN 0784-8382) (Suomen 
virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. RT, Rahoitus
Ilm.:TT.RT:1973-1988




Kuntainliittojen talous / Tilastokeskus = 
Kommunalförbundens ekonomi / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1971- (1972-). - (Julkinen talous, 
0784-8323 (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm.:TT.RT: 1972-1981 ;TT.JT: 1982-1988 
ISSN 0784-9699
Kuntainliittojen talousarviot / Tilasto­
keskus = Kommunalförbundens 
budgeter / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1977-1992 (1977-1992). - 
(Julkinen talous, 0784-8323 (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm.:TT.RT: 1977-1981 ;TT. JT: 1982-1988 
Jatkuu nim.: Kuntayhtymien talousarviot 
ISSN 0784-9702
Kuntainliittojen valtionapujen jako 
kunnittain vuonna ... / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1985- (1987-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
V. 1985 ilm. saijassa: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt, v:sta
1988-: Tilastokeskus. JT-moniste)
Kuntasektorin työvoimakustannukset 
1990 / Tilastokeskus = Labour costs in 
local government 1990 / Statistics of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992.
- 49 s. : liitel. - (Tutkimuksia / Tilasto­
keskus, ISSN 0355-2071 ; 194)
ISBN 951-47-7028-5
Kuntayhtymien talousarviot / Tilasto­
keskus = Samkommunernas budgeter / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1992- (1993-). - (Julkinen talous, 
0784-8323 (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Kuntainliittojen talousarviot 
ISSN 1236-6595
Kuntien kantokykyluokat vv ... / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1969/1990- (1989-). - (Tilastokeskus. JT- 
moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous... rahoituslaskelmat. 
Ahvenanmaa / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1980/1991- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous... rahoituslaskelmat. 
Hämeen lääni / Tilastokeskus. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1980/1991- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous... rahoituslaskelmat. 
Keski-Suomen lääni / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1991- 
(1992-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) 
Kerran vuodessa
Kuntien talous... rahoituslaskelmat. 
Kuopion lääni / Tilastokeskus. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1980/1991- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous... rahoituslaskelmat. 
Kymen lääni / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1980/1991- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous... rahoituslaskelmat. 
Lapin lääni / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1980/1991- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous... rahoituslaskelmat. 
Mikkelin lääni / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1991- 
(1992-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) 
Kerran vuodessa
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Kuntien talous... rahoituslaskelmat. 
Oulun lääni / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1980/1991- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous... rahoituslaskelmat. 
Pohjois-Karjalan lääni / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1991- 
(1992-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) 
Kerran vuodessa
Kuntien talous... rahoituslaskelmat. 
Turun ja Porin lääni / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1991- 
(1992-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) 
Kerran vuodessa
Kuntien talous... rahoituslaskelmat. 
Uudenmaan lääni / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1991- 
(1992-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) 
Kerran vuodessa
Kuntien talous... rahoituslaskelmat. 
Vaasan lääni / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1980/1991- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous... tunnuslukuja. 
Ahvenanmaa / Tilastokeskus. - Helsinki : 




Hämeen lääni / Tilastokeskus. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous... tunnuslukuja. Keski­
Suomen lääni / Tilastokeskus. - Helsinki 




Kuopion lääni / Tilastokeskus. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous ... tunnuslukuja. Kymen 
lääni / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous... tunnuslukuja. Lapin 
lääni /  Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous... tunnuslukuja. 
Mikkelin lääni / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1990- 
(1992-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) 
Kerran vuodessa
Kuntien talous ... tunnuslukuja. Oulun 
lääni / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous... tunnuslukuja. 
Pohjois-Karjalan lääni / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1990- 
(1992-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) 
Kerran vuodessa
Kuntien talous... tunnuslukuja. Turun 
ja Porin lääni / Tilastokeskus. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous... tunnuslukuja. 
Uudenmaan lääni / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1990- 
(1992-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) 
Kerran vuodessa
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Kuntien talous... tunnuslukuja. Vaasan 
lääni / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - 
(Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuntien talous : neljännesvuositilasto / 
Tilastokeskus = Kommunernas ekonomi 
/ Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1982/1983,1/3. neljännes- 
(1984-). - (Julkinen talous, ISSN 0784­
8323) (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa 
Jatk. os. julk.: Tilastotiedotus /  Tilasto­
keskus. KT, Kansantalouden tilinpito 
Ilm.:TT.KT:1983-1988 
ISSN 0784-9648
Kuntien talous : vuositilasto / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- 
(1988-). - (Julkinen talous, ISSN 0784­
8323) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Ilm.:SVT.31:1910-1986
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 31,
Kuntien talous
ISSN 0784-9710
Kuntien talous. Kunnittaisia tietoja / 
Tilastokeskus = Kommunernas eko­
nomi. Uppgifter enligt kommun / Sta­
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1987- (1988-). - (Julkinen talous,
ISSN 0784-8323) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm.:TT.RT: 1977-1981 ;TT.JT: 1982-1988 
ISSN 0784-9729 '
Kuntien talousarviot / Tilastokeskus = 
Kommunernas budgeter / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1968- (1968-). - (Julkinen talous, ISSN 
0784-8323) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt
Ilm.:TT.RT : 1972-1981 ;TT. JT : 1982-1987 
ISSN 0784-9737
Kuntien verotulot ja valtionavut 
asukasta kohti vuonna... / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- 
(1990-). - (Tilastokeskus. JT-moniste) 
Kerran vuodessa
V. 1989 jakautunut alanimekkeisiin: 
(tulopohja I), (tulopohja II)
Kuntien veroäyrin hinnat / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1948/91- (1991-)- - (Tilastokeskus. JT- 
moniste)
Kerran vuodessa
Luottokannan lomakkeen mukainen 
moniste / Tilastokeskus = Kredit­
beståndet enligt blanketten / [Statistik­
centralen]. - Helsinki : Tilastokeskus,
31.12.1988- (1988-). - (Tilastokeskus. 
Rahoitustilastotoimiston monistesarja) 
Kerran vuodessa
Luottokanta / Tilastokeskus = Kredit­
beståndet / Statistikcentralen. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1987- (1988-). - 
(Rahoitus, ISSN 0784-8382) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus 
Ilm.:TT.RT: 1972-1987 
ISSN 0784-9818
Luottokanta. Ennakkotiedot / Tilasto­
keskus = Kreditbeståndet. Preliminära 
uppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1987-1991 (1988-1992). - 
(Rahoitus, ISSN 0784-8382) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT,




Luottokortit / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988- (1989-). - (Rahoitus, 




Luottovirrat : neljännesvuositilasto / 
Tilastokeskus = Kreditströmmar / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1979, 1./4. neljännes-1992, 3/4 
(1981-1993).-(Rahoitus, ISSN 0784-8382) 
(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa





Luottovirrat : vuositilasto / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987­
1992 (1988-1993). - (Rahoitus, ISSN 
0784-8382) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
Jatkuu nim.: Luottokanta 
ISSN 0786-0986
Markkinakorkojen päivä- ja 
kuukausikeskiarvot vuodesta 1987 
lähtien / Tilastokeskus. Rahoitustilas- 
totoimisto. - Helsinki : Tilastokeskus, 
[1993]. - 321. - (Tilastokeskus : Rahoitus- 
tilastotoimisto. RT-monistesaija ; 25)
Osuuspankit suuruusjärjestyksessä 
vuonna... / Tilastokeskus. - Helsinki : 





pankeittain : keskiarvopankit liitoittain 
/ Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­





vuonna... / Tilastokeskus. - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 1988- (1988-). - (Tilastokes­
kus. Rahoitustilastotoimiston monistesarja) 
Kerran vuodessa
Pankit : kuukausitilasto / Tilastokeskus 
= Bankerna / Statistikcentralen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1987, Kesäkuu- 
(1987-). - (Rahoitus, ISSN 0784-8382) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Jatk. os. julk.: Tilastotiedotus /  Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus ; Ilm.:TT.RT: 1971-1988 
ISSN 0784-9303
Pankit : vuositilasto / Tilastokeskus = 
The banks / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- 




Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 7 C,
Pankit
ISSN 0784-9842
Pankit. Ennakkotiedot : vuositilasto / 
Tilastokeskus = Bankerna. Preliminära 
uppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1987- (1988-).- (Rahoitus, 
ISSN 0784-8382) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatk. os. julk.: Tilastotiedotus /  Tilasto­
keskus. RT, Rahoitus 
Ilm.:TT.RT: 1972-1987 
ISSN 0784-9869
Pankit Pankkikohtaisesti : vuositilasto / 
Tilastokeskus = Bankerna. Enligt bank / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1987- (1988-). - (Rahoitus, ISSN 
0784-8382) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatk.os. julk.: Tilastotiedotus / Tilasto­
keskus. RT, Rahoitus 
Ilm. :TT.RT : 1980-1987 
ISSN 0784-9877
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Rahoitus / Tilastokeskus = Finansiering 
/ Statistikcentralen = Financing / 
Central Statistical Office of Finland . -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). 
-(Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.RT:1971,1-1988,20. Us alasaijoja 
Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. RT, 
Rahoitus 
ISSN 0784-8382
Rahoitusleasing, 1992- / Tilastokeskus = 
Finansiell leasing / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992- (1993-). - 




Rahoitusmarkkinat kuvina 1992 : 
kehitys- ja rakennetietoa / Tilasto­
keskus, Rahoitustilastotoimisto. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 109 
lehteä : kuv. - (Tilastokeskus. Rahoitus- 
tilastotoimisto. RT-monistesaija ; 6)
Rahoitusmarkkinatilasto / Tilastokeskus 
= Finansieringsmarknadsstatistik / 
Statistikcentralen = Financial market 
statistics / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- 
(1988-). - (Rahoitus, ISSN 0784-8382) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 




/ Tilastokeskus = Finansierings- 
marknads månadsserier / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1987, [Syyskuu]- (1987-). - (Rahoitus, 
ISSN 0784-8382) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran kuukaudessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus
Julk. on sulautunut: Anto- ja ottolainaus 
nm.:TT.RT: 1987-1988 
ISSN 0784-9907
Rahoitusyhtiöt : neljännesvuositilasto / 
Tilastokeskus = Finansieringsbolag / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1987, 1/2. neljännes-1992,4. 
neljännes (1987-1993). - (Rahoitus, ISSN 
0784-8382) (Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus 
Julkaisuun on sulautunut: 
Osamaksukaupan rahoitus 
Ilm.:TT.RT: 1987-1988 
Jatkuu nim.: Pankit (kuukausitilasto) 
ISSN 0784-9915
Rahoitusyhtiöt. Tilinpäätöstietoja : 
vuositilasto / Tilastokeskus = Finan­
sieringsbolag. Bokslutsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1986-1992 (1987-1993). - 
(Rahoitus, ISSN 0784-8382) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus 
Julkaisuun on sulautunut: Rahoitusleasing 
Ilm.:TT.RT:1986
Jatkuu nim.: Pankit. Pankkikohtaisesti.
vuositilasto
ISSN 0784-9923
Sijoitusrahastot : vuositilasto / Tilasto­
keskus = Investeringsfonder / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1988- (1989-). - (Rahoitus, ISSN 0784­




vuonna... / Tilastokeskus. - Helsinki : 





Säästöpankkien tunnuslukuja pan- 
keittain : keskiarvopankit yhdistyk- 
sittäin /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­




Valtion menot lääneittäin / Tilasto­
keskus = Statens utgifter länsvis / 
Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1980- (1982-). - (Julkinen 
talous, 0784-8323 (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm.:TT.JT: 1982-1986 
ISSN 0784-9745
Valtion tulot lääneittäin / Tilastokeskus 
= Statens inkomster länsvis / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1980- (1982-). - (Julkinen talous, 0784­
8323 (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm.:TT.JT:1982-1987 
ISSN 0784-9753
Yritystoiminnan julkinen rahoitus / 
Tilastokeskus = Offentlig finansiering 
av företagsverksamheten / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1984- (1985-). - (Julkinen talous, ISSN 
0784-8323) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm.:TT.JT: 1985-1988 
ISSN 0784-9958
15. Vakuutustilastot - 
Försäkringsväsen 
Insurance
Vakuutus / Sosiaali- ja terveysministeriö 
= Försäkring / Social- och hälsovårds­
ministeriet = Insurance / Ministry of 
Social Affairs and Health. - Helsinki : 
Sosiaali- ja terveysministeriö, 1992, 1- 




Vakuutusyhtiöt / Sosiaali- ja terveys­
ministeriö = Försäkringsbolagen / 
Social- och hälsovårdsministeriet = The 
insurance companies / Ministry of Social 
Affairs and Health. - Helsinki : Sosiaali- 
ja terveysministeriö, 1989- (1992-). - 




Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 22, A,
Vakuutusyhtiöt
ISSN 0789-9491
16. Yritystilastot - Företag - 
Enterprises
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset / 
Tilastokeskus = Nya och nedlagda 
företag / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1985/1987- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 
ISSN 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 




Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto : 
vuositilasto / Tilastokeskus = Bostads- 
samfundens bokslutsstatistik / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1986- (1988-). - (Asuminen, ISSN 0784­
8307) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 




Ennakkotilasto / Tilastokeskus = 
Bostadssamfundens bokslutsstatistik. 
Preliminära uppgifter / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1987- (1988-). - (Asuminen, ISSN 0784­
8307) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. AS, Asuminen 
Ilm.:TT.YR:1972-1985;TT. AS: 1986-87 
ISSN 0786-2695
Autokaupan tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bilhandelns bok­
slutsstatistik / Statistikcentralen 
Financial statements statistics of 
automobile trade / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1989- (1990-). -(Suomen viral­
linen tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-5105
Internationalization of research and 
development operations of Finnish 
companies : research and development 
operations (R&D) in Finland and 
abroad and involvement in R&D co­
operation / Mikael Åkerblom. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1994. - 26 s. : kuv., liitel. - 
(Tiede ja teknologia, ISSN 1236-5858 ; 
1994,IB)
ISBN 951-47-8725-0
Kaupan yritysten varastotilasto / 
Tilastokeskus = Handelsföretagens 
lagerstatistik / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 3. nel- 
jännes-1991,4. neljännes (1988-1992). - 
(Kauppa, ISSN 0784-834X) (Suomen 
virallinen tilasto) (Yritykset, ISSN 0784­
8463)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. YR, Yritykset
Ilm.:TT.YR: 1980-1988; Yritykset: 1988,
3/4-1989,2/4; Lakannut




tilasto / Tilastokeskus = Boksluts­
statistik om lastbilstrafik / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1992- (1993-). - (Suomen virallinen 




päätöstilasto / Tilastokeskus = Bok­
slutsstatistik över företagslednings- 
tjänster / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1990- (1992-). -(Suomen 




Linja-autoyritysten tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bussföretagens 
bokslutsstatistik / Statistikcentralen = 
Financial statements statistics of bus 
and motorcoach transport enterprises / 
Central Statistical Office of Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1991-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 
ISSN 0784-8463)
Kerran vuodessa




Ly-tunnusCD [Atk-tallenne]. - Helsinki : 
Philips, 1993, 1-. - Myös julkaisuna 
Kaksi kertaa vuodessa
Ly-tunnuskirja : yritykset ja muut 
yhteisöt / Tilastokeskus = As-signum- 
boken : företag och övriga samfund / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, Tammikuu 1991- (1991-) 
Epäsäännöllinen
Hm. kaksiosais: Osa 1, A-L ja Osa 2, M-Ö 
ISSN 0788-723X
Maarakennusyritysten tilinpäätöstilasto 
/ Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över 
anläggningsföretagen / Statistikcentra 
len Financial statements statistics of 
civil engineering / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1987- (1988-). -(Suomen viralli­
nen tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa
Jatk. os. julk.: Tilastotiedotus / Tilasto­
keskus. YR, Yritykset ;Ilm.:TT.YR:1986- 
1987; Engl. rinn.nimeke aik. Financial 
statements statistics of land and water 
construction 
ISSN 0784-9036
Majoitus- ja ravitsemistoiminnan 
tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = 
Hotell- och restaurangsverksamhetens 
bokslutsstatistik / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1991- (1992-). - 




Matkatoimistojen tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Resebyråernas bok­
slutsstatistik / Statistikcentralen = 
Financial statements statistics of travel 
agencies / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- 




Metsä- ja metalliteollisuusyritysten 
tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992- (1993-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 
ISSN 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisuusyritysten tilinpäätös- 
tilasto. Metsä- ja metalliteollisuus 
ISSN 1236-9314
Palvelut / Tilastokeskus = Tjänster / 
Statistikcentralen = Services / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 





Palvelut Euroopassa. Tilastotietoja 
eräistä Euroopan maista / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 
47 s. + liitel., kuv.. - (Palvelut, ISSN 
0788-5423; 1993,4)
ISBN 951-47-7592-9
Puhelinyritysten tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Telefonföretagens 
bokslutsstatistik / Statistikcentralen = 
Financial statements statistics of 
telephone companies / Central Statisti­
cal Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1989- (1990-). -(Suomen viralli­
nen tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-3080
Puhtauspalvelun tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över 
rengöringstjänster / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1991-). - 






Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över 
byggnadsföretagen / Statistikcentralen = 
Financial statements statistics of 
construction / Central Statistical Office 
of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1986- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) 
(Yritykset, ISSN 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. YR, Yritykset 
Ilm.:TT.YR: 1986-1987 
ISSN 0784-8978
Selvitys audiovisuaalisen alan 
yrityksistä / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 24 s. : kuv. - 
(Palvelut, ISSN 0788-5423 ; 1993, 3)
ISBN 951-47-7037-4
Selvitys koneiden ja laitteiden vuok- 
rausyrityksistä / Tilastokeskus. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1993. - 21 s. : kuv. - 
(Palvelut, ISSN 0788-5423 ; 1993, 1)
ISBN 951-47-7025-0
Selvitys tutkimus- ja koulutusyrityksistä 
/ Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1993. - 24 s. : kuv. - (Palvelut, ISSN 
0788-5423 ; 1993, 2)
ISBN 951-47-7029-3
Suomen yritykset / Tilastokeskus = 
Finlands företag / Statistikcentralen = 
Corporate enterprises and personal 
businesses in Finland / Central Statisti­
cal Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988- (1990-). -(Suomen viralli­
nen tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
ISSN 0788-1738
Talonrakennusyritysten tilinpäätös- 
tilasto. Tietoja suurista rakennus­
yrityksistä /  Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1989- (1990-). -(Suomen 




päätöstilasto. Yli 100 henkilön yritykset 
ISSN 0788-3099
Teknisen palvelun tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över 
tekniska tjänster / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1991-). - 




Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över 
industriföretag / Statistikcentralen = 
Financial statements statistics of 
industrial enterprises / Central Statisti­
cal Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1986- (1988-). - (Suomen viralli­
nen tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. YR, Yritykset 
Ilm.:TT.YR: 1978-1986 
ISSN 0784-9079
T eollisuusy ritysten tilinpäätöstilasto. 
Metsä- ja metalliteollisuus / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990­
1991 (1991-1992). -(Suomen virallinen 
tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa




Tietoja suurista teollisuusyrityksistä / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus,
1989-1992 (1990-1993). -(Suomen viralli­
nen tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisuusyritysten tilinpäätös- 




tilasto / Tilastokeskus = Boksluts­
statistik över databehandlingstjänster / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1990- (1991-). - (Suomen viralli­
nen tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0789-3566
Tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = 
Bokslutsstatistik / Statistikcentralen = 
Financial statements statistics /
Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1990- (1992-). -(Suomen viralli­
nen tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa 
ISSN 1235-1342
Toimialaluokitus 1995 / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 214 s. - 
(Käsikirjoja, ISSN 0355-2063 ; 4)
ISBN 951-47-7589-9
Toimialaluokitus 1995. Liite 1, 
Hakemisto / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 214 s. - (Käsikir­
joja, ISSN 0355-2063 ; 4)
ISBN 951-47-7590-2
Toimialaluokitus 1995. Liite 2, 
Muunnosavain toimialaluokitus 
1988:sta / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 102 s. - (Käsikir- 
oja, ISSN 0355-2063; 4)
ISBN 951-47-7591-0
Toimialaluokitus 1995. Liite 3, Tiivis­
telmä / Tilastokeskus = Näringsgrens- 
indelningen 1995. Bilaga 3, Samman­
drag = Standard industial classification 
1995. Annex 3, Summary. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 120 s. - (Käsikir­
joja, ISSN 0355-2063 ; 4)
ISBN 951-47-7608-9
Tukkukaupan tilinpäätöstilasto / Tilas­
tokeskus = Partihandelns boksluts­
statistik / Statistikcentralen = Financial 
statements statistics of wholesale trade / 
Central Statistical Office of Finland. - 
Helsinki : Tilasto-keskus, 1986- (1987-). - 
(Suomen viralli-nen tilasto) (Yritykset, 
ISSN 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatk.os. julk.: Tilastotiedotus /  Tilastokes­
kus. YR, Yritykset;Ilm.:TT.YR: 1973-1987 
ISSN 0784-9095
Vakuutusyhtiöt / Sosiaali- ja terveys­
ministeriö = Försäkringsbolagen / So­
cial- och hälsovårdsministeriet = The 
insurance companies / Ministry of Social 
Affairs and Health. - Helsinki : Sosiaali- 
ja terveysministeriö, 1989- (1992-). -(Suo­
men virallinen tilasto) (Vakuutus, ISSN 
1235-0532)
Kerran vuodessa;Ilm.:SVT.22A:1958- 
1988 ; Edelt.: Suomen virallinen tilasto.
22, A Vakuutusyhtiöt 
ISSN 0789-9491
Valtion ja kuntien toimipaikat / Tilasto­
keskus = Statens och kommunernas 
arbetsställen / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1992-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 
ISSN 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Valtion virastot ja toimipaikat 
ISSN 1236-0473
Vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauksen 
tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bok­
slutsstatistik över vattentransport, 
spedition och stuveri / Statistikcentralen 
= Financial statements statistics of 
water transport, forwarding and 
stevedoring / Central Statistical Office 
of Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1989- (1991-). - (Suomen virallinen 
tilasto) (Yritykset, ISSN 0784-8463) 
Kerran vuodessa
Jatk.os. julk..: Liikenteen tilinpäätöstilasto 
ISSN 0788-7175
49
Vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Detaljhandelns 
bokslutsstatistik / Statistikcentralen = 
Financial statements statistics of retail 
trade / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- 
(1988-). -(Suomen virallinen tilasto) 
(Yritykset, ISSN 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. YR, Yritykset 
Ilm.:TT.YR:1973-1987 
ISSN 0784-9109
Yritykset / Tilastokeskus =Företag / 
Statistikcentralen = Enterprises / 
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). 
-(Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT. YR: 1972,1-1988,11. Useita 
alasaijoja









Yritysrekisterin palveluopas / Tilasto­
keskus = Företagsregistret : service­
guide / Statistikcentralen = Register og 
enterprises : service guide / Statistics 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- 
(1989-)
Kerran vuodessa
1989 nimellä: [YRTIKA] : tuoreet, 
kattavat ja luotettavat yritys- ja 
toimipaikkatiedot Tilastokeskuksen Yritys- 
ja toimipaikkarekisteristä
Yritysten tutkimus- ja kehittämis­
toiminnan kansainvälistyminen : 
tutkimus- ja kehittämistoiminta (t & k) 
Suomessa ja ulkomailla sekä osallis­
tuminen t & k-yhteistyöhön / Mikael 
Åkerblom. - Helsinki : Tilastokeskus,
1994. - 32 s. : kuv., liitel. - (Tiede ja 
teknologia, ISSN 1236-5858 ; 1994, IA) 
ISBN 951-47-8724-2
Yritystoiminnan julkinen rahoitus / 
Tilastokeskus = Offentlig finansiering 
av företagsverksamheten / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1984- (1985-). - (Julkinen talous, ISSN 
0784-8323) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 





Priser och prisindexar. 
Levnadskontnader - 
Prices. Cost of living
Ansiotasoindeksi / Tilastokeskus = 
Förtjänstnivåindex / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1988, 1. neljännes- (1988-). -(Suomen 
virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa 
Ilm.:IT.AT:1979,1-1988,1; 1991- kerran 
vuodessa ilm.: Vuosiansiot 
Edelt.: lndeksitiedotus /  Tilastokeskus. AT 
ISSN 0784-8218
Ansiotasoindeksi [Atk-tallenne] / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1989/90- (1991-)
Neljä kertaa vuodessa 
1 levyke 3,5"2HD. Mahtuu 2 v. kerrallaan, 
saatavana 1985 alkaen 
ISSN 0789-7294
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Hinnat / Tilastokeskus = Prices / 
Central Statistical Office of Finland 
Priser / Statistikcentralen. - Helsinki : 





Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. HI, 
Hinnat
ISSN 0784-8315
Hinta- ja palkkatiedote / Tilastokeskus.
- Helsinki : Tilastokeskus, 9.12.1991- 
(1991-). - (Palkat, ISSN 0784-8374) 
(Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen 
ISSN 0789-2462
Kalastajahinnat vuonna... / Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskar­
pris år ... / Vilt- och fiskeri-forsk- 
ningensinstitutet. - Helsinki : Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos, 1992-(1993-). 
- (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, 
ISSN 0784-8455)
Kerran vuodessa
Kuluttajahintaindeksi / Tilastokeskus = 
Konsumentprisindex / Statistikcent­
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 




Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. KH 
ISSN 0784-820X
Kuluttajahintaindeksi 1990=100 : mene­
telmät ja käytäntö = Consumer price 
index 1990 = 100 : methodology and 
practice / Arja Kinnunen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 89 s. - (Tutkimuk­
sia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 200) 
ISBN 951-47-7594-5f05715
Kuorma-autoliikenteen kustannus- 
indeksi 1990=100 / Pirkko Hemmilä. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 7 s. : 
liitel. - (Muistio / Tilastokeskus, ISSN 
0357-6507 ; 130)
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 
1990=100 / Pirkko Hemmilä. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 11 s. : liitel. - 
(Muistio / Tilastokeskus ; 129)
Maarakennuskustannusindeksi 
1990=100 : käyttäjän käsikirja / Pirkko 
Hemmilä, Jouko Kankainen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 71 s. - (Käsikiijoja / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 32)
ISBN 951-47-7613-5
Kuluttajahintatilasto / Tilastokeskus = 
Konsumentprisstatistik / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1976,1. neljännes- (1977-). - (Hinnat, 
0784-8315 (Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 




indeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex 
för lastbilstrafik / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988,3. neljän­
nes- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) 






indeksi 1990=100/ Pirkko Hemmilä. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 7 s. : liitel. 
- (Muistio /  Tilastokeskus, ISSN 0357­
6507 ; 130)
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Maarakennusalan ja metsäalan kone- 
kustannusindeksi / Tilastokeskus = 
Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 
och skogsmaskiner / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 1. neljän­
nes- (1991-). -(Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 0788-9984
Maarakennuskustannusindeksi /  Tilas­
tokeskus = Jordbyggnads-kostnadsindex 
/ Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993, 10- (1993-) - (Suomen viral­
linen tilasto)




tilasto / Tilastokeskus = Byggnads- 
kostnadsindex / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Helmikuu- 
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto 
Kerran kuukaudessa 
Ilm.:IT.RK:1968,1-1988,1 
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. RK 
ISSN 0784-8196
Rakennuskustannusindeksi.Rakennus- 
kustannusindeksi... : vuosi-indeksi / Ti­
lastokeskus = Byggnadskostnads-index. 
Byggnadskostnadsindex, byggnads- 
kostnadsindex för småhus och bygg­
nadskostnadsindex för lantbruks-bygg- 
nader 1980=100. Index för ombyggnad 
1985=100 / Statistik-centralen =
Building cost index. Building cost index, 
buildingcost index for single-unit 
dwellings and building cost index for 
agricultural building 1980=100. Index of 
rebuilding 1985=100 / Central Statistical 
Office of Finland = . - Helsinki : 




Edelt.: Indeksitiedotus /  Tilastokeskus. RK 
ISSN 0786-0994
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi / 
Tilastokeskus = Väg- och jordbyggnads- 
kostnadsindex / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Maaliskuu- 








Tuottajahintaindeksit / Tilastokeskus = 
Producentprisindexar / Statistikcent­
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 




Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. TH 
ISSN 0784-817X
Tuottajahintaindeksit 1990=100 : 
indeksien käyttäjän käsikirja =
Producer price indices 1990=100 : 
handbook for indices users / Jarmo 
Ranki, Anne Forss. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. - 85 s. : liitel. - (Käsikiijoja / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 31)
ISBN 951-47-7583-X
Uudet vuokrasuhteet : elokuu 1993 : 
tilastoselvitys maksettujen vuokrien 
kehityksestä / Kari Matikainen, Lasse 
Lakanen, Ilkka Lehtinen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, [1993], - 15 s.




tus 1990 / Juha Nurmela. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 101 s.- (Tutkimuk­
sia /  Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 204) 
ISBN 951-47-7610-0
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Kotitalouksien kulutusmenot 1990 
/ Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1992. - 116 s. ; kuv. - (Tulot ja 
kulutus, ISSN 0784-8420 ; 1992,17)
ISBN 951-47-6537-0
Kotitaloustiedustelu 1990 : elintarvik­
keiden kulutusmäärät ja ateriat / 
Tilastokeskus. - Helsinki :Tilastokeskus,
1993. - 28 s. - (Tulot ja kulutus, ISSN 
0784-8420 ; 1993, 3)
ISBN 951-47-7031-5
Kotitaloustiedustelu 1990 : tietoja 
suomalaisten kulutuksesta ja veloista / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1992. - 22 s. : kuv. - (Tulot ja kulutus, 
ISSN 0784-8420 ; 1992, 9)
ISBN 951-47-6009-3
Kuluttajahintaindeksi / Tilastokeskus = 
Konsumentprisindex / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,




Edelt.: lndeksitiedotus /  Tilastokeskus. KH 
ISSN 0784-820X
Kuluttajahintatilasto / Tilastokeskus = 
Konsumentprisstatistik / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1976, 1. neljännes- (1977-) - (Hinnat, 
ISSN 0784-8315) (Suomen virallinen 
tilasto)
Neljä kertaa vuodessa




Mihin rahat kuluvat / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, [1981]- (1985-) 
Epäsäännöllinen
1985 nimellä: Mihin rahamme kuluvat
Tulot ja kulutus / Tilastokeskus = 
Inkomst och konsumtion / Statistik­
centralen = Income and consumption / 
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). 




Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. TU, 
Tulot ja kulutus 
ISSN 0784-8420
Ympäristöasenteet ja kulutus­
käyttäytyminen / laat Eeva 
Heiskanen...[et ai.]. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - Us. sivu- 
numerointijaksoja. - (Raportti / 
Tilastokeskus ; 1993,1)
19. Tulo- ja varallisuustilastot - 
Incomst och förmögenhet. 
Skatter - Income and wealth
Kodinomistajaksi velalla : kotitalouk­
sien asunnonhankinnan ja asunto- 
velkaantumisen ulottuvuudet / Kirsti 
Ahlqvist. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992. 
- 96 s. : liitel. - (Tutkimuksia / Tilasto­
keskus, ISSN 0355-2071 ; 191)
ISBN 951-47-5397-6
Kotitaloudet ja lama : tietoja laman 
taloudellisista seurauksista 1991 ja 1992 
/ Irmeli Penttilä. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. -14 s. - (Tulot ja kulutus, 
ISSN 0784-8420 ; 1993, 11)
ISBN 951-47-7612-7
Kotitaloustiedustelu 1990 : laatuselvitys 
/ Kari Djerf, Markku Lindqvist. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 95 s. - 
(Keskustelumuistioita /  Tilastokeskus, 
ISSN 0788-7078 ; 1993, 3)
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Kotitaloustiedustelu 1990 : tietoja 
suomalaisten kulutuksesta ja veloista / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1992. - 22 s. : kuv. - (Tulot ja kulutus, 
ISSN 0784-8420; 1992, 9)
ISBN 951-47-6009-3
Mihin rahat kuluvat / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, [1981]- (1985-) 
Epäsäännöllinen
1985 nimellä: Mihin rahamme kuluvat
Tulo- ja varallisuustilasto / Tilasto­
keskus = Inkomst- och förmögenhets- 
statistik / Statistikcentralen = Statistics 
of income and property / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1986- (1988-). -(Suomen 
virallinen tilasto) (Tulot ja kulutus, ISSN 
0784-8420)
Kerran vuodessa ;Ilm.:SVT.4B:1920-1985 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 4 B, 
Tulo- ja varallisuustilasto 
ISSN 0785-6016
Tulo- ja varallisuustilaston alustavat 
tiedot / Tilastokeskus = Preliminära 
uppgifter av inkomst- och förmögen- 
hetsstatistik / Statistikcentralen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Tulot ja 
kulutus, ISSN 0784-8420)
Kerran vuodessa ;Jatk. os. julk.: 
Tilastotiedotus /  Tilasto-keskus. TU, Tulot 
ja kulutus ; Ilm.:TT.TU:1977-1987 
ISSN 0784-8625
Tulonjaon ennakkotilasto : alustavia 
tietoja täysipäiväisten palkansaajien 
tulokehityksestä ja kotitalouksien 
lukumäärästä / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1990- (1992-). -(Suomen 
virallinen tilasto) (Tulot ja kulutus, ISSN 
0784-8420)
Kerran vuodessa
Edelt.: Ennakkotietoja palkansaajien 
tulokehityksestä ja kotitalouksien 
lukumäärästä vuonna 1989 
ISSN 1235-5658
Tulonjakotilasto / Tilastokeskus = 
Inkomstfördelningsstatistik / Statistik­
centralen = Income distribution 
statistics / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- 
(1989-). - (Suomen virallinen tilasto) 
(Tulot ja kulutus, ISSN 0784-8420)
Kerran vuodessa
Ilm.:SVT:1977-1984
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 41,
Tulonjakotilasto
ISSN 0785-9880
Tulonjakotilaston alustavat tiedot / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1986- (1988-). -(Suomen virallinen tilasto) 
(Tulot ja kulutus, ISSN 0784-8420)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TU, Tulot ja kulutus 
Ilm.:TT.TU: 1986-1987 
ISSN 0785-9899
Tulot ja kulutus / Tilastokeskus = 
Inkomst och konsumtion / Statistik­
centralen = Income and consumption / 
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1- (1988-). 




Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. TU, 
Tulot ja kulutus 
ISSN 0784-8420
20. Kansantalouden tilinpito - 
Nationalräkenskaper - 
National accounts
Bruttokansantuote alueittain 1988-1992 
/ Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1993. - 18 s. : kuv., liitel. - (Muistio / 
Tilastokeskus, ISSN 0357-6507 ; 136)
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Bruttokansantuote maakunnittain ja 
pientalousalueittain 1990 / Raili Broas. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 16 s. : 
kuv. - (Muistio / Tilastokeskus, ISSN 
0357-6507 ; 135)
Kansantalouden tilinpidon ennakko­
tietoja / Tilastokeskus = Förhands- 
uppgifter om nationalräkenskaperna / 
Statistikcentralen = National accounts 
preliminary data / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988- (1989-). - (Kansantalous, 
ISSN 0784-8331) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 




Kansantalouden tilinpito - neljännes­
vuosittain [Atk-tallenne] / Tilastokeskus.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1992,1-(1992-) 
Kaksi kertaa vuodessa 
ISSN 0789-5089
Kansantalouden tilinpito : neljännes­
vuositilasto / Tilastokeskus = National 
accounts / Central Statistical Office of 
Finland Nationalräkenskaperna / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1977,4. neljännes- (1977-) 
(Kansantalous, ISSN 0784-8331) (Suomen 
virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa





Kansantalouden tilinpito : taulukot 
[Atk-tallenne] / Tilastokeskus = 
Nationalräkenskaperna [Atk-tallenne] : 
tabeller / Statistikcentralen = National 
accounts [Atk-tallenne] : tables /
Statistics Finland . - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1975/84- (1991-)
Kaksi kertaa vuodessa 
ISSN 0789-5089
Kansantalouden tilinpito : taulukot 
[Atk-tallenne] : neljännesvuositilasto / 
Tilastokeskus = Nationalräkenskaperna 
[Atk-tallenne] : tabeller / Statistik­
centralen = National accounts [Atk- 
tallenne] : tables / Statistics Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1- (1992-) 
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 1235-3981
Kansantalouden tilinpito : vuositilasto 
/ Tilastokeskus = National­
räkenskaperna / Statistikcentralen = 
National accounts / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1964/1968- (1968-). - (Kansan­
talous, ISSN 0784-8331) (Suomen viralli­
nen tilasto)
Kaksi kertaa vuodessa





Kansantalouden tilinpito lääneittäin / 
Tilastokeskus = Nationalräkenskaper 
länsvis / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1984- (1987-). - (Kansan­
talous, ISSN 0784-8331) (Suomen viralli­
nen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KT, Kansantalouden 
tilinpito
Ilm. :TT.KT: 1987 
ISSN 0784-9605
Kansantalouden tilinpito. Neljännes- 
vuositilinpito. Aikasarjat /  Tilastokeskus. 
- Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 4-(1991-) 
Neljä kertaa vuodessa 
Moniste, ilm. aikaisemmin eri nimillä
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Kansantalouden tilinpito. Taulukot : 
vuositilasto / Tilastokeskus = National­
räkenskaperna. Tabeller / Statistik­
centralen = National accounts. Tables / 
Central Statistical Office of Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1982/1987- 
(1988-). - (Kansantalous, 0784-8331 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KT, Kansantalouden 
tilinpito
ISSN 0784-9613
Kansantalous / Tilastokeskus = 
Nationalräkenskaper / Statistik­
centralen = National accounts / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 





Edelt.: Tilastotiedotus/Tilastokeskus. KT, 
Kansantalouden tilinpito 
ISSN 0784-8331
Kiinteä pääomakanta 1985-1992 : 
taulukot = Stock av fast kapital 1985­
1992 : tabeller / Statistikcentralen = 
Stock of fixed capital 1985-1992 : tables 
/ Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. - Us. numeroimattomia s.
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1986, Marraskuu- (1986-). - (Kansan­




erillisenä; 1988, Joulukuu saijassa:
Kansantalous
ISSN 0784-0829
Kuluttajabarometri / Tilastokeskus = 
Konsumentbarometern / Statistik­
centralen = Consumer barometer / 
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Toukokuu- 
(1988-). - (Kansantalous, ISSN 0784­
8331) (Suomen virallinen tilasto) (Tulot ja 
kulutus, ISSN 0784-8420)
Kaksi kertaa vuodessa 
Kansantalous-saijassa -Toukokuu 1990; 




/ Tilastokeskus = Natural resource 
accounts. Wood material accounting / 
Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1980/1990- (1992-). -(Suomen 




Panos-tuotos / Tilastokeskus = Input- 
output / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1985- (1988-). - (Kansan­
talous, ISSN 0784-8331) (Suomen viralli­
nen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KT, Kansantalouden 
tilinpito
Ilm.:TT.KT:1983-1985 
Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. KT, 
Kansantalouden tilinpito 
ISSN 0784-9656
Productivity of a nation : the 
measurement of technical change in the 
total production system (example: 
Finland 1970-1985) / Pirkko Aulin- 
Ahmavaara. - Helsinki : Tilastokeskus,
1992. - 72 s. - (Tutkimuksia/Tilasto­
keskus, ISSN 0355-2071 ; 195)
ISBN 951-47-6527-3
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Rahoitusleasing, 1992- / Tilastokeskus = 
Finansiell leasing / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992- (1993-). - 




Rahoitustilinpito / Tilastokeskus = 
Finansräkenskaper / Statistikcentralen 
Flow-of-funds-accounts / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1970- (1970-). - (Kansan­
talous, ISSN 0784-8331) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 




Socialvård - Social welfare
Elinolot / Tilastokeskus = Levnads­
förhållanden / Statistikcentralen = 
Living conditions / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­




Hyvinvointikatsaus : tilastollinen 
aikakauslehti / Tilastokeskus. - Helsinki, 
1990,1- (1990-)
Neljä kertaa kuukaudessa 
ISSN 0788-4141
Kotipalvelu / Sosiaali- ja terveyshallitus 
= Hemservice / Social- och hälso- 
styrelsen = Home help / National 
Agency for Welfare and Health. -
Helsinki : Sosiaali- ja terveyshallitus,
1986, 1988, 1990- (1992-). - (Sosiaali­




Lapsen elatus ja huolto / Sosiaali- ja 
terveyshallitus = Underhåll och vårdnad 
av barn / Social- och hälsostyrelsen. -
Helsinki : Sosiaali- ja terveyshallitus,
1990- (1991-). - (Sosiaaliturva, ISSN 
0785-4625) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Elatustuki 
ISSN 0789-8525
Lapsilisä / Sosiaali- ja terveyshallitus = 
Barnbidrag / Social- och hälsostyrelsen.
- Helsinki : Sosiaali- ja terveyshallitus,
1975- (1976-). - (Sosiaaliturva, 0785-4625 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
1948-1974 julkaisussa: Sosiaalinen 
aikakauskirja ; 1975-1989 sarjassa: 
Tilastotiedotus / Sosiaalihallitus 
ISSN 0789-628X
Lastensuojelu / Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus,
STAKES = Bamskydet / Forsknings- 
och utvecklingscentralen för social- och 
hälsovården, STAKES = Child welfare / 
National Research and Development 
Centre for Welfare and Health, 
STAKES. - Helsinki : STAKES, 1987,
1991- (1993-). - (Sosiaaliturva, ISSN 
0785-4625) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
ISSN 0788-6101
Naisen elämänkulku ja perheellis- 
tyminen = The woman's life course and 
the family formation / Timo Ni-kander.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 183 s. : 




Naisten strategiset luvut / Tilastokeskus.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 
Kierrekansio
Sosiaalipalvelujen henkilökunta / 
Sosiaali- ja terveyshallitus = Personalen 
inom socialservicen / Social- och 
hälsostyrelsen. - Helsinki : Sosiaali- ja 
terveyshallitus, 1990- (1991-). - (Sosiaali­
turva, ISSN 0785-4625) (Suomen viralli­
nen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Sosiaalihuollon henkilökunta 
ISSN 0356-1879
Sosiaaliturva / Eläketurvakeskus. -
Helsinki : Eläketurvakeskus, 1988, 1- 




Sotilasavustus / Sosiaali- ja terveys­
hallitus = Militärunterstöd / Social- och 
hälsostyrelsen. - Helsinki : Sosiaali- ja 
terveyshallitus, 1975- (1976-). - (Sosiaali­
turva, ISSN 0785-4625) (Suomen viralli­
nen tilasto)
Kerran vuodessa
1976-1983 ilm.: Tilastotiedotus /  Sosiaali­
hallitus
ISSN 0355-5763
Tilastopokkari elinoloista : tietoja 
suomalaisten elinoloista kolmen vuosi­
kymmenen ajalta / Tilastokeskus. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, [1993], - 44 s. : kuv. 
ISBN 951-47-7026-9
Toimeentulotuki / Sosiaali- ja 
terveyshallitus = Utkomststöd / Social- 
och hälsostyrelsen = Living allowance / 
National Agency for Welfare and 
Health. - Helsinki : Sosiaali- ja terveys­
hallitus, 1985/1990-1985/1990 (1992­
1992). - (Sosiaaliturva, ISSN 0785-4625) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 21 A, 
Huoltotilasto
Jatkuu nim.: Toimeentulotuki ja sotilas­
avustus
ISSN 0788-608X
Toimeentulotuki ja  sotilasavustus / 
STAKES = Utkomststöd och militär- 
undertöd / STAKES = Living allowance 
and draftees'dependants allowance / 
STAKES. - Helsinki : STAKES, 1991- 





Työeläkemenotilasto alueittain / Eläke­
turvakeskus. - Helsinki : Tilasto-keskus,
1986- (1988-). - (Sosiaaliturva, ISSN 
0785-4625) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0785-4633
Wage from work and gender : a study 
on differentials in Finland in 1985 / 
Tuovi Al!én...[et al.]. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1992. - 85 s. : kuv. - (Tutkimuksia 
/Tilastokeskus, ISSN0355-2071 ; 190) 
ISBN 951-47-5389-5
Valtion ja  markkinoiden tuolla puolen : 
kanssaihmisten apu Suomessa 1980- 
luvun lopulla / Tuula Melkas. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1992. - 147 s. - (Tutki­
muksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071; 
196)
ISBN 951-47-6529-X
Youth and change / ed. by Jaana 
Lähteenmaa, Lasse Siurala. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 129 s. - (Tutkimuk­
sia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 192) 
ISBN 951-47-5390-9
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22. Terveystilastot - Hälso- och 
sjukvård - Health care
Comparison of causes of death between 
the International Classification of 
Diseases (ICD8) and the Finnish 
Classification of Diseases 1987 and the 
Longitudinal Data of Causes of Death 
since 1971 / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 43 s. - (Terveys, 
ISSN 0784-8412 ; 1992, 3a)
ISBN 951-47-6520-6
Kuolemansyyt / Tilastokeskus = Causes 
of death / Central Statistical Office of 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- 




Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 B,
Kuolemansyyt
ISSN 0787-0132
Kuolinsyiden vertailu "Kansainvälinen 
tautiluokitus 8. uudistus (ICD8) ja Tau­
tiluokitus 1987" ja kuolinsyiden pitkit­
täisaineisto 1971 lähtien / Tilastokeskus.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 46 s. - 
(Terveys, ISSN 0784-8412 ; 1992, 3a) 
ISBN 951-47-6013-1
Perinataalitilastot / Sosiaali- ja terveys­
hallitus = Finnish perinatal statistics / 
STAKES. - Helsinki : Sosiaali- ja terveys­
hallitus, 1987- (1990-). -(Suomen viralli­
nen tilasto) (Terveys, ISSN 0784-8412) 
Kerran vuodessa
1987 julkaisija Lääkintöhallitus, ilm. 
sarjassa Lääkintöhallituksen julkaisuja; 
tekijät: Jouni Meriläinen...[et ai.]
ISSN 0789-127X
Psykiatristen sairaansijojen potilas­
laskenta / Sosiaali- ja terveyshallitus = 
Patientinventering gällande psyki­
atriska vårdplatser / Social- och hälso-
styrelsen = Census of patients in 
psychiatric wards / National Agency for 
Welfare and Health. - Helsinki : Sosiaali- 
ja terveyshallitus, 1984/1991- (1992-). - 




Raskauden keskeytykset vuoteen 1991 
Suomessa / Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus,
STAKES = Avbrytanden av graviditet i 
Finland till år 1991 / Forsknings- och 
utvecklingscentralen för social- och 
hälsovården, STAKES = Induced 
abortions in Finland until 1991 / 
STAKES. - Helsinki : STAKES, 1993. - 
87 s.-(Terveys, ISSN 0784-8412 ; 1993, 3) 
ISBN 951-47-7704-2
Terveydenhuoltohenkilöstön vuositilasto 
/ Sosiaali- ja terveyshallitus. - Helsinki : 
Sosiaali- ja terveyshallitus, 31.12.1991­
31.12.1992 (1992-1993). - (Suomen viral­
linen tilasto) (Terveys, ISSN 0784-8412) 
Kerran vuodessa
Nimeke 31.12.1992: Terveydenhuollon 
ammattihenkilöstörekisterin vuositilasto 
Edelt.: Vuositilastot / Lääkintöhallitus, 
Terveydenhuoltohenkilöstön keskus- 
kortisto
Jatkuu nim.: Terveydenhuollon ammatti­
henkilöt
ISSN 1235-7357
Terveydenhuolto / Lääkintöhallitus = 
Health services / National Board of 
Health in Finland Hälsovård / 
Medicinalstyrelsen. - Helsinki : Lääkintö­
hallitus, 1987- (1989-). - (Terveys, ISSN 
0784-8412)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto
ISSN 0303-2442
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Terveys / Tilastokeskus = Hälsa / 
Statistikcentralen = Health / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988,1- (1988-) -(Suomen 
virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. VÄ, Väestö 
Ilm.:TT.VÄ: 1968-1987. Useita alasaijoja 
ISSN 0784-8412
Tupakkatilasto : neljännesvuositilasto/ 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1988, Tammi/maaliskuu- (1988-). - (Suo­
men virallinen tilasto) (Terveys, ISSN 
0784-8412)
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 0784-8749
Tupakkatilasto : vuositilasto / Sosiaali- 
ja terveyshallitus = Tobacco statistics / 
National Agency for Welfare and 
Health. - Helsinki : Sosiaali- ja terveys­
hallitus, 1983- (1984-). -(Suomen viralli­
nen tilasto) (Terveys, ISSN 0784-8412) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. VÄ, Väestö 
Ilm.:TT.VÄ: 1984-1987;
Julkaisija: Tilastokeskus -1990 
ISSN 0784-8730
23. Oikeus- ja rikostilastot -
Rättsväsen. Kriminalstatistik 
Justice and crime
Alioikeuksissa syytetyt ja tuomitut / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus,
1991- (1993-). - (Oikeus, ISSN 0784­
8366) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
ISSN 1236-262X
Konkurssitiedote / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1986,1- (1988-). 
- (Oikeus, ISSN 0784-8366) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa 
Hm. erillisenä 1986-1987: 
Konkurssitiedote, ISSN 0783-716X 
ISSN 0784-8811
Oikeus / Tilastokeskus = Rättsväsen / 
Statistikcentralen = Justice / Central 
Statistical Office of Finland. - Helsinki : 





Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. OI, 
Oikeus
ISSN 0784-8366
Oikeustilastollinen vuosikirja / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992- 
(1993-). - (Oikeus, ISSN 0784-8366) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Poliisin tietoon tullut rikollisuus :
vuositilasto
ISSN 1236-2638
Piilorikollisuus 1988 / Kauko Aromaa, 
Markku Heiskanen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 137 s. : kuv. - 
(Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 
julkaisuja, ISSN 0357-0126 ; 117 1992, 7) 
ISBN 951-47-7024-2
Poliisin tietoon tullut rikollisuus : 
neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = 
Brottslighet som kommit till polisens 
kännedom / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987,4. 
neljännes- (1988-). - (Oikeus, ISSN 0784­
8366) (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa





Poliisin tietoon tullut rikollisuus : vuosi­
tilasto / Tilastokeskus = Criminality 
known to the police / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1987-1991 (1988-1992). - (Oikeus, 




Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 23 A,
Poliisin tietoon tullut rikollisuus
Jatkuu nim.: Oikeustilastollinen vuosikirja
ISSN 0784-8838
Poliisin tietoon tullut rikollisuus : vuosi­
tilasto, ennakko / Tilastokeskus = 
Brottslighet som kommit till polisens 
kännedom / Statistikcentralen. - Helsin­
ki : Tilastokeskus, 1987- (1988-).-(Oikeus, 
ISSN 0784-8366) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. OI, Oikeus 
Ilm.:TT.OI: 1968-1987 
ISSN 0784-882X
Rikollisuus ja oikeusolot / Tilastokeskus.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 43 s. : 
kuv. - (Oikeus, ISSN 0784-8366 ; 1992, 8) 
ISBN 951-47-6005-0
Rikosnimekkeistö 1992 / Tilastokeskus = 
Brottsnomenklatur 1992 / Statistik­
centralen = Crime nomenclature 1992 / 
Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1992. - 123 s. - (Käsikirjoja/ 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 27)
ISBN 951-47-6014-X
Tuomioistuinten toiminta / Tilasto­
keskus = Domstolarnas verksamhet / 
Statistikcentralen = Administration of 
justice / Central Statistical Office of 
Finland . - Helsinki : Tilastokeskus, 1986­
1990 (1988-1992). - (Oikeus, ISSN 0784­
8366) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
Ilm.:SVT.23C: 1955-1985
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 23 C, 
Tuomioistuinten toiminta 
Jatkuu nim.: Oikeustilastollinen vuosikirja 
ISSN 0784-8854
Tuomioistuinten tutkimat rikokset / 
Tilastokeskus = Vid domstolarna 
rannsakade brott / Statistikcentralen = 
Criminal case tried by the courts / 
Central Statistical Office of Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1986-1987/1990 




Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 23 B, 
Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
Jatkuu nim.: Oikeustilastollinen vuosikirja 
ISSN 0784-8862
Vankitilasto / Tilastokeskus = Fång­
statistik / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1972- (1974-). - (Oikeus, 
ISSN 0784-8366) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. OI, Oikeus 
Ilm.:TT.OI: 1974-1987 
ISSN 0784-8889
24. Koulutus- ja tutkimustilastot 
Utbildning och forskning - 
Education and research
Aikuiskoulutustutkimus 1990 : aikuis­
koulutukseen osallistuminen / Matti 
Simpanen, Irja Blomqvist. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 108 s. : liitel. - 




Aikuiskoulutustutkimus 1990 : 
aikuiskoulutus ja työelämä / Matti 
Simpanen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1993. - 146 s. : kuv. - (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 201) 
ISBN 951-47-7604-6
Ammatilliset oppilaitokset syysluku­
kaudella / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992-1992 (1992-1992). - 
(Koulutus ja tutkimus, ISSN 0784-8242) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Ammatillisten oppilaitosten 
oppilasmäärä syyslukukaudella 
Jatkuu nim.: Ammatilliset oppilaitokset 
ISSN 1236-0945
Ammatilliset oppilaitokset, 1993- / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1993- (1993-). -(Suomen virallinen tilasto) 
(Koulutus, ISSN 1236-4746)
Kerran vuodessa




koulutus / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988-1991(1989-1992). - 





Jatkuu nim.: Ammatilliset oppilaitokset 
ISSN 0787-7579
Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1991- (1992-). - (Koulutus, ISSN 1236­
4746) (Koulutus ja tutkimus, ISSN 0784­
8242) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Education in Finland / Statistics 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991- 
(1991-). - (Koulutus, ISSN 1236-4746)
(Koulutus ja tutkimus, ISSN 0784-8242) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa 
ISSN 0789-6735
Erityisopetus / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1987/88- (1989-). - (Koulu­
tus, ISSN 1236-4746) (Koulutus ja tutki­
mus, ISSN 0784-8242) (Suomen virallinen 
tilasto)
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja tutkimus 
Ilm.:TT.KO: 1981-1985 
ISSN 0788-0243
Henkilöstökoulutus / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1982/1987- 
(1989-). - (Koulutus, ISSN 1236-4746) 
(Koulutus ja tutkimus, ISSN 0784-8242) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa 
ISSN 0785-8493
Ikäluokan tutkinnot kunnittain : 
tutkintoikäluokkamittain / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- 




Internationalization of research and 
development operations of Finnish 
companies : research and development 
operations (R&D) in Finland and 
abroad and involvement in R&D co­
operation / Mikael Åkerblom. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1994. - 26 s. : kuv., liitel. - 




tutkimus 1992 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992.
- 3 s. - (Koulutus ja tutkimus, ISSN 0784­
8242 ; 1992, 10)
ISBN 951-47-6524-9
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Korkeakouluihin hakeneet ja hyväk­
sytyt / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988- (1988-). - (Koulutus, ISSN 
1236-4746) (Koulutus ja tutkimus, ISSN 
0784-8242) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja tutkimus 
Ilm.:TT.KO: 1981-1987 
ISSN 0785-0638
Korkeakoulujen ja kesäyliopistojen 
aikuiskoulutus / Tilastokeskus. - Helsin­
ki : Tilastokeskus, 1987-1991 (1988­
1992). - (Koulutus ja tutkimus, ISSN 
0784-8242) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkuu nim.: Korkeakoulut, 1993-
Korkeakoulujen opettajat ja tutkijat 
1992 : ajankäyttö, ikä- ja koulutus­
rakenne, liikkuvuus / Ari Leppälahti. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 96 s. : 
kuv., liitel. - (Tiede ja teknologia, ISSN 
1236-5858 ; 1993, 2)
ISBN 951-47-7595-3
Korkeakouluopiskelijat syysluku­
kaudella / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1975-1992 (1976-1993). - 
(Koulutus, ISSN 1236-4746) (Koulutus ja 
tutkimus, ISSN 0784-8242) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja tutkimus 
Ilm.:TT.KO:1976-1986 
Jatkuu nim.: Korkeakoulut, 1993-
Korkeakoulut, 1993- / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1993-). - 
(Koulutus, ISSN 1236-4746) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa




työhön sijoittuminen / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1990-). - 
(Koulutus, ISSN 1236-4746) (Koulutus ja 




Koulutus / Tilastokeskus = Education in 
Finland / Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1991- (1991-). -(Koulutus, 
ISSN 1236-4746) (Koulutus ja tutkimus, 
ISSN 0784-8242) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa 
Julkaisuun on osittain sulautunut: 
Peruskoulut ; Lukiot ; Ammatilliset oppi­
laitokset ; Korkeakoulut ; Peruskoulu- ja 
lukioasteen oppilaitosten menot ; Amma­
tillisten oppilaitosten tutkinnot vuonna... 
ja kevätlukukaudella... ; Ammatillisten 
oppilaitosten opintolinjoilla keskeyttäneet 
ja Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot 
ISSN 0788-8066
Koulutus ja tutkimus / Tilastokeskus = 
Utbildning och forskning / Statistik­
centralen = Education and research / 
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1-1992,16 
(1988-1992). -(Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.KO: 1968,1-1987,26. Useita 
alasaijoja
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. KO, 
Koulutus ja tutkimus 
Jatkuu nim.: Koulutus 
ISSN 0784-8242
Koulutusluokitus 31.12.1991 : ISCED- 
avain : koulutusluokituksen ja Unescon 
kansainvälisen koulutusluokituksen vä­
linen koodiavain. Liite 1 / Tilastokeskus 
= Finnish standard classification of edu­
cation : ISCED key : a conversion key 
for comparisons between the Finnish 
standard classification of education 
(FSCED). Appe / Central Statistical
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Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. - 7 s. - (Käsikirjoja/ 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1)
ISBN 951-47-6532-X
Koulutusluokitus 31.12.1991.9. uus. 
lait. / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 229 s. - (Käsikirjoja 
/Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1)
ISBN 951-47-6010-7
Koulutusluokitus. Liite 3, Koulutus- 
luokitusmuutokset vuonna 1990 / Tilas­
tokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993.
- 7 s. - (Käsikirjoja /  Tilastokeskus, ISSN 
0355-2063 ; 1)
ISBN 951-47-7593-7
Koulutusluokitus. Liite 3, Koulutus- 
luokitusmuutokset vuonna 1991 / Tilas­
tokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992.
- 6 s. - (Käsikiijoja /  Tilastokeskus, ISSN 
0355-2063 ; 1)
ISBN 951-47-6016-6
KOUTA [Atk-tallenne] : koulun tilasto­




KOUTA [Atk-tallenne] / Statistik­




Lukiot syyslukukaudella / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1978- 
(1978-). - (Koulutus, ISSN 1236-4746) 
(Koulutus ja tutkimus, ISSN 0784-8242) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja tutkimus 
Ilm.:TT.KO:1978-1987 
ISSN 0784-8277
Oppilaiden ikä ja  osuus väestöstä 1990 / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus,
1992. - 31 s. - (Koulutus ja tutkimus, ISSN 
0784-8242 ; 1992, 3)
ISBN 951-47-6000-X
Oppilaitokset / Tilastokeskus. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1987-1991 (1988-1992). - 
(Koulutus ja tutkimus, ISSN 0784-8242) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja tutkimus
Ilm.:TT.KO: 1972-1987
Jatkuu nim.: Oppilaitosluokitus ja -luettelo
: oppilaitostyyppiluokitus
ISSN 0785-0697
Oppilaitokset : liitetaulukot / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987­
1991 (1988-1992). - (Koulutus ja tutki­
mus, ISSN 0784-8242) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkuu nim.: Oppilaitosluokitus ja -luettelo 
: liitetaulukot 
ISSN 1236-164X
Oppilaitosluokitus ja  -luettelo : liite­
taulukot / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992- (1993-). - (Koulutus, 
ISSN 1236-4746) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Oppilaitokset : liitetaulukot 
ISSN 1236-6315
Oppilaitosluokitus ja  -luettelo : oppi­
laitostyyppiluokitus / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992- (1993-). - 






Oppilasmäärä kunnittain / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- 
(1989-). - (Koulutus, ISSN 1236-4746) 





kaudella / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1982- (1982-). - (Koulutus, 
ISSN 1236-4746( (Koulutus ja tutkimus, 
ISSN 0784-8242) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja tutkimus 
Ilm.: TT.KO:1982-1987 
ISSN 0785-0700
Science and technology in Finland / 
Central Statistical Office of Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). - 
(Koulutus ja tutkimus, ISSN 0784-8242) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa
1987 erillisenä: Åkerblom, M.:Science and
technology
ISSN 0785-885X
Sijoittumispankki [Atk-tallenne] / 




Technology intensity of Finnish manu­
facturing industries / Markku Viitahar- 
ju, Mikael Åkerblom. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1993. - 105 s. : kuv. - (Tiede ja 
teknologia, ISSN 1236-5858 ; 1993, 3) 
ISBN 951-47-7609-7
Teknologian soveltaminen ja siirto 1990 
/ Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1992. - 15 s. : kuv. - (Koulutus ja 
tutkimus, ISSN 0784-8242 ; 1992,2) 
ISBN 951-47-5394-1
Teollisuuden innovaatiotoiminta /  Tilas­
tokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- 
(1990-). - (Koulutus ja tutkimus, ISSN 
0784-8242) (Suomen virallinen tilasto) 
(Tiede ja teknologia, ISSN 1236-5858) 
Kerran kolmessa vuodessa 
-1992 saijassa: Koulutus ja tutkimus ; - 
1991 kerran kahdessa vuodessa 
Edelt: Työllisyyskurssin suorittaneet 
ISSN 0787-8656
Tiede ja teknologia / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1987-). - 
(Koulutus ja tutkimus, ISSN 0784-8242) 
(Suomen virallinen tilasto)
Keiran kahdessa vuodessa
1987 : Åkerblom, M.:Tiede ja teknologia
ISSN 0785-0719
Tiede ja teknologia, 1993- / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993,




Tietojärjestelmän suunnittelu : esimerk­
kinä tietopalvelun tukijärjestelmä / Rei­
ja Helenius, Kaisa Wolski. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 98 s. : kuv. - 
(Tilastokiijaston julkaisut, ISSN 0789­
5151 ; 2)
ISBN 951-47-8700-5
Tutkimus- ja kehittämistoiminta / Tilas­
tokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1981/1988- (1988-). - (Koulutus ja 
tutkimus, ISSN 0784-8242) (Suomen 
virallinen tilasto) (Tiede ja teknologia, 
ISSN 1236-5858 )
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Suomen virallinen 
tilasto. 38, Tutkimustoiminta ja Tilastotie­
dotus / Tilastokeskus. KO, Koulutus ja 
tutkimus
Ilm.:TT.KO:1986-1987; SVT.38:1971- 




Tutkinnon suorittaneiden jatko-opinnot 
ja  työhön sijoittuminen vuonna 1988 / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus,
1992. - 122 s. - (Koulutus ja tutkimus, 
ISSN 0784-8242 ; 1992, 1)
ISBN 951-47-5393-3
Työvoiman koulutus ja  ammatit / Tilas­
tokeskus = Utbildning och yrken inom 
arbetskraften / Statistikcentralen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Työmarkkinat, 
ISSN 0785-0107)
Kerran vuodessa ; Jatk.os. julk.: Tilasto- 




rev. uppl. / Statistikcentralen. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1992. - 226 s. - 
(Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 0355­
2063 ; 1)
ISBN 951-47-6531-1
Valtion opintotuki / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987/1988- 
(1988-). - (Koulutus, ISSN 1236-4746) 
(Koulutus ja tutkimus, ISSN 0784-8242) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa ; Jatk. os. julk.: 
Tilastotiedotus /  Tilasto-keskus. KO, 
Koulutus ja tutkimus ;Ilm.: TT.KO:1987 
ISSN 0785-0611
25. Kulttuuri ja vapaa-aika.
Uskonto. Joukkotiedotus - 
Kultur och fritid. Religion. 
Massmedia - Culture and 
leisure. Religion. Media
Arjen kulttuuria : vapaa-aika ja 
kulttuuriharrastukset vuosina 1981 / 
toim. Mirja Liikkanen, Hannu Pääk­
könen. -Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 
135 s. : kuv., liitel. - (Kulttuuri ja viestintä, 
ISSN 0784-8765 ; 1993, 2)
ISBN 951-47-7600-3
Evankelis-Iuterilaisten seurakuntien 
talous / Tilastokeskus = De evangelisk­
lutherska församlingarnas ekonomi / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1970- (1972-). - (Julkinen talous, 
ISSN 0784-8323) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm.:TT.RT : 1972-1981 ;TT.JT: 1982-1988 
ISSN 0784-9680
Finnish mass media / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1989- (1990-). - (Kulttuuri ja 
viestintä, ISSN 0784-8765) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa 
1987 nim.: Mass communication 
(Tilastollisia tiedonantoja. 78)
ISSN 0788-1347
Housework time in Bulgaria and 
Finland / Leena M. Kirjavainen...[et ai.]
. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 132 s.
- (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 
0355-2071 ; 193)
ISBN 951-47-6008-5
Joukkoviestinnän rakenteita 1980- 
luvulta 1990-luvulle = The Mass media 
system in Finland : trends in 
development from the 1980s to the 
1990s / Tuomo Sauri. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 84 s. : kuv.. - 
(Kulttuuri ja viestintä, ISSN 0784-8765 ; 
1993,1)
ISBN 951-47-7580-5
Joukkoviestintätilasto / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1987-). - 
(Kulttuuri ja viestintä, ISSN 0784-8765) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa 
1987: Tilastollisia tiedonantoja. 78 
ISSN 0787-5584
Kesämökit / Tilastokeskus = Fritidshus / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1989- (1991-). - (Asuminen, ISSN 
0784-8307) (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen 
ISSN 0789-0168
Kulttuuri ja  viestintä / Tilastokeskus = 
[Kultur och massmedier] / [Statistik­
centralen] = [Culture and the media] / 
[Central Statistical Office of Finland]. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). 
- (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen ; Useita alasarjoja 
ISSN 0784-8765
Selvitys audiovisuaalisen alan yrityk­
sistä / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. - 24 s. : kuv. - (Palvelut, 
ISSN 0788-5423 ; 1993,3)
ISBN 951-47-7037-4
Suomessa liikkuvat liikkuvat kuvat : 
tilastoja televisio-, elokuva- ja video- 
tarjonnasta ja televisio-ohjelmien vies­
tinnästä = Moving images in Finland : 
statistics on television, cinema and video 
programme supply and export of 
television programmes / Rauli Koh­
vakka. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 
52 s. : kuv. - (Kulttuuri ja viestintä, ISSN 
0784-8765 ; 1992, 1)
ISBN 951-47-6012-3
Valtion ja markkinoiden tuolla puolen : 
kanssaihmisten apu Suomessa 1980-lu- 
vun lopulla / Tuula Melkas. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 147 s. - (Tutkimuk­
sia/Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 196) 
ISBN 951-47-6529-X
Vapaa-aika numeroina. 1, Luova 
toiminta, kulttuuritilaisuuksissa ja 
museoissa käyminen / Mirja Liikka- 
nen...[et ai.]. - Helsinki : Tilastokeskus,
1993. - 61 s. - (Kulttuuri ja viestintä, ISSN 
0784-8765 ; 1993, 3)
ISBN 951-47-7596-1
Vapaa-aika numeroina. 2, Kirjojen ja 
lehtien lukeminen, kirjastossa käyminen 
/ Mirja Liikkanen...[et ai.]. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 47 s. - (Kulttuuri ja 
viestintä, ISSN 0784-8765 ; 1993,4)
ISBN 951-47-7597-X
Vapaa-aika numeroina. 3, Televisio, 
video, tietokoneet, radio, musiikki 
/ Mirja Liikkanen...[et ai.]. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 69 s. - (Kulttuuri ja 
viestintä, ISSN 0784-8765 ; 1993, 5)
ISBN 951-47-7598-8
Vapaa-aika numeroina. 4, Liikunta, 
ulkoilu, järjestö- ja  muu osallistuminen, 
loma, huvit / M irja Liikkanen...[et ai.]. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 73 s. - 
(Kulttuuri ja viestintä, ISSN 0784-8765 ; 
1993, 6)
ISBN 951-47-7599-6
Videon virrat : selvitys videon tallenne- 
markkinoiden tarjonnasta, jakelusta ja 
tuotannosta / Lars-Erik Nyman. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1992. -53 s. : kuv. - 
(Kulttuuri ja viestintä, ISSN 0784-8765 ; 
1991, 3)
Vuotuinen ajankäyttö / Iiris Niemi, 
Hannu Pääkkönen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1992. - 82 s. : kuv. - (Tutkimuksia 
/Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 183) 
ISBN 951-47-6533-8
26. Vaalit. Kansanedustuslaitos 
Puolueet - Allmänna vai. 
Riksdag. Partier • Elections. 
Parliament. Parties
Kansanedustajain vaalit / Tilastokeskus 
= Riksdagsmannavalet / Statistik­
centralen = Parliamentary elections / 
Statistics Finland . - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1991- (1991-). -(Suomen viralli­






Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 29 A,
Kansanedustajain vaalit
ISSN 0789-7960
Kansanedustajain vaalit. Ennakko- 
tilasto / Tilastokeskus = Riksdagsvalet. 
Förhandsstatistik / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1991- (1991-). - 




Kunnallisvaalit / Tilastokeskus = 
Kommunalvalen / Statistikcentralen = 
Municipal elections / Central Statistical 
Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988- (1989-). - (Suomen viralli­
nen tilasto) (Vaalit, ISSN 0784-8439) 
Epäsäännöllinen 
Ilm.:SVT.29B:1921-1984 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 29 B, 
Kunnallisvaalit 
ISSN 0787-7153
Kunnallisvaalit. Ennakkotilasto / Tilas­
tokeskus = Kommunalvalen. Förhands­
statistik / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992- (1992-). -(Suomen 




Vaalit / Tilastokeskus = Val / Statistik­
centralen = Elections / Central Statisti­
cal Office of Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988, 1- (1988-). -(Suomen viralli­
nen tilasto)
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 






Aluebarometri / Tilastokeskus = 
Regionbarometern / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992,1- (1992-). 
- (Suomen virallinen tilasto) (Tulot ja 
kulutus, ISSN 0784-8420)
Kaksi kertaa vuodessa 
ISSN 1235-4759
Alueluokitukset. Kunnat 1993 / Tilasto­
keskus = Regionala indelningar. 
Kommunerna 1993. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. - 54 s. - (Käsikiijoja / Tilas­
tokeskus, ISSN 0355-2063 ; 28)
ISBN 951-47-7020-X
Bruttokansantuote alueittain 1988-1992 
/ Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. - 18 s. : kuv., liitel. - (Muis­
tio/Tilastokeskus, ISSN 0357-6507 ; 136)
Bruttokansantuote maakunnittain ja 
pientalousalueittain 1990 / Raili Broas. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 16 s. : 
kuv. - (Muistio /  Tilastokeskus, ISSN 
0357-6507 ; 135)
Kuntien veroäyrin hinnat / Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus,
1948/91- (1991-). - (Tilastokeskus. JT- 
moniste)
Kerran vuodessa
Läänikatsaus. Oulun lääni / Tilasto­




Läänikatsaus. Uudenmaan lääni / 
Tilastokeskus, Oulun aluetoimisto. -




Murmanskin alue / Murmanskin alueen 
tilastohallinto. - Helsinki : Tilastokeskus,
1993. - 24 s. : kuv.
ISBN 951-47-6536-2
Neuvosto-Karjala numeroina / Tilasto­




Viro numeroina / Tilastokeskus. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1990- (1990-) 
Epäsäännöllinen 
ISSN 0788-4826
28. Tilastoteoria. Tilastotoimi 
Statistisk teori. 
Statistikväsen -Theory 
of statistics. Government 
statistical service
Alueluokitukset. Kunnat 1993 / Tilasto­
keskus = Regionala indelningar. 
Kommunerna 1993. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. - 54 s. - (Käsikirjoja / Tilas­
tokeskus, ISSN 0355-2063 ; 28)
ISBN 951-47-7020-X
CADAG-projektin loppuraportti / 
projektiryhmä: Vesa Kuusela...[et ai.]. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 60 s. : 
kuv., liitel.
Comparison of causes of death between 
the International Classification of 
Diseases (ICD8) and the Finnish 
Classification of Diseases 1987 and the 
Longitudinal Data of Causes of Death 
since 1971 / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 43 s. - (Terveys, 
ISSN 0784-8412; 1992, 3a)
ISBN 951-47-6520-6
Haastattelukysymysten ymmärtämisestä 
/ Anja Ahola. - Helsinki : Tilastokeskus,
1992. - 52 s. : liitel. - (Keskustelumuis­
tioita/Tilastokeskus, ISSN 0788-7078 ; 
1992, 2)
Haastattelutiedon taulukointi SAS- 
ohjelmalla : menetelmäprojekti / Timo 
Byckling. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992. 
-40  s.
Institutionaalinen sektoriluokitus 1995 / 
Tilastokeskus = Classification of institu­
tional sectors 1995 / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. -18 s.: 
liitel.
ISBN 951-47-7601-1
Julkisen sektorin velka : käsitteet ja 
sisältö Suomen julkista velkaa kuvaa­
vissa tilastoissa / Risto Suomela. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1993. - 41 s. : kuv. - 
(Muistio /  Tilastokeskus, ISSN 0357-6507 
; 134)
Keskustelumuistioita - Tilastokeskus / 
Tilastokeskus = Working papers / [Sta­




Kotitaloustiedustelu 1990 : laatuselvitys 
/ Kari Djerf, Markku Lindqvist. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1993. - 95 s. - (Kes­
kustelumuistioita /  Tilastokeskus, ISSN 
0788-7078 ; 1993, 3)
Koulutusluokitus 31.12.1991 : ISCED- 
avain : koulutusluokituksen ja Unescon 
kansainvälisen koulutusluokituksen 
välinen koodiavain. Liite 1 / Tilasto­
keskus = Finnish standard classification 
of education : ISCED key : a conversion 
key for comparisons between the 
Finnish standard classification of edu­
cation (FSCED). Appe / Central Statis­
tical Office of Finland. - Helsinki :
69
Tilastokeskus, 1993. - 7 s. - (Käsikirjoja / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1)
ISBN 951-47-6532-X
Koulutusluokitus 31.12.1991.9. uus. 
lait. / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 229 s. - (Käsikiijoja 
/Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1) 
ISBN 951-47-6010-7
Koulutusluokitus. Liite 3, 
Koulutusluokitusmuutokset vuonna
1990 / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 7 s. - (Käsikiijoja / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1)
ISBN 951-47-7593-7
Koulutusluokitus. Liite 3, 
Koulutusluokitusmuutokset vuonna
1991 / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 6 s. - (Käsikiijoja / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1)
ISBN 951-47-6016-6
Kuluttajahintaindeksi 1990=100 : 
menetelmät ja käytäntö = Consumer 
price index 1990 = 100 : methodology 
and practice / Arja Kinnunen . - Helsin­
ki : Tilastokeskus, 1993. - 89 s. - (Tutki­
muksia /  Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 
200)
ISBN 951-47-7594-5
Kuntanumerointi / Tilastokeskus = 
Kommunnumrering / Statistikcentralen.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1974-1992 
(1975-1992)
Kerran vuodessa
Jatkuu nim.: Alueluokitukset : kunnat 
ISSN 0783-1404
Kuntien ammattinimekkeet v. 1990­
1991 : aakkosjärjestyksessä / Julkisen 
sektorin ammattiryhmitystyöryhmä. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 145 s. - 
(Raportti /  Tilastokeskus, Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985, 10)
Kuntien ammattinimekkeet v. 1990­
1991 : ryhmiteltyinä / Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 82 s. - (Raportti / 
Tilastokeskus, Julkisen sektorin ammatti - 
ryhmitystyöryhmä ; 1985,10)
Kuntien tuntipalkkaisten ammatti- 
nimekkeet v. 1990-1991 : ryhmiteltynä : 
aakkosjärjestyksessä / Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 22 s. - (Raportti /  
Tilastokeskus, Julkisen sektorin ammatti­
ryhmitystyöryhmä ; 1985,10)
Kuolinsyiden vertailu "Kansainvälinen 
tautiluokitus 8. uudistus (ICD8) ja  Tau­
tiluokitus 1987" ja  kuolinsyiden pitkit­
täisaineisto 1971 lähtien / Tilastokeskus.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 46 s. - 
(Terveys, ISSN 0784-8412 ; 1992, 3a) 
ISBN 951-47-6013-1
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 
1990=100 / Pirkko Hemmilä. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 11 s. : liitel. - 
(Muistio / Tilastokeskus ; 129)
Maarakennuskustannusindeksi 
1990=100 : käyttäjän käsikirja / Pirkko 
Hemmilä, Jouko Kankainen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 71 s. - (Käsikiijoja/ 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 32)
ISBN 951-47-7613-5
Muistio - Tilastokeskus. - [Helsinki] : 
Tilastokeskus, N:o 1- (1970-) 
Epäsäännöllinen ; ISSN 0357-6507
Muunnosavain ammattiluokitus 
1987:stä EY:n ammattiluokitukseen 
ISCO 88 (COM) ja  ILO:n ammat­
tiluokitukseen ISCO-88. Liite 3 Ammat­
ti-luokitus 1987:ään / Tilastokeskus. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 61 s. - 




Productivity of a nation : the 
measuremant of technical change in the 
total production system (example: 
Finland 1970-1985). - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 72 s. - (Tutkimuksia 
/Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 195)
Rikosnimekkeistö 1992 / Tilastokeskus = 
Brottsnomenklatur 1992 Statistik­
centralen = Crime nomenclature 1992 / 
Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1992. - 123 s. - (Käsikiijoja / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 27)
ISBN 951-47-6014-X
Siirtolaisuus- ja ulkomaalaistilastot / 
Jouni Korkiasaari. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. - 82 s. : kuv.. - (Väestö ; 
1993, 8)
ISBN 951-47-7582-1
Siviiliasiain nimikkeistö / Tilastokeskus 
= Nomenklatur för civilmål / Statistik­
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1977- (1977-). - (Käsikiijoja / Tilasto­
keskus)
Kerran viidessä vuodessa 
ISSN 1236-3847
StatFin-uutiset / Tilastokeskus, 
tilastotietokantayksikkö. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1991,1- (1991-)
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 0789-6212
Statistikens historia i Finland tili 1970 / 
Georg Luther. - Helsinki : Tilastokeskus,
1993. - 380 s. : kuv.. - (Tutkimuksia/ 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 205B) 
ISBN 951-47-7585-6
Suomen tilastotoimen historia vuoteen 
1970 / Georg Luther. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. - 382 s. : kuv.. - (Tutkimuk­
sia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 
205A)
ISBN 951-47-7584-8
Tiedonkeruumenetelmä : konteksti : 
haastatteluvastaukset / Anja Ahola. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 52 s. : 
liitel. - (Keskustelumuistioita /  Tilasto­
keskus, ISSN 0788-7078 ; 1993,4)
Tilastotoimen luokitusstandardit / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
2.2.1990- (1990-)
Epäsäännöllinen
Toimi oikein tilastoalalla : Tilasto­
keskuksen ammattieettinen opas / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus,
1993. - 17 s. - (Käsikiijoja / Tilastokeskus, 
ISSN 0355-2063 ; 30)
ISBN 951-47-7581-3
Toimialaluokitus 1995 / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 214 s. - 
(Käsi-kiijoja, ISSN 0355-2063 ; 4)
ISBN 951-47-7589-9
Toimialaluokitus 1995. Liite 1, 
Hakemisto / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 214 s. - 
(Käsikiijoja, ISSN 0355-2063 ; 4)
ISBN 951-47-7590-2
Toimialaluokitus 1995. Liite 2, 
Muunnosavain toimialaluokitus 
1988:sta / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993. - 102 s. - 
(Käsikirjoja, ISSN 0355-2063 ; 4)
ISBN 951-47-7591-0
Toimialaluokitus 1995. Liite 3, 
Tiivistelmä / Tilastokeskus = 
Näringsgrensindelningen 1995. Bilaga 3, 
Sammandrag / Statistikcentralen = 
Standard industial classification 1995. 
Annex 3, Summary /Statistics Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1993. - 120 s. - 
(Käsikiijoja, ISSN 0355-2063 ; 4)
ISBN 951-47-7608-9
71
Toimintakertomus - Tilastokeskus ja  




Edelt.: Vuosikertomus - Tilastokeskus ja 
valtion muu tilastotoimi
Tuottajahintaindeksit 1990=100 : 
indeksien käyttäjän käsikirja = 
Producer price indices 1990=100 : 
handbook for indices users / Jarmo 
Ranki, Anne Forss. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993. - 85 s. : liitel. - (Käsikirjoja / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 31)
ISBN 951-47-7583-X
Työvoimatutkimuksen ja  työnvälitys- 
tilaston työttömyystietojen erot : 
Tilastokeskuksen ja työministeriön 
työryhmän raportti /  Tilastokeskus, 
Työministeriö. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1992. - 19 s. - (Muistio / Tilastokeskus, 
ISSN 0357-6507 ; 131)
Valtion ammattinimekkeet v. 1990-1991 
: aakkosjärjestyksessä / Julkisen sekto­
rin ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsin­
ki : Tilastokeskus, 1992. - 125 s. : liitel. - 
(Raportti /  Tilastokeskus, Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystyöryhmä ; 1985,10)
Valtion ammattinimekkeet v. 1990-1991 
: ryhmiteltynä / Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystyöryhmä. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992. - 73 s. - (Raportti / 
Tilastokeskus, Julkisen sektorin ammatti­
ryhmitystyöryhmä ; 1985, 10)
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 
ammattiryhmittelyt v. 1990-1991 / 
Julkisen sektorin ammattiryhmitys­
työryhmä. - Helsinki : Tilastokeskus,
1992. - 123 s. - (Raportti / Tilastokeskus, 
Julkisen sektorin ammattiryhmitys­
työryhmä ; 1989, 3)
Väestölaskenta 1990 : opas / Pekka 
Myrskylä, Kaija Ruotsalainen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - 66 s. : 
liitel. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 
0355-2063 ; 26)
ISBN 951-47-5396-8
30. Muut - Övrigt - Others
"Onko kansantalousmieheltä kynä 
hukassa?" : Olavi E. Niitamon 
kirjallinen tuotanto 1950-1991 / [Elina 
Heiniluoma-Pekka!a...[et ai.]]. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1992. - 52 s. : kuv.. - 
(Tilastokiijaston julkaisut, ISSN 0789­
5151 ; 1)
ISBN 951-47-5395-X
Suomi 75 : juhlalehti jokaiseen kotiin / 
Suomi 75 vuotta -toimikunta, Tilasto­
keskus. - Helsinki : Yhtyneet Kuvalehdet, 
1992. - 46 s. : kuv.
Tilasto-opas / Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988- (1988-)
Kerran vuodessa
Ilmestynyt 1972, 1975,1978,1982 Käsi-
kiijoja-saijassa
ISSN 0785-4498
Tilastokeskuksen julkaisut 1988/1991 / 
Tilastokirjasto = Statistikcentralens 
publikationer 1988/1991 / Statistik­
biblioteket = Statistical publications 
1988/1991 / Library of Statistics. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1992. - Us. sivu- 
numerointijaksoja 
ISBN 951-47-6539-7




Tilastokirjaston julkaisut = Publications 




Tilastokirjaston uutuudet = Statistik­
bibliotekets nyförvärv = Accessions of 
the Library of Statistics. - Helsinki : 
Tilas-tokeskus, 1988, 1- (1988-)
Kerran kahdessa kuukaudessa 
Yhdistynyt julkaisuista: Uutuustiedote / 
Tilastokeskus ja Valtion tilastojulkaisut 
ISSN 0784-8161
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Ansiotasoindeksi 1992,1. neljännes 
Ansiotasoindeksi 1992, 2. neljännes 
Ansiotasoindeksi 1992, 3. neljännes 
Ansiotasoindeksi 1992,4. neljännes 
Ansiotasoindeksi, vuosiansiot
1993
Ansiotasoindeksi 1993, 1. neljännes 
Ansiotasoindeksi 1993,2. neljännes 
Ansiotasoindeksi 1993, 3. neljännes 




1. Asuntojen hinnat 1991, 4. neljännes
2. Asuntojen hinnat 1992, 1. neljännes
3. Vuokratilasto 1992
4. Asuntojen hinnat 1991
5. Kesämökit 1990, VAL 1990 osa 5
6. Asuntojen hinnat 1992, 2. neljännes
7. Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto
1993
1. Asuntojen hinnat 1992, 4. neljännes
2. Asuntojen hinnat 1993, 1. neljännes
3. Vuokratilasto 1993
4. Kesämökit 1991
5. Asuntojen hinnat 1992
6. Asuntojen hinnat 1993, 2. neljännes
7. Asuntoyhteistöjen tilinpäätöstilasto 1992
8. Rakennukset ja asunnot 1991









1. Kuluttajahintatilasto 1992, maaliskuu ja 1. neljännes
2. Kuluttajahintatilasto 1992, kesäkuu ja 2. neljännes
3. Kuluttajahintatilasto 1992, syyskuu ja 3. neljännes
4. Kuluttajahintatilasto 1992, joulukuu ja 4. neljännes
1993
1. Kuluttajahintatilasto 1993, maaliskuu ja 1. neljännes
2. Kuluttajahintatilasto 1993, kesäkuu ja 2. neljännes
3. Kuluttajahintatilasto 1993, syyskuu ja 3. neljännes
4. Kuluttajahintatilasto 1993, joulukuu ja 4. neljännes
Julkinen talous 
1992
1. Valtion menot lääneittäin 1990
2. Evankelis-luterilaisten seurakuntien talous 1990
3. Kuntainliittojen talous 1990
4. Kuntien talous 1991, 1.-3. neljännes
5. Kuntainliittojen talousarviot 1992
6. Kuntien talousarviot 1992
7. Valtion tulot lääneittäin 1990
8. Kuntien talous 1990-1991 ja 1992,1. neljännes
9. Kuntien talous 1991 ja 1992, 1-2. neljännes
10. Kuntien talous - kunnittaisia tietoja 1991
11.Kuntien talous 1991
12. Yritystoiminnan julkinen rahoitus 1991
13. Kuntainliittojen talous 1991
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1993
1. Evankelisluterilaisten seurakuntien talous 1991
2. ei ilmestynyt
3. p.o. nro 2 Kuntien talous 1991 ja 1992, 1-2. neljännes
3. Kuntayhtymien talousarviot 1993
4. Kuntien talousarviot 1993
5. Kuntien talous 1991 ja 1992, 1.-4. neljännes
6. Yritystoiminnan jukinen rahoitus 1992
7. Kuntien talous, kunnittaisia tietoja 1992
8. Kuntien talous 1993, 1-2. neljännes
9. Kuntien talous 1992
9. Kuntien talous 1992 ja 1993,1-2 neljännes
10. Valtion menot lääneittäin 1992
11. Kuntainliittojen talous 1992
Kansantalous
1992
1. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, marraskuu 1991
2. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoja 1991
3. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, joulukuu 1991
4. Kansantalouden tilinpito 1991, 4. neljännes
5. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, tammikuu 1992
6. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, helmikuu 1992
7. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, maaliskuu 1992
8. Kansantalouden tilinpito 1992, 1. neljännes
9. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, huhtikuu 1992
10. Kansantalouden tilinpito 1990-1991
11. Kansantalouden tilinpito 1986-1991 taulukot
12. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, toukokuu 1992
13. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, kesäkuu 1992
14. Rahoitustilinpito 1990
15. Kansantalouden tilinpito 1992, 2. neljännes
16. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, heinäkuu 1992
17. Panos-tuotos 1989 taulukot
18. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, elokuu 1992
19. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, syyskuu 1992
20. Kansantalouden tilinpito lääneittäin 1990
21. Kansantalouden tilinpito 1992, 3. neljännes
22. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, lokakuu 1992
23. Kansantalouden tilinpito 1991
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1993
1. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, marraskuu 1992
2. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoja 1992
3. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, joulukuu 1992
4. Kansantalouden tilinpito 1992,4. neljännes
5. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, tammikuu 1993
6. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, helmikuu 1993
7. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, maaliskuu 1993
8. Kansantalouden tilinpito 1993, 1. neljännes
9. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, huhtikuu 1993
10. Kansantalouden tilinpito 1991-1992
11. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, toukokuu 1993
12. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, kesäkuu 1993
13. Kansantalouden tilinpito 1993, 2. neljännes
14. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, heinäkuu 1993
15. Kansantalouden tilinpito 1985-1992, taulukot
16. Rahoitustilinpito 1991
17. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, elokuu 1993
18. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, syyskuu 1993
19. Kansantalouden tilinpito 1992
20. Kansantalouden tilinpito lääneittäin 1990
Kauppa
1992
1. Tukku-ja vähittäiskauppa 1991, lokakuu
2. Tukku- ja vähittäiskauppa 1991, marraskuu
3. Kaupan yritysten varastotilasto 1991,4. neljännes
4. Tukku-ja vähittäiskauppa 1991, joulukuu
5. Tukku- ja vähittäiskauppa 1992, tammikuu
6. Tukku- ja vähittäiskauppa 1992, helmikuu
7. Tukku- ja vähittäiskauppa 1992, maaliskuu
8. Tukku- ja vähittäiskauppa 1992, huhtikuu
9. Tukku- ja vähittäiskauppa 1992, toukokuu
10. Tukku- ja vähittäiskauppa 1991
11. Tukku- ja vähittäiskauppa 1992, kesäkuu
12. Tukku- ja vähittäiskauppa 1992, heinäkuu
13. Tukku- ja vähittäiskauppa 1992, elokuu
14. Tukku- ja vähittäiskauppa 1992, syyskuu
1993
1. Tukku- ja vähittäiskauppa 1992, lokakuu
2. Tukku- ja vähittäiskauppa 1992, marraskuu
3. Tukku- ja vähittäiskauppa 1992, joulukuu
4. Tukku- ja vähittäiskauppa 1993, tammikuu
5. Tukku- ja vähittäiskauppa 1993, helmikuu
6. Tukku- ja vähittäiskauppa 1993, maaliskuu
7. Tukku-ja vähittäiskauppa 1993, huhtikuu
8. Tukku-ja vähittäiskauppa 1993, toukokuu
9. Tukku-ja vähittäiskauppa 1993, kesäkuu
10. Tukku-ja vähittäiskauppa 1992
11. Tukku-ja vähittäiskauppa 1993, heinäkuu
12. Tukku- ja vähittäiskauppa 1993, elokuu




2. Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1991
3. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat 1992
4. Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1992
5. Ikäluokan tutkinnot kunnittain 1990
6. Lukiot syyslukukaudella 1993
7. Koulutus 1993
8. Peruskoulut kunnittain syyslukukaudella 1993
9. Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 1993
10. Korkeakoulut 1993
11. Ammatilliset oppilaitokset 1993
12. Koulusta työelämään. Tutkinnon suorittaneiden jatko-opinnot ja työhön 
sijoittuminen 1990
Koulutus ja tutkimus 
1992
1. Tutkinnon suorittaneiden jatko-opinnot ja työhön sijoittuminen vuonna 1988
2. Teknologian soveltaminen ja siirto 1990
3. Oppilaiden ikä ja osuus väestöstä 1990
4. Henkilöstökoulutus 1989
5. Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1990
6. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat 1991
7. Oppilaitokset 1991, Oppilaitostyyppiluokitus 31.12.1991
8. Korkeakoulujen ja kesäyliopistojen aikuiskoulutus 1991
9. Teollisuuden innovatiotoiminta 1991
10. Korkeakouluhenkilöstön ajankäyttötutkimus 1992, ennakkotietoja
11. Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus 1991
12. Korkeakouluihin hakenet ja hyväksytyt 1992
13. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1992
14. Lukiot syyslukukaudella 1992
15. Peruskoulut kunnittain syyslukukaudella 1992
16. Ammatilliset oppilaitokset syyslukukaudella 1992
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Kulttuuri ja viestintä 
1992
1. Suomessa liikkuva liikkuvat kuvat
1993
1. Joukkoviestinnän rakenteita 1980-luvulta 1990-luvulle
2. Aijen kulttuuria. Vapaa-aika ja kulttuuriharrastukset 1981 ja 1991
3. Vapaa-aika numeroina 1
4. Vapaa-aika numeroina 2
5. Vapaa-aika numeroina 3
6. Vapaa-aika numeroina 4




Kuluttajahintaindeksi 1992, tammikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1992, helmikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1992, maaliskuu 
Kuluttajahintaindeksi 1992, huhtikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1992, toukokuu 
Kuluttajahintaindeksi 1992, kesäkuu 
Kuluttajahintaindeksi 1992, heinäkuu 
Kuluttajahintaindeksi 1992, elokuu 
Kuluttajahintaindeksi 1992, syyskuu 
Kuluttajahintaindeksi 1992, lokakuu 
Kuluttajahintaindeksi 1992, marraskuu
1993
Kuluttajahintaindeksi 1992, joulukuu 
Kuluttajahintaindeksi 1993, tammikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1993, helmikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1993, maaliskuu 
Kuluttajahintaindeksi 1993, huhtikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1993, toukokuu 
Kuluttajahintaindeksi 1993, kesäkuu 
Kuluttajahintaindeksi 1993, heinäkuu 
Kuluttajahintaindeksi 1993, elokuu 
Kuluttajahintaindeksi 1993, syyskuu 





Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1992, 1. neljännes 
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1992, 2. neljännes 
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1992, 3. neljännes
1993
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1992, 4. neljännes 
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1993, 1. neljännes 
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1993, 2. neljännes 
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1993, 3. neljännes
Käsikirjoja
1992
1. Koulutusluokitus 31.12.1991 
Liite 1, ISCED-avain 
Liite 2, Opintoala- ja asteavain 
Liite 3, Koulutusluokitusmuutokset vuonna 1991
1. Utbildningsklassificering 31.12.1991
26. Väestölaskenta 1990 opas
26B. Guide över folkräkningen 1990
27. Rikosnimikkeistö 1992
1993
4. Toimialaluokitus 1995 
Liite 1, Hakemisto
Liite 2, Muunnosavain toimialaluokitus 1988,sta 
Liite 3, Tiivistelmä
5. Institutionaalinen sektoriluokitus 1995
14. Ammattiluokitus 1987
Liite 3, Muunnosavain ammattiluokitus 1987:stä EY:n ammattiluokitukseen 
ISCO 88 (COM) ja ILO:n ammattiluokitukseen ISCO-88
28. Alueluokitukset. Kunnat 1994
29. Siviiliasiain nimikkeistö 1993
30. Toimi oikein tilastoalalla
31. Tuottajahintaindeksit 1990=100 : indeksien käyttäjän käsikiija




1. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1991, marraskuu
2. Majoitustilasta 1991, marraskuu
3. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1991, joulukuu tammi-joulukuu
4. Majoitustilasta 1991, joulukuu tammi-joulukuu
5. Majoitustilasta 1991
6. Majoitustilasta 1992, tammikuu
7. Majoitusliikkeiden kapasiteetti 1992
8. Majoitustilasta 1992, helmikuu
9. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1992, tammi-maaliskuu
10. Majoitustilasta 1992, maaliskuu
11. Tieliikenneonnettomuudet 1991,4. neljännes tammi-joulukuu
12. Majoitustilasta 1992, huhtikuu
13. Tieliikenneonnettomuudet 1992, tammi-maaliskuu
14. Majoitustilasta 1992, toukokuu tammi-toukokuu
15. Moottoriajoneuvot 1991
16. Tieliikenneonnettomuudet 1991
17. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1992, tammi-kesäkuu
18. Majoitustilasta 1992, kesäkuu
19. Majoitustilasta 1992, heinäkuu
20. Tieliikenneonnettomuudet 1992,2. neljännes tammi-kesäkuu
21. Majoitustilasta 1992, elokuu kesä-elokuu
22. Rekisteröidyt uudet ajaneuvot 1992, tammi-syyskuu
23. Majoitustilasta 1992, syyskuu
Liikenne ja matkailu
1993
1. Majoitustilasta 1992, marraskuu
2. Rekisteröidyt ajoneuvot 1992, tammi-joulukuu
2. Majoitustilasta 1992, tammi-joulukuu
3. Tieliikenneonnettomuudet 1992,4. neljännes
4. Tieliikenneonnettomuudet
5. Majoitustilasta 1992, tammikuu
6. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1993, tammi-maaliskuu
7. Majoitustilasta 1992
8. Moottoriajoneuvot 1992
9. Majoitustilasta 1993, helmikuu
10.Majoitustilasto 1993, maaliskuu
11. Majoitustilasta 1993, huhtikuu
12 Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1993, tammi-kesäkuu
13. Tieliikenneonnettomuudet 1992
14.Majoitustilasto 1993, toukokuu
15. Majoitustilasta 1993, kesäkuu
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16. Majoitustilasta 1993, heinäkuu
17. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1993, tammi-syyskuu
18. Majoitustilasto 1993, elokuu
19. Majoitustilasto 1993, syyskuu
20. Liikennetilastollinen vuosikirja 1993
21. Majoitustilasto 1993, lokakuuu
Maa- ja metsätalous 
1992
1. Maatalouslaskenta 1990. Osa 1, Maatilat /  Maatilahallitus
2. Maatilatilastollinen vuosikiija 1991 /  Maatilahallitus
3. Metsätilastollinen vusikirja 1990/91 /  Metsäntutkimuslaitos
4. Maatalouden tulo- ja verotilasto 1989
5. Puutarhayritysrekisteri 1991 / Maatilahallitus
6. Maatalouslaskenta 1990. Osa 2, Kunnittaiset tulokset /  Maatilahallitus
7. Maatilatalouden tulo - ja verotilasto 1990
8. Maatalouslaskenta 1990. Osa 4, Viljelijöiden tulot ja varallisuus / 
Maatilahallitus
9. Maatalouslaskenta 1990. Osa 5, Viljelijät, rakennukset ja koneet /  
Maatilahallitus
1993
1. Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1990
2. Maatalouslaskenta 1990. Osa 3, Maanomistus- ja metsätilasto / Maatilahallitus
3. Puutarhayritysrekisteri 1992 /  Maa- ja metsätalous­
ministeriön tietopalvelukeskus
4. Maatilatalouden tulo-ja verotilasto 1991
5. Metsätilastollinen vuosikiija 1992 / Metsäntutkimuslaitos
6. Maatalouslaskenta 1990. Osa 6, Liitännäiselinkeinot, puutarhan- 
viljely, turkistarhaus ja poronhoito / Maa- ja metsätalous­
ministeriön tietopalvelukeskus
7. Maatilatilastollinen vuosikiija 1992/93 /  Maa-ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
8. Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1989
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksi 
1992
1. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit 1992, 1. neljännes
2. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit 1992,2. neljännes
3. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit 1992, 3. neljännes
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1993
Maarakennualan ja metsäalan konekustannusindeksi 1993,1. neljännes 
Maarakennualan ja metsäalan konekustannusindeksi 1993,2. neljännes 
Maarakennualan ja metsäalan konekustannusindeksi 1993, 3. neljännes
Maarakennuskustannusindeksi
1993
Maarakennuskustannusindeksi 1993, lokakuu 




130. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi, 1990=100
131. Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston työttömyystietojen erot, 
Tilastokeskuksen ja työministeriön työryhmän raportti, syyskuu 1992
132. Jäteluokitus. Aakkosellinen hakemisto
1993
133. ei ilmestynyt mitään
134. Julkisen sektorin velka. Käsitteet ja sisältö Suomen julkista 
velkaa koskevissa tilastoissa
135. Bruttokansantuote maakunnittain ja alueittain 1990
136. Bruttokansantuote alueittain 1988-1992




2. Tuomioistuinten toiminta 1990
3. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1991,4. neljännes ennakkotiedot 1991
4. Konkurssitiedote 1992,2
5. Vankitilasto 1991
6. Konkurssitiedote 1992, 3
7. Piilorikollisuus 1988
8. Rikollisuus ja oikeusolot
9. Konkurssitiedote 1992,4
10. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1991
11. Konkurssitiedote 1992, 5
12. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1992,1. neljännes
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13. Konkurssitiedote 1992, 6
14. Konkurssitiedote 1992, 7
15. Konkurssitiedote 1992, 8
16. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1992, 2. neljännes
17. Konkurssitiedote 1992, 9
18. Konkurssitiedote 1992, 10
19. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1992, 3. neljännes
20. Konkurssitiedote 1992, 11
1993
1. Konkurssitiedote 1993,1
2. Alioikeuksissa syytetyt ja tuomitut 1991
3. Oikeustilastollinen vuosikiija 1992
4. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1992, 4. neljännes
5. Vankitilasto 1992
6. Konkurssitiedote 1992
7. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1992
8. Konkurssitiedote 1993, 3
9. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 1987-1990
10. Konkurssitiedote 1993, 4
11. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1993, 1. neljännes
12. Konkurssitiedote 1993, 6
14. Konkurssitiedote 1993, 7
15. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1993, 2. neljänne
16. Konkurssitiedote 1993, 8
17. Konkurssitiedote 1993,9
18. Konkurssitiedote 1993, 10
19. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1993, 3. neljännes
20. Konkurssitiedote 1993, 11
Palkat
1992
1. Valtion tuntipalkat 1991, syyskuu
2. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1991, 3. neljännes
3. Liikenteen työntekijöiden palkat, ahtausala 1991, 3. neljännes
4. Rakennusalan työntekijöiden palkat 1991, 3. neljännes
5. Kuntasektorin tuntipalkat 1991, 3. neljännes
6. Valtion kuukausipalkat 1991
7. Maataloustyöntekijöiden palkat 1991, 3. neljännes
8. Hinta- ja palkkatiedote 1992,1
9. Liikenteen työntekijöiden palkat, autoliikenne 1991,3. neljännes
10. Valtion tuntipalkat 1991, maiTaskuu
11. Metsätyöntekijöiden palkat 1991,4. neljännes
12. Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1991
13. Kunnallinen virkaluettelo, kunnallisen henkilörekisterin virat ja
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toimet palkkaluokittain, lukumäärät ja kokonaisansiot 1991, 1. osa
13. Kunnallinen virkaluettelo, kunnallisen henkilörekisterin virat ja toimet 
palkkaluokittain, lukumäärät ja kokonaisansiot 1991, 2. osa
14. Liikenteen työntekijöiden palkat, autoliikenne 1991, 4. neljännes
15. Kuntasektorin tuntipalkat 1991,4. neljännes
16. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1991, 4. neljännes.
17. Kuntasektorin kuukausipalkat 1991
18. Rakennusalan työntekijöiden palkat 1991,4. neljännes
19. Metsätyöntekijöiden vuosiansiot 1991
20. Hinta- ja palkkatiedote 1992,2
21. Maataloustyöntekijöiden palkat 1991,4. neljännes
22. Liikenteen työntekijöiden palkat, ahtausala ja ulkomaan meriliikenne 1991,
4. neljännes
23. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palkat 1991
24. Hinta- ja palkkatiedote 1992, 3
25. Palvelualan palkat 1991, elokuu
26. Julkisen sektorin tuntipalkat 1992,1. neljännes
27. Maa-ja metsätyöntekijöiden palkat 1992, 1. neljännes
28. Liikenteen työntekijöiden palkat, Autoliikenne ja ahtausala 
1992, 1. neljännes
29. Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden plkat 1992,1. neljännes
30. Hinta- ja palkkatiedote 1992,4
31. Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1992, 2. neljännes
32. Julkisen sektorin tuntiplkat 1992,2. neljännes
33. Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat 1992, 2. neljännes
34. Liikenteen työntekijöiden palkat 1992, 2. neljännes
35. Hinta- ja palkkatiedote 1992,5
36. Hinta- ja palkkatiedote 1992, 6
37. Maa-ja metsätyöntekijöiden palkat 1992, 3. neljännes
38. Palkkatilasto 1991/92
1993
1. Julkisen sektorin tuntipalkat 1992, 3. neljännes
2. Liikenteen työntekijöiden palkat 1992, 3. neljännes
3. Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat 1992, 3. neljännes
4. Hinta- ja palkkatiedote 1993,1
5. Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1992
6. Julkisen sektorin tuntipalkat 1992,4. neljännes
7. Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1992, 4. neljännes
8. Metsätyöntekijöiden vuosiansiot 1992
9.
10. Hinta- ja palkkatiedote 1993, 2
11. Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden palkat 1992,4. neljännes
12. Kunnallinen virkaluettelo 1992, palkat virkanimikkeittäin 1. osa ja 2. osa
13. Voittoa tavoittelemattomien yhteistöjen palkat 1992
14. Julkisen sektorin tuntipalkat 1993, 1. neljännes
15. Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1993, 1. neljännes
16. Valtion kuukausipalkat 1992
17. Kuntasektorin kuukausipalkat 1992
18. Palvelualan palkat 1992, elokuu
19. Hinta- ja palkkatiedote 1993, 3
20. Palkkatilasto 1992/1993
21. Hinta- ja palkkatiedote 1993,4
22. Teollisuuden ja rakennusalan palkat 1993, 2. neljännes
23. Liikenteen työntekijöiden palkat 1993, 2. neljännes
24. Maa-ja metsätyöntekijöiden palkat 1993, 2. neljännes
25. Maa-ja metsätyöntekijöiden palkat 1993, 3. neljännes
26. Hinta- ja palkkatiedote 1993,5
27. Hinta- ja palkkatiedote 1993, 6
Palvelut
1993
1. Selvitys koneiden ja laitteiden vuokrausyrityksistä
2. Selvitys tutkimus- ja koulutusyrityksistä




1. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1992, tammikuu
2. Pankit 1991, marraskuu
3. Luottovirxat 1991, 3 .neljännes
4. Joukkovelkakiijat 1991,4. neljännes
5. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1992, helmikuu
6. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1992, maaliskuu
7. Pankit 1991, joulukuu
8. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1992, huhtikuu
9. Korot 1991, 4. neljännes
10. Rahoitusyhtiöt 1991, 4. neljännes
11. Luottokanta, ennakkotiedot 1991
12. Pankit 1992, tammikuu
13. Joukkovelkakirjat 1992, 1. neljännes
14. Pankit 1992, helmikuu
15. Luottovirrat 1991
16. Sijoitusrahastot 1991
17. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1992, toukokuu
18. Luottokortit 1991
19. Pankit 1991, ennakkotiedot
20. Pankit 1992, maaliskuu
21. Korot 1992, 1. neljännes
22. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1992, kesäkuu
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23. Pankit 1992, huhtikuu
24. Rahoitusmarkkinatilasto 1990
25. Luottovirrat 1992, 1. neljännes
26. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1992, heinäkuu
27. Joukkovelkakiijat 1992, 2. neljännes
28. Rahoitusyhtiöt 1991, tilinpäätöstietoja
29. Rahoitusyhtiöt 1992, 1. neljännes
30. Pankit 1992, toukokuu
31. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1992, elokuu
32. Pankit 1992, kesäkuu
33. Luottokanta31.12.1991
34. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1992, syyskuu
35. Pankit 1991, pankkikohtaisesti
36. Korot 1992, 2. neljännes
37. Rahoitusyhtiöt 1992,2. neljännes
38. Pankit 1992, heinäkuu
39. Alueellinen luottokanta 31.12.1991
40. Luottovirrat 1992, 2. neljännes
41. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1992, lokakuu
42. Pankit 1992, elokuu
43. Joukkovelkakirjat 1992, 3. neljännes
44. Rahoitusmarkkinoidne kuukausisaijoja 1992, marraskuu
45. Pankit 1992, syyskuu
46. Korot 1992, 3. neljännes
47. Rahoitusyhtiöt 1992,3. neljännes
48. Pankit 1991
49. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1992, joulukuu
50. Pankit 1992, lokakuu
1993
1. Luottovirrat 1992, 3. neljännes
2. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1993, tammikuu
3. Pankit 1992, marraskuu
4. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1993, helmikuu
5. Joukkovelkakiijat 1992,4. neljännes
6. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1993, maaliskuu
7. Pankit 1992, joulukuu
8. Rahoitusyhtiöt 1992,4. neljännes
9. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1993, huhtikuu
10. Korot 1992, 4. neljännes
11. Luottovirrat 1992
12. Pankit 1993, tammikuu
13. Pankit 1993, helmikuu
14. Sijoitusrahastot 1992
15. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1993, toukokuu
16. Luottokortit 1992
17. Pankit 1992, ennakkotiedot
18. Korot 1993, 1. neljännes
19. Pankit 1993, maaliskuu
20. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1993, kesäkuu
21. Pankit 1993, huhtikuu
22. Rahoitusmarkkinatilasto 1991
23. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1993, heinäkuu
24. Pankit 1993, toukokuu
25. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1993, elokuu
26. Luottokanta 31.12.1992
27. Pankit 1992, pankkikohtaisesti
28. Pankit 1993, kesäkuu
29. Korot 1993, 2. neljännes
30. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1993, syyskuu
31. Pankit 1993, heinäkuu
32. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1993, lokakuu
33. Alueellinen luottokanta 31.12.1992
34. Pankit 1993, elokuu
35. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1993, marraskuu
36. Luottokanta 1993, 1. neljännes
37. Rahoitusleasing 1992
38. ei ilmestynyt
39. Korot 1993, 3. neljännes
40. Pankit 1993, syyskuu
41. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1993, joulukuu 
Rakennuskustannusindeksi
1992
1. Rakennuskustannusindeksi 1992, tammikuu
2. Rakennuskustannusindeksi 1992, helmikuu
3. Rakennuskustannusindeksi 1992, maaliskuu
4. Rakennuskustannusindeksi 1992, huhtikuu
5. Rakennuskustannusindeksi 1992, toukokuu
6. Rakennuskustannusindeksi 1992, kesäkuu
7. Rakennusksutannusindeksi 1992, heinäkuu
8. Rakennuskustannusindeksi 1992, elokuu
9. Rakennuskustannusindeksi 1992, syyskuu
10. Rakennuskustannusindeksi 1992, lokakuu
11. Rakennuskustannusindeksi 1992, marraskuu
12. Rakennuskustannusindeksi 1992, joulukuu
1993
1. Rakennuskustannusindeksi 1993, tammikuu
2. Rakennuskustannusindeksi 1993, helmikuu
3. Rakennuskustannusindeksi 1993, maaliskuu
4. Rakennuskustannusindeksi 1993, huhtikuu
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5. Rakennuskustannusindeksi 1993, toukokuu
6. Rakennuskustannusindeksi 1993, kesäkuu
7. Rakennusksutannusindeksi 1993, heinäkuu
8. Rakennuskustannusindeksi 1993, elokuu
9. Rakennuskustannusindeksi 1993, syyskuu
10. Rakennuskustannusindeksi 1993, lokakuu
11. Rakennuskustannusindeksi 1993, marraskuu
12. Rakennuskustannusindeksi 1993, joulukuu
Rakentaminen
1992
1. Myönnetyt rakennusluvat 1991, lokakuu
2. Myönnetyt rakennusluvat 1991, marraskuu
3. Myönnetyt rakennusluvat 1991, joulukuu
4. Asuntotuotanto 1991, 4. neljännes
5. Talonrakentaminen 1991,4. neljännes
6. Myönnetyt rakennusluvat 1992, tammikuu
7. Myönnetyt rakennusluvat 1992, helmikuu
8. Myönnetyt rakennusluvat 1992, maaliskuu
9. Talonrakentaminen 1992,1. neljännes
10. Asuntotuotanto 1992, 1. neljänens
11. Myönnetyt rakennusluvat 1992, huhtikuu
12. Myönnetyt rakennusluvat 1992, toukokuu
13. Myönnetyt rakennusluvat 1992, kesäkuu
14. Asuntotuotanto 1992, 2. neljännes
15. Talonrakentaminen 1992,2. neljännes
16. Myönnetyt rakennusluvat 1992, heinäkuu
17. Myönnetyt rakennusluvat 1992, elokuu
18. Myönnetyt rakennusluvat 1992, syyskuu
19. Rakentaminen ja asuminen, vuosikiija 1992
20. Asuntotuotanto 1992, 3. neljännes
21. Talonrakentaminen 1992, 3. neljännes
1993
1. Myönnetyt rakennusluvat 1992, lokakuu
2. Myönnetyt rakennusluvat 1992, marraskuu
3. Myönnetyt rakennusluvat 1992, joulukuu
4. Talonrakentaminen 1992,4. neljännes
5. Asuntotuotanto 1992, 4. neljännes
6. Myönnetyt rakennusluvat 1993, tammikuu
7. Myönnetyt rakennusluvat 1993, helmikuu
8. Myönnetyt rakennusluvat 1993, maaliskuu
9. Asuntotuotanto 1993,1. neljännes
10. Talonrakentaminen 1993,1. neljännes
11. Myönnetyt rakennusluvat 1993, huhtikuu
12. Myönnetyt rakennusluvat 1993, toukokuu
13. Myönnetyt rakennusluvat 1993, kesäkuu
14. Asuntotuotanto 1993, 2. neljännes
15. Talonrakentaminen 1993,2. neljännes
16. Myönnetyt rakennusluvat 1993, heinäkuu
17. Myönnetyt rakennusluvat 1993, elokuu
18. Myönnetyt rakennusluvat 1993, syyskuu
19. Rakentaminen ja asuminen, vuosildija 1993
20. Asuntotuotanto 1993, 3. neljännes




2. Kotipalvelu 1986, 1988,1990
3. Lapsen elatus ja huolto
4. Sotilasavustus 1985-1990 / Sosiaali- ja terveyshallitus
5. Toimeentulotuki 1985-1990/ Sosiaali-ja terveyshallitus
6. Työeläkemenotilasto alueittain vuonna 1991 / Eläketurvakeskus
1993
1. Lastensuojelu /  STAKES
2. Lapsilisä 1992 /STAKES
3. Sosiaaliturva Suomessa 1991
4. Toimeentulotuki ja sotilasavustus 1991 /  STAKES
5. Työeläkemenotilasto alueittain vuonna 1992/Eläketurvakeskus
Teollisuus
1992
1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991, marraskuu 1985=100
2. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991, joulukuu 1985=100
3. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1992, tammikuu 1985=100
4. Teollisuuden vuosikirja 1992, osa 2
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1992, helmikuu 1985=100
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1992, maaliskuu 1985=100
7. Teollisuuden vuosikiija 1992, osa 1
8. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1992, huhtikuu 1985=100
9. Ennakkotietoja teollisuudesta 1991
10. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1992, tammi- toukokuu
11. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1992, kesäkuu 1985=100
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12. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1992, heinäkuu 1985=100
13. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1992, elokuu 1985=100
14. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1992, syyskuu 1985=100 
Teollisuusyritysten varastotilasto 1992, 3. neljännes
15. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1992, lokakuu 1985 = 100
1993
1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1992, marraskuu 1985=100
2. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1992, joulukuu 1985=100
2. Teollisuuden varastotilasto 1992,4. neljännes
3. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1993, tammikuu 1985=100
4. Teollisuuden vuosikirja 1993, osa II
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990, 1991, 1992 ja 1993 
helmikuu 1990=100
6. Teollisuuden vuosikirja 1993, osa I
7. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1993, maaliskuu 1990=100
8. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991 ja 1993 huhtikuu 1990=100
9. Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta 1992
10. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991 ja 1993 toukokuu 1990=100
11. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1993, tammi-kesäkuu 1990=100 
? Teollisuuden varastotilasto 1993, 2. neljännes
12. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1993, heinäkuu 1990=100
13. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1993, elokuu 1990=100
14. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1993, syyskuu 1990=100




2. Terveydenhuoltohenkilöstön vuositilasto 31.12.1991
3. Kuolinsyiden vertailu "Kansainvälinen tautiluokitus 8. uudistus 
(ICD8) ja Tautiluokitus 1987” ja kuolinsyiden pitkittäisaineisto 1971
3a. Comparison of causes of death between the International Classification 
of Diseases (ICD8) and the Finnish Classification of Diseases 1987 
and the Longitudinal Data of Causes of Death since 1971
4. Tupakkatilasto, tammi-maaliskuu 1992
5. Tupakkatilasto, tammi-kesäkuu 1992
6. Tilastoja syntyneistä 1990 (Sosiaali-ja terveyshallitus)







3. Raskauden keskeytykset vuoteen 1991 Suomessa
4. Tupakkatilasto, tammi-maaliskuu 1993
5. Terveydenhuollon ammattihenkilöstörekisterin vuositilasto 31.12.1992
6. Tupakkatilasto, tammikuu-kesäkuu 1993
7. Perinataalitilastot 1991




Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1991, marraskuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1991, joulukuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1992, tammikuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1992, helmikuu 
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1992, maaliskuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1992, huhtikuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1992, toukokuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1992, kesäkuu 
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1992, heinäkuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1992, elokuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1992, syyskuu 
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1992, lokakuu
1993
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1992, marraskuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1992, joulukuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1993, tammikuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1993, helmikuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1993, maaliskuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1993, huhtikuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1993, toukokuu 
Tie-ja maarakennuskùstannusindeksi 1993, kesäkuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1993, heinäkuu 
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1993, elokuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1993, syyskuu 
Tie-ja maarakennuskustannusindeksi 1993, lokakuu
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Tiede ja teknologia 
1993
1. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1991
2. Korkeakoulujen opettajat ja tutkijat 1992. Ajankäyttö, ikä- ja koulutusrakenne 
ja liikkuvuus
3. Technology intensity of Finnish mnufacturing industries
Tulot ja kulutus
1992
1. Kuluttajabarometri 1991, marraskuu
2. Kuluttajabarometri, taulukot 1991, marraskuu
3. Tulo-ja varallisuustilasto 1989
4. Tulonjakotilasto 1989
5. Kuluttajabarometri 1992, helmikuu
6. Kuluttajabarometri, taulukot 1992, helmikuu
7. Aluebarometri 1/1992
8. Tulonjaon ennakkotilasto 1990, alustavia tietoja täysipäiväisten palkansaajien 
tulokehityksestä ja kotitalouksien lukumäärästä
9. Kotitaloustiedustelu 1990; tietoja suomalaisten kulutuksesta ja veloista
10. Kuluttajabarometri 1992, toukokuu
11. Kuluttajabarometri taulukot 1992, toukokuu
12. Tulo- ja varallisuustilasto 1990
13. Kuluttajabarometri 1992, elokuu
14. Kuluttajabarometri taulukot 1992, elokuu
15. Tulonjakotilasto 1990
16. Aluebarometri 2/1992,2. koijattu painos
17. Kotitalouksien kulutusmenot 1990
18. Tulonjaon ennakkotilasto 1991, alustavia tietoja kokopäiväisten palkansaajien 
tulokehityksestä
1993
1. Kuluttajabarometri 1992, marraskuu
2. Kuluttajabarometri, taulukot 1992, marraskuu
3. Kotitaloustiedustelu 1990. Elintarvikkeiden kulutusmäärät ja ateriat
4. Tulo-ja varallisuustilasto 1991
5. Aluebarometri 1/1993
6. Kuluttajabarometri 1993, helmikuu
7. Kuluttajabarometri, taulukot 1993, helmikuu
8. Tulonjakotilasto 1991
9. Kuluttajabarometri 1993, toukokuu
10. Kuluttajabarometri, taulukot 1993, toukokuu
93
11. Kotitalouden ja lama. Tietoja laman taloudellisista seurauksista 1991 ja 1992
12. Kuluttajabarometri 1993, elokuu
13. Kuluttajabarometri, taulukot 1993, elokuu
14. Aluebarometri 2/1993
15. Tulonjaon ennakkotilasto 1992
Tuottajahintaindeksit
1992
Tuottajahintaindeksi 1991, joulukuu 
Tuottajahintaindeksi 1992, tammikuu 
Tuottajahintaindeksi 1992, helmikuu 
Tuottajahintaindeksi 1992, maaliskuu 
Tuottajahintaindeksi 1992, huhtikuu 
Tuottajahintaindeksi 1992, toukokuu 
Tuottajahintaindeksi 1992, kesäkuu 
Tuottajahintaindeksi 1992, heinäkuu 
Tuottajahintaindeksi 1992, elokuu 
Tuottajahintaindeksi 1992, syyskuu 
Tuottajahintaindeksi 1992, lokakuu 
Tuottajahintaindeksi 1992, marraskuu
1993
Tuottajahintaindeksi 1992, joulukuu 
Tuottajahintaindeksi 1993, tammikuu 
Tuottajahintaindeksi 1993, helmikuu 
Tuottajahintaindeksi 1993, maaliskuu 
Tuottajahintaindeksi 1993, huhtikuu 
Tuottajahintaindeksi 1993, toukokuu 
Tuottajahintaindeksi 1993, kesäkuu 
Tuottajahintaindeksi 1993, heinäkuu 
Tuottajahintaindeksi 1993, elokuu 
Tuottajahintaindeksi 1993, syyskuu 




188. Työelämän laatu 1977-1990
189. Työelämän laatuja tasa-arvo
190. Wage from Work and Gender. A Study on Wage
94
Differentials in Finland in 1985 
191. Kodinomistajaksi velalla
192 Aikuiskoulutukseen osallistuminen. Aikuiskoulutustutkimus 1990
193. Housework Time in Bulgaria and Finland, June 1992
194. Kuntasektorin työvoimakustannukset 1990, kesäkuu 1992
195. Productivity of a Nation
196. Valtin ja markkinoiden tuolla puolen
197. Formation of unions and families in Finnish cohorts bom 1938-1967
1993
198. Koti - Talous - Asuntomarkkinat
199. Asumisen tuki ja aravavuokralaiset
200. Kuluttajahintaindeksi 1990=100
201. Aikuiskoulutus ja työelämä
202. Suomalaisten arvot ja tulevaisuus
203. Suomen elintarvike- ja metalliteollisuuden rakenteen, kannattavuuden 
ja suhdannevaihteluiden yhteys, ekonometrinen analyysi vuosilta 
1974-1990
204. Kotitalouksien energian kokonaiskulutus 1990 
205a. Suomen tilastotoimen historia vuoteen 1970 
205b. Statistikens historia i Finland tili 1970
Työmarkkinat
1992
1. Työvoimatilasto 1991, marraskuu
2. Työvoimatilasto 1991, joulukuu
3. Työvoiman koulutus ja ammatit 1990
4. Työtaistelut 1991, 3. neljännes
5. Työvoimatilasto 1991, vuosikatsaus
6. Työvoimatilasto 1991,4. neljännes
7. Työvoimatilasto, aluetaulukot 1991,4. neljännes
8. Työvoimatilasto, aluetaulukot 1991
9. Työvoimatilasto 1992, tammikuu
10. Työvoimatilasto 1992, helmikuu
11. Työtaistelut 1991, 4. neljännes ja ennakkotietoja vuodelta 1991
12. Työvoimatilasto 1992, maaliskuu
13. Työaika 80-luvulla
14. Työssäkäyntitilasto 1989
15. Työvoimatilasto 1992, huhtikuu
16. Työtaistelut 1991 (jatkuu Palkat 1993,20 ja 1994,1)
17. Työvoimatilasto 1992, toukokuu
18. Työvoimatilasto 1992, kesäkuu
19. Työvoimatilasto 1992, heinäkuu
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20. Työvoimatilasto 1992, elokuu
21. Työvoimatilasto 1992, syyskuu ja 3. neljännes
22. Työvoimatilasto 1991
1993
1. Työvoimatilasto 1992, marraskuu
2. Työllisyys, työttömyys, työolot. Työvoiman vuosihaastattelu, syksy 1991
3. Työvoimatilasto 1992, joulukuu ja 4. neljännes
4. Työvoimatilasto 1992, vuosikatsaus
5. Työvoimatilasto 1993, tammikuu
6. Työvoimatilasto 1993, helmikuu
7. Työvoimatilasto. Tietoja työllisyydestä, työttömyydestä ja työvoimasta 
vuosilta 1960-1991
8. Työvoimatilasto 1993, maaliskuu ja 1. neljännes
9. Työvoimatilasto 1993, huhtikuu
10. Työvoimatilasto 1993, toukokuu
11. Työvoimatilasto 1993, kesäkuu ja 2. neljännes
12. Työvoimatilasto 1993, heinäkuu
13. Työvoimatilasto 1993, elokuu
14. Työvoimatilasto 1993, syyskuu ja 3. neljännes
15. Työvoiman liikkuvuus. Työvoiman vuosihaastattelu, syksy 1991
16. Työvoimatilasto 1993, lokakuu
17. Työvoimatilasto 1991. Työvoimatutkimuksen tuloksia vuosilta 1970-1992
Ulkomaankauppa
1992
1. Suomen maksutase 1982-1991
1993
1. Suomen maksutase 1983-1992
Vaalit
1992






1. Naisen elämänkulku ja perheellistyminen
2. Väestön neljännesvuositilasto 1991, 4. neljännes
3. Väestönmuutokset 1989
4. Väestön neljännesvuositilasto 1992, 1. neljännes
5. Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990, VAL 1992, osa 10
6. Väestöennuste kunnittain 1991-2020
7. Perheet 1990
8. Sosioekonomiset kuolleisuuserot 1981-90 (Tapani Valkonen, 
Tuija Martelin, Aija Rimpelä, Veijo Notkola, Soili Savela)
9. Väestön neljännesvuositilasto 1992, 2. neljännes
10. Suomalaisnaisen perheellistyminen
11. Väestörakenne 1991
12. Väestön neljännesvuositilasto 1992, 3. neljännes
13. Väkilukuarvio kunnittain 31.12.1992
1993
1. Socio-economic mortality differences in Finland 1981-1990
2. Väestön neljännesvuositilasto 1992, 4. neljännes
3. Väestönmuutokset kunnittain 119
4. Väestönmuutokset 1990
5. Kuolleisuus-ja eloonjäämistauluja 1986-1990
6. Väkiluku kunnittain suuruusjäijestyksessä 31.12.1993
7. Väestön neljännesvuositilasto 1993, 1. neljännes
8. Siirtolaisuus ja ulkomaalaistilastot
9. Väestön neljännesvuositilasto 1993, 2. neljännes
10. Väestöennustet 1993-2030
11. Väestörakenne 1992
12. Väestön neljännesvuositilasto 1993, 3. neljännes
13. Väkilukuarvio kunnittain 31.12.1993
14. Väestönmuutokset kunnittain 1992
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